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1 - Les campagnes présentées ici font sui te aux campagnes "sun 70" et
"EQUATEUR'70" du "VAUBAN".
La région située au large du cap d'Ambre (Madagascar) est une zone
perturbée d'une part par la violence du courant sud-équatorial doublant le cap
et débouchant dans le système des masses d'eau du nord du canal de Mozambique,
d'autre part par la présence à cette latitude (vers 12°S) d'un front physico-
chimique caractéristique de l'océan Indien. Les campagnes AMBRE et NOSY ANAMBO
avaient pour but l'étude de la structure physico-chimique de cette zone com-
plexe. Qautre campagnes ont été effectuées :
A~mRE l ou VAUBAN 12-7, (A.71) du 18 au 29 mai 1971 (23 stations hydro-
logiques) ;
- NOSY-ANAMBO ou VAUBAN 20.71, (N.71) du 17 au 21 septembre 1971 (8 sta-
tions) ;
- AMBRE II ou VAUBAN 24.71, (F.71) du 23 novembre au 4 décembre 1971
(39 stations) ;
- AMBRE III ou VAUBAN 08.72, du 13 au 25 mars 1972 (40 stations).
La région entourant 1~11e Juan de Nova est sujette à des remontées
d'eau profonde enrichissant l'eau sub-superficielle en sels nutritifs. Les
campagnes "JUAN DE NOVA" avaient pour but d'apprécier l'extension géographique
et le caractère permanent ou saisonnier de ces remontées d'eau. Deux campagnes
ont été effectuées :
- JUAN DE NOVA 1 ou VAUBAN 15.71, (J.71) du 13 au 22 juin 1971 (17 sta-
tions) ;
- JUAN DE NOVA 2 ou VAUBAN 22.71, (C.71) du 2 au 16 novembre 1971
(23 stations).
2 - Les prélèvements sont effectués à l'aide de bouteilles NISKIN de 1,7 litre
(GElfERAL OCEANICS NMS 1.7).
La température est mesurée à :t0,02°C à l'aide dè thermomètre à renver-
sement de marque RICHTER et WIESE ou YOSHINO KEIKI et la salinité par le sali-
nomètre à induction HAMON (I.M.E.) à t 0,01 %0 (double analyse~.
Les teneurs en oxygène dissous, en phosphate, en nitrate et nitrite
(une analyse par niveau) ont été déterminées par les methodes suivantes J
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l'oxygène, par la méthode de WINKLER avec détermination du point d'é_
quivalence par la méthode "dead stop" de FOULK et BAWDEN (précision :
:t 0,04 ml/l).
le phosphate par la méthode de MURPHY et RILEY (précision
~ 0,05 matg/m3 ).
le nitrate par la méthode décrite par WOOD, AMSTRONG et RICHARDS,
avec utilisation du chlorure d'ammonium comme tampon (précision: ± 0,04
matg/m3 de 0 à 10 matg/m3, et ~ 0,1 matg/m3 à partir de 10 matg/m3).
le nitrite par la méthode de BENDSCHNEIDER et ROBINSON (précision r
± 0,02 matg/m3 ).
Les analyses de sels nutritifs ont toutes été faites à bord à l'aide
d'un spectrophotocolorimètre BECKMAN DU2.
3 - Les 2 cartes présentées donnent la position des stations. Les résultats
météorologiques, physiques et chimiques sont présentés avec les unités et
les codes employés par le NATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA CENTER - Rockville -
U. S.A. Les calculs, et les interpolations aux profondeurs "standard", de la
vitesse du son, de l'anomalie thermostérique et de la hauteur dynamique ont
été exécutés par le NODC.
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151 - D8S 0098 1801 3522 2544 15186 299
STO 0100 1795 3521 2Sit7· 0025559 0431 15182 298
151 OIS 0123 1667 3517 2514 15148 285
.SlO 0125 1657 ,3511 2516 0022793 0491 151ltS 282
151 08S 0148 1556 3518 2600 15118 261·
STe 0150 1551 3518 2602 00201t51 0545 15117 269
151 08S 0197 1433 3522 2630 15081 32/t
STO 0200, 1424 3522 2632 0011662 0641 15085 321
151 08S 0245 1313 3520 2654 15056 315
sro 0250 1309 3520 2655 0015663 0724 15055 380
151 O&S 0293 1256 3517 2663 1504'" 421
STO 0300 1242 3516 2665 0014188 0800 1S040 421
151 085 0341 1159 3501 2614 15011 456
151 O&S 0389 1063 31t96 2683 14990 411
STI) 0400 1045 3"'93 2684 0013079 0939 14984 476
151 085 0481 0893 3414 2695 14941 459
STD 0500 08é5 3471 2691 OOl193lt 1,064 14932 459
151 oas 0584 0112 3459 2710 14886 1027
sro 0600 0689 3460 2714 0010301 1116 14819 415
151 085 C612 0610 3462 2.726 14860 3't1
15383 461
0049818 (;049 15384 40U
Ou49891 01.199 15386 459
-15381 459
0048"700 ~149 15376 459
0042515 0240 15326 429
15326 429
0031999 0333 15240 328
15240 328
15207 3(/1
OQ28234 0408 15206 299
15182 262
0025802 0476 15182 262
15165 2.66
0023922 0538 15163 2.68
151iJ1 324
0018435 Ob44 15099 327
15058 315
01.:15708 0729 15055 376
15ûlo 391
0013955 oa03 15\.108 44:.:5
14985 5v9
14972 5.11
Ol:-121Ü8 (j 93'1 14961 SL4
14927 481
\)i.i116U5 1056 149ü9 461
14892 417




ORlGlNATOrS OlnH MAX. WAVE WEA- CLOUD
1 TO O~TH OISERV" l'ONS THP CODESCAIJlSE STATION Of
NO. NUMBU BOllOM SOMI'L'S 0 .. IHGltpUI UA COnE rrH 'AM
-
1 1 1l A11 Q.Q9 40vv 3 1
ARO- AIR TEMP. OC HO.
-- Vii. SPECIALnu ORY wu COD! O.s. otSf.llVAnOHS
bd IUU IULt DEPUiS
-
258 24u 15
SI'IiC.1f1C VOl.UM' ~ LlO SOliN 0 1'0..-' fO'''l-P "02-" NO~-N 1AHOMALY-1I1.' DVN. M. 02 ",III
X 103 VElqCITY p; - 0111 J'. -..Ill .. -aV! l'li. otl1
--
_.



































































































































































\ lt!FfUNC.f i~ :~l,ltSO!N 1 SfAl10N nMt OISGINATOl"S OUlH MAX. WAVf WlA· CLOUDStU, LATITUDE lONGllUDf SQUAR! (GMT) nA. ~lIUISi TO OEPTH OlSERVA TlON5 nUl CODESru. $TATION(:00 NG- CODE . o 'll10 IOTTOM Of COOltilt) 10' 1 .' MO 1 OAY IHl.V10 NO. NUMIEII S·MPl.~ Olt. IHGlI.Ut SlA lWl iAMI
550014 VA 095805 048550E 331 198 1051211039 1911 A11 01U 4000 3 1 ( f 1
WAlfll ~/INO
'AlC- ". TEMP. 'C NO.VIS. SPlCl.A.l
COU)R tIANS. . SHID MnEl ORY wu COOt oes. OtSEIVA11ONSDIlt. oa OUfMSCOOl 1lII1 foaef lfttkl tUlI WU
-
11 fOS 262 241 16
MfUlMGllcA-;'r;~;~- .-f t s 0J., SflClnc VOl.UMt :160 SOUND '0,.-' r01AI.-'· NO~N N~HTlMI "NO. nn DlP1H I/l1o) StGMA-T AHOMAl.l-lll.' D'tN. M. O,.VIH~J___J 1 1a3 VELocm '0· ctl/! _•• 01/1 lit· «Il .. -Mil
1 1 STO 0000 2628 3488 2288 0049928 0000 15311 459
039 06S 0000 2628 3't88 2.288 15377 459
STO 0010 2628 3488 2288 0049968 0049 15318 459
STO 0020 2628 3488 2288 OU50009 0099 15380 458
039 oas 0024t 2628 3488 2288 15380 ..58
sro 0030 2533 3490 2319 0041016 01it8 15360 450
039 oa5 GOlt8 2211 3.. 97 2...00 15301 412
STO OOSO 221t9 3498 2409 0038512 0234 15295 403
039 OS5 0012 2004 3508 2483 15235 328
510 0015 1989 3509 2488 0\131011 0321 15232 323
039 oes 0095 1815 3516 2523 15204 297
sro 0100 1836 3511 2533 0026896 0393 15194 293
039 Des 0119 1709 3519 2566 151bO 282 ~
STO 0125 1b17 3520 2514 002.3032 0456 15152 282
039 Des 0141 Ib01 3522 2593 15131 282
STO 0150 1569 3522 2600 0020600 0510 15123 285
039 oes 0188 1441 3520 2621 15088 29b
STO ~20ù 1401 3520 2635 0017356 0605 15071 3It
039 oas 0234 Il\;4 3518 2654 15050 361
sro 0250 1211 3516 2659 0015180 068b 15044 425
039 oas 0219 1216 3515 2669 15028 412
510 0300 1156 3510 2611 0013588 0758 15010 412
039 oas 0325 1086 3504 2685 14988 391
039 OBS 0311 0965 3492 2691 14951 496
STO 0400 C919 3482 2691 0011802 088.5 14937 419
039 oas 0464 0823 :~467 210C 14910 44v
510 0500 0769 3466 2107 0010865 0999 14895 414
039 oes û554 Û7\.i3 3464 2715 148'78 383
STO 0600 0663 3463 2120 0OO9b68 llvl 14810 367
0.39 OBS 0644 \",630 3463 2124 14864 .352
STO ;'J1(jJ C594 3464 212Ç ~('Q8829 1194 14658 333
STO JSCO C:541 34t7 2138 OUti8IJ99 127$ 14857 298
SIO 09v~ ':; 523 3473 2145 00/,)1459 1'356 14864 263
1
- - --WWMce il MAItS061 STATION TiME OIlGrNArOn DEnH MAX. WAVI W(A· CLOUDSHlt LAMUDI LONGfTUDl SQUAlE (GMn YU.ll CRUIS! TC OErnt ossuv" TlONS THEl. COOUfJ:1 ID. CODI STATION Of•
• 'litt MOI DAY !Ht.Vlt1 10nOM CODEC MO. Ult 1~'
l '"
NO. NUMH. VMI'L 011. tKGlIl'UI"A n"lAM~.
198 05122 f20~- ,1 1 ( Jf 550011t VA 09580S 046000E 331 1911 AlI 011 t-OOO 3
WAlh WlND
'AItO- Ail TfM'. ~ MO. '"~~ SPIClAiCOLOR 1JAMS, 'mw Mnu 0I'f WU Ols.. 08UWAllQHS011. ca DtrTHSCODE ilia, Joae. e-kl WU lULI
11 FOS 264 235 15 .'i}"
~=-l~~;Hr;ARD T 'ç sol.. sftelfle: VOLUM! ~ àO SOUND '04-' 'OtA1.-" NO,-N No,-N··Dl"" lml SlGMA-l ANOMMf_111
'
DYN.Mo Otsl/lIII NGo' tYPf X 10' VElOCllY Il.-..Ill JI, -.1/1 lIt-&tIl pt -Gf" ..Ha litt1..__1..
- --
.
1 1 STD 0000 2631t 3490 2287 0049965 0000 15318 4t.t2
206 OIS 0000 2634 3490 2281 15318 462
STD 0010 2634 3490 2281 0050005 0050 15380 461
STD 0020 2634 3490 2287 005004-5 0100 15381 469
206 DeS 0021t 2634 ~90 2287 15382 't69
Slo 0030 2633 3490 2288 OOSOO4tO 0150 15363 46'1
206 085 0048 2629 3490 2289 15385 462
SID 0050 2586 3491 2303 0048686 0248 15316 452
206 oas 0012 2200 3499 2423 15286 361
STO 0015 2163 3500 2434 0036223 0354 15211 351
206 085 0096 1950 3509 2498 1522't 301
STO 0100 1929 3512 2505 0029519 01t37 15219 297
206 oas 0120 1799 3520 2545 15187 286 ~
5TO 0125 1141 3520 2551 0024620 0504 15172 286
206 08S 0143 1594 3521 2594 15129 291
sro 0150 1514 3522 2600 0020664 0561 15124 296
206 oes 0191 1434 3523 2631 15087 330
STO 0200 1386 3520 2639 0011008 Ob55 15072 344
206 oas 0239 1222 3510 2664 15023 384
sro 0250 1199 3508 l6b7 Où144l4 0134 15016 385
206 08S 0287 1120 3500 26'76 14994 389
sro 0300 1092 3491 2678 0013443 0803 14986 4\)9
l06 O&S 0336 10(;9 3487 2685 14900 446
206 08S 0382 0886 3475 2696 14922 450SrD 0400 0865 3474 2699 00U542 0928 14916 437
206 08S 0479 !,) 782 3471 2109 14691 380
sro 0500 0166 3411 2712 üulO414 1038 14894 360
206 oes 0575 0114 3472 2120 14881 306
STD 0600 0698 3473 2.723 iJOO9413 1131 14885 294
2ü6 oas 0668 0659 3475 273~" 148tH 278
- "-- -REFRENeE .. 'M-Il:SOEN STATION flMf OlUGlHATOI'S DEPTH M"" WAVE Wf....• CLOUDs""' lATlTuoe LONGITUDE ii SQUARE IGMT) ,(EAt caUlU TO DEl'TM 08SfIVATION$ THEl COOlScn:~ 10. COOl STAnoN 0'coo NO. . • '1110 IOTTOM CODf1/10 10' 1 l' MO 1 OA'I' IHR.tll0 HO. HUMIIIl SOMI'Los 011. IHG....1 $.A l'f~ (AMl
r-,
107 05123 (009 , 1 1 J55001.tt- VA 101005 047598E 361 1911 A7i 012 .000 3
WAlEl WIttO 8~ Ail TEM'. "C NO.~~ SffClAlCOlot TIAHS. m,o AUTH DaY WET Oas. OISUVAnoHS
CODE ....) OIR. 01 {lIIbtl wu AULt Ot,1H$,oacl
11 f04 250 235 15
MlUlHO«lc;st f CAl1) T "C s '1.. SKCll'1C YOl.UMl ~ 6.0 SOUND IO,-P f01AI.-P N02-H N03-++nMI • NO. OUTM (ni) 'MGMÂ-T ANOMMT-Ito~ DYH. M. 02111111
HI 111. T î l'1fl'l x ,a' VELQ-CR1 .., ·.'/l JI....". If'· oVl »1' -'"r-- . 5TO 0000 2622 3416 2281 0050612 0000 15374 459
009 OSS 0000 2622 3476 2281 15314 ~59
STO 0010 2620 3476 2281 0050588 0050 15315 462
STD 0020 2618 3416 228,2 0050564 0101 15376 465
009 08S 0025 2611 3416 2282 15311 467
STO 0030 2599 3419 2290 OO~9802 01S1 15314 460
009 O&S 0049 2460 3489 2340 15346 418
S10 0050 2445 3489 23A1t5 0044615 0245 15342 414
009 OSS 0014 2108 3495 2445 15262 321
STD 0015 2093 3496 2450 003...683 03-'t5 15258 323
009 085 0098 1815 351~ 2535 15187 264
STD 0100 1803 3514 2539 0026261 O't2.1 15184 261
009 08S 0123 1616 3523 . 2517 15151 288
STO 0125 1665 3522 2519 0022586 0482 1514& 286
009 oes 0147 1563 3518 2599 15120 215
510 0150 1558 3518 2600 0020606 0536 15119 276
009 oas 0196 1453 3520 2625 15093 308
STO 0200 1435 3520 2628 0018012 0633 15088 314
009 08S 0245 1282 3515 2656 15045 369
STO 0250 1270 3515 2657 0015396 0116 15043 372
009 08S 0294 1206 3509 2661 15026 396
STO 0300 1189 3507 2669 0014389 û791 15021 403
009 OB5 0341 1089 34ça 2680 14991 427
009 OBS 0388 lOlO 3489 2681 14970 401
5TO 0400 0998 3481 2681 0012764 0926 14961 420
OCi9 085 0483 08<;10 3413 2694 14939 451
STD 0500 0852 3470 2698 0011169 1049 14927 446
009 oes 0578 0719 3464 2713 14888 391
5TO 06(,0 0693 3465 2711 00;)9967 1158 14882 314
!)09 OBS 0675 0645 3468 2726 14815 309
.....-'-'-'~-----'-' r-- .~_.__.- -
1 I!':"~ MARSDEN STATION TIME ORIGINATOil'S DEPTH MAX. WAVE WE...• CLOUD
DE LONG'TUOE ~g SO\JARE, (GMT! "'AR CRUIS.! TO DEPTH OB$t!(V,l TIONS THER CODESHA TlO:~ OF
1/l0 • '1/10 1 10' 1 l' MO 1 DAY IHR,1I10 NO·i NUMa!:1l SOnOM ~'MPL}~~~~Ff~1T1OS I041580E 3671ûl 05123 1044 ,,------,---1971 A7llol3 4ÙOO 3
W"'UR WINO IAltO· AIR TEM'. "C N\).~~IS. SPECIALCOLOR flANS. \pua METER ORY WET ~oa OIS. oasuvAnoNSDilo oa DEPTHSCODe ,...) foaCE (mb.1 BULl BULB
16 FOS 263 244 16
~ T oc 5 '1.. spaClflC VOLUMI ~6.D SOUND '04-:'P fOTA L-' NO,-N N03-NDEPTH lIlIl SIGMA-T DYH. M. 0211I1/1TYPE ANOMALY-lll0' X 103 VILOCI" JIll· 01/1 JlI· 01/1 1111" aVI 1111· 0111




044 oas 0000 2616 3416 . 2282 15312 461
STO 0010 2611 3416 2282 0050488 0050 15314 461
STO 0020 2611 3416 2282 0050531 0101 15376 460
044 oas 0025 2611 3416 2282 15311 460
STO 0030 2611 3416 2282 0050549 0151 15318 459
STO 0050 2611 3418 2284 0050511 0252 15381 456
044 oes 0050 2611 3418 2284 15381 456
044 oes 0014 2296 3493 2391 15310 375
STO 0075 2218 3494 2391 0039185 0365 15306 370
044 oas 0099 1945 3501 2498 15223 280
STO 0100 1938 3501 2500 0030055 0452 15221 218
044 oes 0123 1183 3512 2542 15181 259-
STO 0125 1161 3513 2541 0025628 0522 15111 260
044 oas 0148 1610 3518 2588 15135 272
STO 0150 1604 3518 2589 0021630 0581 15133 213
044 oas 0197 1460 3518 2622 15096 300
STO 020u 1450 3518 2624 0018492 0681 15093 308
044 oas 0245 1306 3518 2654 15053 391
STO 0250 1288 3517 2656 0015473 0166 15041 393
044 OBS 0293 1155 3505 2673 15008 403
STO 0300 1141 3503 2675 0013804 0839 15004 403
044 oas 0341 1061 3495 2683 14981 404
044 OBS 0388 0915 3486 2690 14956 391
STO 0400 0962 3484 2691 0012340 0970 14953 391
044 oas 0484 0848 3413 2101 14923 388
STO J5t:H; 0801 3470 2705 0011121 1087 14910 385
044 oas 0579 (J667 3462 2119 14861 369
STO 0600 0659 3464 2721 UCl,,9563 1191 14868 351)
044 oas 0612 063(. 3469 2729 14869 298
STO 1.:17(;0 0619 3471 2732 0(.08646 1282 14869 293
STD 0800 05al 3415 2740 0007929 1365 14811 214
STO J90u 0543 3471 2746 0007411 1441 14873 255
,.-, 1----- .._-_........-.----(--., ."
--MAx.' --_.~-~.-REFERENCE 1 ... : 'M.RSDEN STÀ TION TIME ORIGINATOR'S DEPTH WAV, W!A. CLOU+SHIP LATITUDE 1 WNGiTUDE ~g SQUARE lGMT) YEAR TO DEPTH OBSERVAT:ONS THER CeDESCT~Y~ ID. CRUISE STATION Of~OO CODE l' 1. 1 BonOM
0111. IHGÎH~I'H" CODE'TYr~ __NO. . 11 Hi i '}/IO 10' 1 l' MO 1 DAY IHR.1110 NO. HUMBER S'MPL'S~..
VA 1103UOS I047535E 367107 051231133
-
550014 1971 A11 014 4000 3
WATER WINO BARO- AIR TEMP. 'C NO.VIS. SPECIAL
COlOR T....NS. srUD METER ORY WH COOl 085. 08SERVATIONSoIR. OR OEPTHSCODE ...., fORCI Imb.1 IUlB BUll
11 f04 271 250 15
MlSUNGRJCA~ 1 C ...RO T 't s'l., SPlClflC VOLUMI ~ AD SOUND '04-' rOTAL-p N02-N NOS-NTIM' CIl NO. OEPTH lml SIGMA-T ANOMAU-XI01 DYN. M. 02 ml/l
HR 1110 T . lYPE JC 103 VELOCITY III - el/l III • 01/1 118 - 01/1 118- oVII-'-r--j l' >w_-'_.STO 0000 2651 3477 2272 0051405 0000 15381 462
133 oas 0000 2651 3477 2272 15381 462
STO 0010 2648 3412 2269 0051728 0051 15381 463
STO 0020 2646 3469 2268 0051886 0103 15382 464
133 oas 0023 2645 3469 2268 15382 464
STO 0030 2636 3410 2272 0051571 0155 15381 465
133 oas 0045 2618 3413 2280 15380 467
STO 0050 2531 3482 2313 0047701 0254 15362 467
133 oas 0065 2311 3500 2392 15313 468
STO 0075 2208 3503 2424 0037236 0360 15289 413
133 oas 0086 2107 35C6 2454 15265 365
STO 0100 1999 3511 2487 0031259 0446 15239 327
133 oas 0107 1949 3513 2501 15226 309
STO 0125 1831 3513 2531 0027106 0519 15196 265
133 oas 0126 1824 3513 2533 15194 263
STO 0150 1648 3516 2578 0022761 0581 15146 263
133 085 0167 1551 3511 2601 15119 270
STO 0200 1436 3518 2627 0018208 0683 15088 302
133 oas 0207 141'1 3518 2631 15083 309
133 oas 0244 1342 3517 2646 15065 351
sro 0250 1328 3517 2648 0016275 0770 15061 354
133 oes 0284 1267 3515 2659 15046 384
STO 03vû 1254 3515 2662 0015073 0848 15Q44 409
133 oas 0325 1227 3515 2667 15039 442
STO 0400 1e88 3457 2680 \.1013535 0991 15000 492
133 oas U406 1077 3456 268~ 14997 492
133 OBS 0488 \)942 3481 2692 14960 442
STO 05\.10 0923 3479 2694 0012272 1120 14955 436
133 OBS 0570 0813 3469 2703 14924 405
- r---'
MfSUNGR CJl, T 1 C \RD













































.'.' '\SDEN , ;TATION TlME ORIGINA TOR'S DEPTH MAX. WAVE WEA- CLOUD...
ONGITUDE "- SQUARE IGMT! YEAR TO DEPTH OBSERVA nONS THER CODESëil CRU1SE STATION0 Of,
'1/10 ~-I l' MO 1 DM IHR.1I10 NO. NUMBER BOTTOM S'MPL'S CODEDIR. [HGI1 PU 1 SEA Tnl IAMY
4749vE 3671u7 051231176 lli71 A71 v15 4\,/00 3 ,1 1 1 1
WATER WINO BARO- AIR TEMP. oc NO.VIS. SPECIAL
COLOR TRANS, SPEED METER ORY WH COD! OBS. OBSERVATIONS
CODE lm) 0111. OR 1mb.) BULB BULB DEPTHSfORCE
14 F05 203 245 10
, ~ÔD
OEPTH (m) T OC S ./•• SIGMA-T SPEClflC VOLUME DYN. M. SOUND 02 mlll PO.-p TOTAL-P N02-N N03-NANOMALY_l107
X 103 VELOCITY Ile' ClI/1 Ile' ClI/1 1111· alll 1111. alll
0000 2.662 3478 2269 lIu51670 ùùuu 15383 461
0000 2662 3478 2269 15383 461
(J010 2662 3477 2269 ~(,51755 Ce51 15385 461
C020 2663 3471 2268 0051850 1.1.;3 15387 461
0020 2663 3477 2268 15387 461
0030 2655 3480 2273 ü(.'514u7 0155 15387 461
0039 2647 3484 2279 15387 461
0050 2616 3490 2293 0049645 u256 15382 465
.)058 2555 34<;5 2316 15370 46B
Ù'-' 75 2298 3510 2403 G039178 û3b7 15313 441
0077 2278 3511 2410 15308 438
ü096 2195 3522 2442 15291 413
0100 2184 3523 2445 0035256 0400 15289 414
\)115 2124 3525 2464 15276 416
0125 2052 3530 2487 0031365 0543 15259 391
IJ 150 1801 3533 2539 0(;26472 0615 15211 332
\)15V 1861 3533 2539 15211 332
0183 1587 3519 2594 15133 2b5
02'-'J 1471 3519 262Ç ,-,<,.;18851 \;729 151JJ 294
j214 14;.i5 3519 2634 15.)81 314
0246 1353 3519 2645 15('69 347
u250 1348 3519 2646 ';\.'lo4d2 0817 1~v68 3:>3
~280 13(5 3519 2655 lSu58 393
.) 3l..;;; 1268 3517 2661 Gj151tj9 i,.,8~6 15049 419
v34\; 1192 3511 2671 15\.29 456
("4(j,J 107e 34<;5 2681 vv134;,j4 1039 14994 469
J41~,7 L.55 3493 2682 11.t9él9 471
048", ~.b88 3475 2696 14938 424
'.J 51..... (,615 3474 2691 .\",l1d13 1166 14936
(.. 5~,..,
-.:675 3474 2691 14936
--REfERENCE ail MM~SOEN STATlON TlME ORlGIHATOR'S OEPTH MAX; WAVE WEA- CLOUDSHIP ....LATITUDE LONGITUDE Rg SQUARE IGMTl YEAR TO OEPTH OISERVA TIONS THER CODESCT-:~ ID. CODE CRUISE STATION OfCOD NO. . • '1/10 iIl 10TTOM CODE1/10 lO" 1 " MO 1 DAY IHIt.1/10 NO. HUMUR S'MPLOS DIA. IHGlI nll SEI. nPlIAMT~
[17 051231221550014 VA 11012S 047460E 361 1971 A71 016 3800 3 ,1 1 1 1
WATER WINO lAlO- AIR TEMP. OC NO.VII. SPECIAL
COLOR TIANS, SPllD MEUIL OItY WU COD OIS. OISEItVAnONS0'" 01 OEPTHSCODE lM, fORCI Imb.1 IULI lULI
14 f04 260 245 15

































































































































































































































REfeRENCE • .lJI/.flSDEN STATION TlME ORIGINATOR'S DEPTH MAX. WAVE WEA· CLOUDSHIP ...... DEPTHLATITUDE LONGITUDE "'l!: SQUARE IGMT) YEAR TO OISERVA TlONS nnR CODESCT~Y~ ID. CODE !~ CRUISE STATION Ofï.OO NO. . , BOTTOM CODEIIl0 'lIl0 10' , l' MO 1DAY IHR.lIl0 NO. NUMBER . S'MI'L'S Olt. IH GlI ,El 1 nA fT" IAMT
-
367[17 051241038 ,1 1 1550014 VA 11170S 047425E 1971 A71 017 4000 3 1
WATtR WIND IARO· AIR TEMI'. 'C NO.V,s. SPECIAL
COLOR T....NS, SPUO METER DRY WET COOl 08S. OISERVATIONSoIR. OR DEI'THSCODE ...., fORCl 1mb.) IULI 8ULB
14 f04 271 245 16
MUUNGR1C~l.T 1 CARO T 'C S 't., S'EClfle VOLUME ~aD SOUND '0.-1' TOTAL-I' N02-N N03-NT1Mf Of NO. TUE DEPTH lm) SIGMA-T ANOMAU-XI0 7 DYN, M. VElOCITY 0211111l
HR lIlO T ' X 10) J/" .'/1 ., ••'11 IID ·.Vl IID' Dili

































































































































































































































































1 REFERENCE - - 1'\ ;,~SDEN STATION liME ORIGINATOR'S DEPTH MAX. WAVE WEA· CLOUDSHIP LAmUDE LONGITUDE ~ SQUARE 1 (GMT! YEAR TO DEPTH OBSERVA TlONS THEil. CODESI,CT\Y1 ID. CODE 1 CRUISE STATION OF(,:"0 NO. , , 80nOM CODe
1550014
1/10 '1/10 10' 1 l' MO 1 DAY IHR.l/10 HO. HUM8ER S'MPL'S DilI. IHGl'lPUI SEA TYPE IAMT
VA 11285S 041418E 367117 u5124/126 1971 A71 018 3500 3 1 1 1 1
WA,TER WIND BARO- A,IR TEMP, "C NO,VIS. SPECIAL
COLOR T.... NS. S'HO METER DRY WH COD 085. 08SERVA TlON S
CODE Iml oIR. 01 IInbsl 8ULB 8UL8 OEPTHSfORCE
14 F03 270 257 15
·"",·,1CA~ 1 C"D +- T 'C S -/•• SPEc.,rc VOLUM 1 ~6D SOUND PO.-P TOTAL-P NO,-N N03-N!IMI 01 NO.. Type DtPTH Iml SIGMA-T ANOMALl-lI07 DYN. M. 0, mlll
HR 1110 T X 103 VELOCITY IIg· .,/1 IIg ••1/1 118· ot/ l 111. 01/1















































































































































































































































































.-...............~il MAR$DEN STATION TIMf OlllGINATon DEPTH MAX. WAVE WEA· CLOUDON~ITUOi I~t._!~~-~~- (GMT) n.... iCRU'~! Ta DEPTH OISERVAlIONS 'HP CODU'TAnoN OF .
'1110 - 10' l' 'MOTOAY IHR.1I1O NO. NUMBER BonOM S'MPl'S DIIl. IHG" PER 1 SEA COOE TTPE )AMT
41535E 1367117 OS/241166 lS71 A71 019 35C\i 3 1 1 1 1
WAHl WINO lAlO- AIR TEMP. 'C NO.VIS. SPECIAL
COlOR TIlANS. SPHD MElER ORY WET COD OIS. OBSERVATIONS
CODE Iml oIR. 01 (mb,) IULB BULl OEPTHSFOICE
09 FOl 27ù 237 15
! ~6D
T 'C s .~. SPECIFIC VOLUME SOUND PO~-P T01Al-P 1'102-1'1 N03-NDéPTH (m) SIGMA-T ANOMAlT-X1Q7 DYN. M. 02 mlll
X 103 VELOCITY 1111 • otll 1111 • 0111 JIll - 01/1 JIll' 01/1
, (..000 2752 3484 2245 0053986 0000 154ù4 454
0000 2752 3484 2245 154J4 454
001U 27~C 3483 2245 0054000 (j054 15405 456
v020 2746 3483 2246 0053949 0108 154;,)6 457
0022 2745 3483 2247 15406 457
0030 2743 3483 2248 0053853 0161 15407 457
0044 2732 3484 2252 15407 456
0050 2723 3484 2255 OC53295 0269 15406 456
0066 2699 3484 2262 154ù3 455
vU 75 2527 34C;5 2324 0046726 0394 15366 427
0088 2336 35C7 2390 15324 395
010() 2249 3512 2419 v037742 0499 15305 376
0110 2169 3517 2445 15286 363
0125 2023 3525 2491 Oli3U998 0585 15251 346
0133 1956 3528 2511 15234 341 •
()I50 1861 3532 2538 0026527 U657 15211 347
U178 1716 3537 2578 15174 357
0200 1604 3539 26\,;5 Oû2U276 0774 15144 398
0223 1512 353'1 2626 15119 428
0250 1445 3537 2639 0û17182 08b8 151v2 443
020~ 14(,3 3534 2646 15\.191 451
03'.,1,.: 133·~ 3521 2656 ;;,,;15672 0950 15071 4bu
J315 1299 3524 2bbe 15C63 466
0362 1213 3515 2é7( 15'..140 4~1
04\.;\-' 1173 3510 2074 iJU14L;9 1ü99 15032 St; 1
8456 1118 :;5':"2 2é8'::; 15û17 SL 8
': 5·.,,-, 1(.'46 3~S4 2od4 u\.;133',jl 1230 15.)02 5~';S
. 2;547 .... 988 3486 2688 14987 498
\';0\", 1932 341" 2092 ", ... 12596 1366 14975 486
i!637 :~899 3476 2695 14908 415
REFERENCE ~i MARSDEN STATION TlME ORIGINATOn DE'TH MAX. WAVE WEI.- CLOUDSHI' LATITUDE LONGITUDE SQUARE (GMT) nAR TO DE'TH OISERVA OONS THEl CODesCT~Y~ ID. CODE CRUISE STATION OFCOD NO. . • '1/10 10TTOM CODE1110 10' 1 l' MO 1 DAY IHR.1I10 NO, NUMBER S'M'L'S OIL IHGlI'U r SlA nn IAMT
550014 VA 11543S 048018E 361 118 OS/2" 1214 1911 A11 020 2000 3 1 1 1 1
WATER WIND IAlD- Ail TEM'. "C NO.VIS. S'EC....L
COLOR TlANS, SP!ED MUER DRY WET COO OIS. OIURVAnONS
CODE S.I OIR. Dl !IlI11I) IULI IULI DEPTHS
.0lCE
23 f03 210 240 15
MISSENGllcAST 1 CARO T "C S '1,. SP!CIPIC VOLUME S6D SOUND PO.-, TOTAL-' N02-N NOa-NOEnH CIlI) SIGMA-T OYN. M. 02 mlllnME Of NO. TnE ANOMALY-11O' 1 103 VELOC/TY JI, • l'" JI,' 0'/1 "1 - atli "1_- atI1HIlIl0L11- STO 0000 2163 3419 2238 0054689 0000 15406 461
214 08S 0000 2163 3419 2238 15406 461
STO 0010 2162 3419 2238 0054129 0054 15401 460
STO 0020 2161 3"18 2238 0054119 0109 15409 459
214 oes 0024 2161 3"18 2238 15409 459
STO 0030 2162 3419 2238 0054811 0164 15410 458
214 08S 0041 2164 3482 2240 15414 456
STO 0050 2152 3483 2244 0054263 0213 15412 45S
214 oes 0011 2630 3492 2290 15389 439
STO 0015 2586 3494 2305 0048523 0401 15380 434
214 oes 0094 2418 3504 2364 15345 409
STO 0100 2385 3506 2315 0041954 0514 15338 398
214 oes 0111 2299 3511 2404 15320 311
STO 0125 2210 3512 2413 0038401 0615 15314 315
214 oes 0141 2196 3516 2431 15298 368
STO 0150 2120 3520 2461 0033924 01ù5 15280 356
214 oes 0188 1846 3532 2542 15213 334-
STO 0200 1181 3534 2559 0024684 0852 15196 341
214 oas 0235 1615 3536 2601 15152 366
STO 0250 1554 3536 2614 0019553 0962 15136 - 381
214 oas 0283 1443 3533 2631 15h16 411
STO 0300 1"04 3530 2643 0016936 1054 15096 429
214 08S 0331 1340 3525 2652 15019 441
214 oes 0319 1255 3516 2662 15051 440
STO 0400 1228 3513 2665 0014988 1213 15051 445
214 oes 0411 1110 3500 2678 15021 448
STO 0500 1057 3495 2683 0013392 1355 15006 440
214 oes 0575 0921 3482 2696 14967 418
STO 0600 0888 3419 2699 0011916 1482 14958 412




















































































































































































































i~ MARSOfN STA.TlON TIME ORIG/H....Ton OfPT" MAX. WAVE Wf....~ CLOUD'UO~ 1 1.0H~ITUO! SQUARE (GMTI n ..... ICRUISE TO omH OISERYAnoNS THEA CODES~ MO 1 CAY IHR.lïii ST....TION IOTTOM Of CODf1110 '1110 \0' l " NO, N\JMIEIl S'MPL"'l 0.. [HG" nt\ sv. rYpt 'MAT
os f048165E 361128 051251040 1971 A1I 021 1000 3 1 1 1 1
WATEI WIND tARO- AIR TEMP. 'C NO."i~ SPECIALCOLOR UANt. '"10 Mna DIl! wu çO OlS. OlSlavAlIONSDIL Ot DfP1HSCODI Iml
'OtCf ~l JUU JULI
14 fOl 272 248 16
CAIO
OUTH "' r t S ·4.
SReme VOLUMe S .0. D SOUND POe-' rOYAL'" NO,..N ~~slstGMA-T ANOMAL1-XU' DYN. M. 0''''111TYPE x 103 VELOCm Pt·otJl l't ~ oUI JI'. otIl


















































I---r--:-:--I SH/JI~ ~~. CODE
r550014 VA
VIS. NO. SPECIAL
hO oes. SE1'"' 0 OEPTHS 01 lVAnONS
rRËfERENCE
1--.........--1 SHI'~TItYI ID. CODE~"O, NO.55\>014 VA LATITUDE. 1110123465
"---~...-~-r -:;;RSOEN T STATION T1ME ----,.·--ORIG-IN-A-TO-R-'S--,--O-EP-TH--,--:O~:-:::-=T~"T.---W-A-VE---r-W-EA- •.,--C-lO-U--rO ..
LONGITUOE gg SQUARE 1 (GMTl \lAR CRUlSE STATION TO Of OBSERVA TIONS THEil coDes
• 'l/10 il 10' 1 l' MO '"DAY IHR.IIla NO. HUMBER BOTTOM S·MPL·~·I--=:O..::--lI~IHG:::::l''l1r::pE:':1.Ir-:S~EA:-i COOE fYl't IAMT
048085E 361128 051251140 1911 A11 022 1000 31 1 1 1
WATER. WIND IARO. Allt lEM". 'C
COl.OIt TIANS. Olt. 5~:D MElER ORY wn
CODE lM, .Olct bnbal BUll IULI
36 FOl 285 265 15
1'04-P rOTAL-' N02-N NO,-N




















































llMf 01 NO. lYPf
HR 1110 r ,r- --r-s-r-o-+-oo--O-O--+--2-a-l-O--+-3-4-7-2---l:--Z-2-1-1--t-O-O-5-6-66-0---11-0-0-0-0-+-1-5-4-1-5-+--45-6-+---+---+--+---4
0000 2810 3412 2211 15415 456
0010 2196 3414 2223 0056144 0056 15414 459
0020 2181 3475 2229 0055619 0112 15413 461
0025 2114 3476 2232 15412 462
0030 2166 3477 2235 0055061 0161 15411 462
0050 2133 3419 2248 0053934 0216 15401 463
0069 2102 3482 2260 15404 464
0073 2519 34a5 2319 15363 451
0015 2499 3488 2321 0046423 04U2 15359 445
0097 2212 3512 2413 15310 382
0100 2231 3513 2425 0031111 0506 15300 311
0121 2013 3522 2491 15241 325
0125 1993 3523 2498 0030332 0591 15243 327
0145 1904 3529 2525 15222 334
0150 1892 3529 2528 0021483 0663 15219 330
0193 1749 3531 2565 15185 322·
0200 1715 3532 2514 0023246 v790 15177 329
0240 1520 3533 2620 15123 367
0250 1458 3530 2631 0011936 0893 15105 380
0285 1296 3520 2657 15056 413
U30~ 1267 3517 2660 OC152Ù7 0975 15049 415
0330 1214 3511 2661 15035 423
0375 1145 3506 2676 15018 444
0400 1124 3503 2677 0013787 1120 15014 444
0465 1072 3496 2681 15005444
050û 1051 3494 2684 OG13323 1256 15003 442
0557 1008 3491 2689 14991 440
060(, 0970 3488 2693 .)012597 1386 14989 432
0652 0916 3484 2699 14978 417
RUElENe\! ii MARSD!!'" UATION llME ORIGINATOIl"S DEn.. MAl. WAVE WfA· CLOUDSKlP LATITUDE LONGITUDE SQUAlE (GMT) YEAl !cRUIS. TO ÔIPTH OUtRVAlIONS lHEI CoDesCT'i~ ID. COOlE STAnoN OfCOD NO. • • '\110 IOTTOM COOl1110 10· 1 ,. MO 1 DAY 'HR.1I10 HO. NUMaR SOMpt. 0.. lHG1 PUI SIA mE IAMt
550014 VA 132305 Olt 7560e 367 131 051291035 1911 AlI 023 0600 3 ., 1 1 1
WATfI WINO IAIO- A. ltMP. "C NO.VIS. SPECIAl
COLOt 'tAMS. 5"10 M!TU OlT wn eOOI OIS. OISIRVAllONS0 .. 01 DI"HSCOOl ., foact "Ml lUI.' fUll
23 f03 265 223 15
Ml~GaJCASt , CARD DEPTH .J T "C s .1.. SPlCIflC V04UMI ~6D SOUND l'O••' TOTAL-' No,..N N03-NNU or NO. TVPl SlGMA-T ANOMAl.Y-Jlg' DYN. M. VElOCm 0, ml/i
Hl )/1011 X 103 JI'. _VI Il.· efi' JI•• otlf l'I.~
STD 0000 2784 ·3467 2222 0056203 0000 15409 449
035 08S 0000 2784 3467 2222 15409 1t49 021 000 000
STD 0010 2185 3466
., 2221 0056345 0056 15411 452
0.35 08S 0010 2185 3466 2221 15411 452 019 000 000
STO 0020 2779 3470 2226 0055865 0112 15411 1t51
035 oas 0024 2116 3473 2229 15412 450 016 000 000
STO 0030 2102 3481 2259 0052785 0166 15397 448
035 085 0049 2528 3499 2321 15363 442 032 004 004
STO 0050 2525 3499 2328 0046263 0265 15362 441
035 Oe5 0073 2436 3504 2359 15345 413 030 015 029
STO 0015 2427 3505 2362 OOlt3152 0311 15344 1t11
035 08S 0098 2309 3511 2401 15319 385 041 009 057
STD 0100 2294 3512 2406 0038991 0480 15316 382
STO 0125 2109 3520 2464 0033514 0510 15213 348
035 085 0141 1959 3526 2509 15237 331 000 111
STO 0150 1937 3527 2515 0028181 0648 15231 331
035 08S 0196 1669 3532 2585 15162 339 000
STO 0200 1661 3532 2587 0022045 0115 15160 340
STO 0250 1563 3530 2608 0020134 0881 15138 31t9
035 oas 0266 1532 3530 2615 15131 352 140
035 oas 0292 1397 3524 26ltO 15091 383 156
STO 0300 1369 3523 2644 0016183 0913 15084 389
035 oas 0340 1261 3516 2661 15053 412 155
035 085 0388 1196 3509 2669 15038 429 Ib8
STO 0400 1116 3501 2611 OG14438 1129 15033 432
035 oas 0435 1128 3502 2676 15021 436 185
035 085 0483 1083 3497 2680 15012 433 185
STO 05eo 1064 3495 2682 0013497 1269 15008 430
035 ObS 0579 0952 3486 2694 14919 408 229
550016 VA· 130905 O~7510E 3é7 37 CS 17 CS4 1S11 N71 OCl 0600 2
CC Fee 2SS 243 13
STO 0000 ~ttS 3~C7 2~bS OC/tS1«i2 0000 15388 473
094 oes 0000 2tfS 3~C7 22es 15388 473
STO 0010 ~5«iÇ 35Cl: 2::11 OC47172 0048 15374 477
STo C02C 2546 ~5C{: 2:21 ((;46263 0095 15363 419
094 o~s 0025 -~-" ~~Cé 2333 15359 480t: .. ~ ..
S10 0030 2520 35C6 2~35 CC"t5565 0141 15359 480
STO OO~C ,,'tE2 3:Cé 2;4é OC44532 0231 15353 478
094 ces co:o Z4t2 ::(t 2:4é 15353 478
STe 007: 2::f:8 35CS 2.37é OC41794 0339 15335 448
094 cas 0075 2:Hè 15Ct 2?7t 15335 448
STC Clee 2,''13 3~13 244:.2 OC31523 C438 15303 401
0<;4 ces 0100 L~43 :::13 2422 15303 401
STC 01~5 2Ctt ':1'-::1 ~1;7E CC32220 0526 15262 362_4I~...J.
094 C t'S 012: 2Cté '; ~ ~ -:l 247E 1,5262 362--~-
SIC C1~C lCé3 35:C ~ ~ ';<. CC21219 0600 15217 331~_ .. J.
094 oes C150 1tt3 ~:~c 2::1 15217 337
STe 02CO lt ;::; ?:22 " ~ (; ~ CC212JG 0721 1514S' 340L ....
OS.:. LES C~C(; lt c: ~ .• ~ - - " l' C '" 1514~ 340~«~~ .::. ..... ~ -
STe C2:C 1445 ? ~ - &; 2t3( CC Hezo (;t19 15100 377--'~-
OS4 ces G,,~C } .. 45 :. ~ r ~ 2t~C l:>lOJ .317
--'--
STC C:;.CC l~Cl ;~lÎ 2c54 CC15E37 0;;;04 15060 400
094 CtS 1..i3CC 13C1 3517 ,d,54 1506"; 400
,,J S ij CrS (,;<,? lL::~ - r; ••' i-ét4 l50't4 419: • .iL
CS4 (fS C~Sl: lit S ;:;Lt 2é?1 1~O30 432
SIL C.,CC lIt 7 ::~Ct ,-Ci2- CCILtj5G 1C55 150i'; 432
~~4 litS C"Sï 11 C. (; ::~CC ;;'t7t 15022 4~;;/
550016 VA 124065 048130E 361 2B OC; 11 lE1 lÇ11 ~11 002 0600 2
le F03 242 220 13
STe 0000 ~5;é ~5CÇ 2332 CC45683 0000 15358 476
181 oes ooco 2536 35CC; 2332 15358 416
STO 0010 2522 3sce 233t ()C45361 0045 15356 478
sro 0020 25C8 35C1 233<; CC4507C C090 15354 480
187 oes 0025 25C2 ;!Cl 2341 15354 480
STe 0030 24<;7 35C6 2342 C(44E54 0135 15353 480
181 ces 0049 2415 ~5C5 Z34é 15351 479
STe 0050 2'175 ~5(5 234E CC443Cj5 0225 15351 479
IB7 oes 0073 24~S 35(5 235E 15346 465
STe 0075 24~2 35(5 .2 ~t 1 0043234 0334 15345 461
181 GBS 00S7 2321 35CE 23<;2 15324 425
sre 01CO ~~12 35(<; 23<;S CC39692 0436 15320 421
1e7 GSS 0121 217E 351€ 244/t 15291 394
STe 012~ 21~C 3~2l 2453 CC34512 C531 15284 389
le7 ces 0145 2021 ;5~1 24S~ 15254 361
STe 01!::O lSS5 353C 25C2 CClC;S67 0611 15248 361
187 ces C1'«;4 17t4 ?:2t 2~5E 15189 329
ST C CiLC 1?2e ;:27 2~éE CC23bÇg 0746 1~119 330
187 ces 02J,2 1518 ;;t:S .2t11 15123 347
sTe 0250 .l5CO ~:2C; 2t21 celaS..;l 0853 1511S 353
lé7 ces C2SC 1"1e7 -;;~ ..... c: 2é3€ 15094 360__ '-_
STe 0300 131:C A" - 7 ,t'i", l.C17C13 C';43 150i;S7 3b6'.. ~~..,.
167 Cl::S C~::7 1- C ::l ~:1~ 2t~4 15063 401" ....
167 CI:S C3é5 l2C~ ;~c<; 2ttï 15040 426
~TL (;4CC llt2 ';~(ï 2tiC CC1453i 11:)0 15..;35 430
i. >J 7 CtS C4tC lGSt 34~S ë.t7S 15017 436
550016 V~ 121155 C4e300E 361 2é C~ lE (25 1<;71 N71 OC3 1100 2
It fez 25t 214 15
STO 0000 2492, 3511 2341 C044262 0000 15348 414
025 oes 0000 2492 3~11 2;41 15348 474
STe 0010 2492 3~11 2341 OC44265 0044 15349 474 '
STe 0020 2492 3512 234E 0044211 0088 15351 414
025 oes 0023 24<;2 3:12 2341: 15351 414
STO 0030 24ét; 3511 23lfé 0044262 0132 15352 415
025 oes 0045 24tS 3510 2353 15349 476
STe ooso 24~:: 3:('; 2351 CC43457 0220 15346 472
025 ces C068 24eo 35'S 2312 15336 455
STe 0015 ~3E5 :;5CS 2311 <:C41648 0326 15334 449
025 ces 0091 23~e 3511 2393 15325 433
sn: 01eo 2291 ~51; 24G6 CC3'iOeO 0427 15317 420
025 ces 0114 2241 ~51: 2424 15305 404
STe 0125 2211 3515 2'132 CC3e5S5 0522 15299 397
025 ces 0136 2114 351é 2443 15292 390
STe 0150 21C4 ~=1<; 24é5 ce33549 0609 15216 319
0-" ces OlEO lS5L; ~,,-c:; 25(S 15241 361~ ... _ ... ~~
STe 0200 lESS ::52E 253t OC2bS67 0761 15218 354
025 ces 02.2(; 17;: Fi 1:3C ;::7C 15184 351
STe 0250 15ï5 ~53C ZtC5 CC2041S 0819 151.42 357
o~c:: ces C'::IC 14 !:t ;:;0 2(;25 15117 364~~
STe 03CO l~':S ;5~1 2(;33 CC17<;17 0975 :i~10'7 316
025 ces 031L, 101,1 7 ;~25 2.t3é 1~lO2 382
o-c: ( es C.3;::C l;:S.2 351t .~ ~ J:; c: 15060 412~~ ~C~~
SlC C4CC llle ~5C~ 2t7C CCILt460 1137 15030 443
025 CdS 0410 Il:7 ~5Cit L.t72 15021 445
sTe c~cc lc:~ ;L;S3 d:é3 ceU4S1 1276 15004 447
J;:;, Lï::S Ojl;;2 lC~l ;4S3 2tE3 1~ù03 447
02~ u:s C:> S .~ C.,(S 34 Eï '::éS2 1"t~~'1 428
550016 VA 120255 046130E 3t1 26 CS lE CSI lS11 ~11 aC4 1940 2
lit fCIt 2a3 225 15
STe 0000 2541 ~5C4 2~21 CC46153 OCOO 15358 474
091 oes OOCO ~541 35C4 2321 15358 474
STe COIO ,,537 ::: Ut 2~~e CC'talCS aC4é 15359 475
STO 002C ~532 35(-'1 232S CC4bC17 0092 15300 477
O'Jl ces 0023 -~ - ., 35C4 233C 15360 417L .. ':.l
STe 003G 25C7 3~(4 Z337 CC45318 0137 15355 475
Og1 ces 0044 24:8 ~5C4 2352 15346 467
SIC C05C 24':1 ;5C5 23tl CC43146 0226 15341 4j8
091 OSS OOée:: 231:0 35C1 2377 15331 442
STe 0075 2378 35(7 231e CC41584 0332 15332 442
Og1 ces coe7 ~3~7 35Cé 2~e5 15329 't41
STe 01CO ,,31~ ~51C 23SS CC3Sb56 0433 15320 430
CS1 o~s 01et: 22;C ~512 241.3 15311 419
sre 0125 213c:: 351S 245(; CC34334 0526 1:>280 385
091 ces Clc2c 2111 ;5~C 2t.t4 15274 380
STC 0150 H:11 :=52€ 2:33 OC27C35 0603 1521;' 350
OS 1 ces C1tE 11~C . " - ~ 2~tt 1517g 338~-~~
STe 02CO 16é~ ~:::l 2~t::é C022127 0725 15100 342
0,,1 c~s (;2C2 It:t: ~:~l 2~f.ï 15159 343
OSl CtS c· ') -:. 1544 ':5::C 2t12 15129 362'---
STL 02:0 i 't ~ é 3~~ï .::.t~<; CClcilCt Ct26 15104 3b~
OS l ces Citl. 1"C.l. :;,,-c:; 2t3S 15Gdti 30.1_ .. t:..".
~TC C3CC ~i.7-; ::52C ;'étti. CCl~lL~ 0.,09 150>2 4~4
JSl UPS C3LC 12E ::.::C ,t:c2 150:12 "t,4
OSl (t:'S C':: ï;: 1:'7é :~CS 2tft:.. 15J28 467
SlL C4CC IHt:. '::Ct d: 74 C(14121 le,5 iJ(;(:,~ 478
JSI Lt::. C'+~L 111(.; ~:C2 tc7t 1::>020 490
) 1 L ~::l,~ lL~l. ~ .. S3 ;:tt'; (C1;)41,2 11.,3 1:)003 4tJ';;
.~ ,; l u(~ ...... :: :;, 4- .: .~ ": 4 ~4t::: _éét 14)137 4c3
550016 ~A 113705 047210e 3él 17 G~ 20 049 lS71 ~71 005 1000 2
14 f04 251 211 15
STO 0000 2410 . 35(·5 2349 ·OC44062 0000 15342 415
049 oes 0000 2470 35C5 2349 15342 475
SrD 0010 2'tée; 35(5 2349 ((44ea3 004't 15343 47'
STe 0020 24(;9 35C5 2.34~ OC44113 0088 15345 415
049 oas 0024 2469 35C5 234Cj 15345 415
STe 0030 ~4é9 35(5 2349 0044143 0132 15346 415
049 oes 0048 2't69 35C5 234<; 15349 414
STe OOSO 2461 3:C5 235C C044161 0220 15349 413
049 GBS 0072 24~3 3~C6 2361 15345 472
STe 0075 24~2 ~5C6 2364 CC42e7e; 0329 15343 413
049 ces 0097 2367 35C1 2381 15333 480
STe Oleo 2367 3~C7 2~81 0041310 0434 15333 480
049 ces 0121 23t6 35(1 23€2 15337 479
STe 0125 2340 ·~5(e 22C;C CC40608 0531 15331 468
049 Gas 0145 21~~ 3~lt 2437 15299 422
STe 0150 21;{; ~~2C 2451 0034344 0630 15285 417
049 ces 0193 l1t .3 3541 256<; 15191 380
STe 0200 1745 354C 2513 0(;234C8 0775 15186 311
O't9 oes 0241 1t4i8 3~3~ 2~<;é 15157 354
STe 0250 15Ee; 3~;4 Zee5 CG20452 0884 15147 368
049 ces 02E9 14t4 ~:~? 2é32 1.='11't 4li
STe 03CC 1455 :=~2 2é34 CC17835 0980 15113 418
04·; ces 03~t 14 C3 ;5~C 2é43 151ù1 430
049 (ES C3t2 l~fé :: ~ lS 2t5S 15069 425
STe ù4(;0 1247 ;:}: 26t3 OC15161 1145 lS05d 433
04':1 ct::s C47", 111 :; ;:(1 2é77 15022 459
STe C51.:C lCtt ~4St 2c.éC CC13701 1290 15016 472
04 (; lbS C5t.:. lL le ~4U: ~éEé 149~d 473
STC Lc l,(;; cs;') :~(lt2 2tSl I..C.27?c 1"t23 1'::'9.:33 4~5
,.:; 4 :, Le.:> ç ü :: c.. 1. c:: 1 ~ (~ ï 4 ,,7CC 149S7 401
550016 VA 11442S 041402E 361 17 09 ~O CSS lSJ1 N71 006 3000 2
14 fOit 256 220 15
ste 0000 2535 3'C2 2321 C046165 0000 15357 417
095 oes 0000 2535 35C2 2321 15351 411
STe 0010 2529 35C2 23ZÇ C046C41 0046 15351 475
5rO 00,,0 2526 35'2 2~30 CC45~71 0092 15358 474
095 ces 0023 2525 ~S(2 2330 15358 474
510 0030 2525 ~5C2 2330 ·OC45984 0138 15359 474
095 Des 0046 2525 35(2 2330 15362 417
STO OOSO Z5IS ::SC3 2333 C045789 0229 15361 480
095 oes 0067 24S4 3~Cl 2343 15359 485
STe 0075 ,,'cS2 35Cê 2343 CC44913 0343 15359 480
095 oas 0089 24t3 3506 2352 15355 411
STe 0100 2't14 ~!'1 2~(;1 CC42720 0452 15345 460
095 oes 0111 ~3!O 3~Cc; 23SE 15331 483
STe 0125 2240 3515 20424 OC31362 0552 15301 419
095 oes 0132 21éS 351E 2441 15295 394
STe 0150 20é8 3524 241E OC32301 0640 15261 369
0,5 ces 0114 1<;30 352S 251E 15234 346
STe 0200 18,3 3532 2541 C025635 0785 15208 338
095 ces 0214 17 57 '),,~"'" 2:é4 15191 333-~-~
STe 025C 1552 ~53C 2é11 OC1SS13 0899 15135 351
055 ces 0254 1:; ~4 353C 2615 15130 304
095 LBS OLio; 1441 'JC;~"" Zé:3é 15105 425 ._J_~
::>TC ü3CC 1;';7 253C ~t<14 CC1ta1S 0<;;91 15094 431
095 ces 031t 13t5 ~:.28 2<:4<; 150tl5 435
C95 c~s 03S.1. 122éP ::~13 ~tttc.; 441
STe 04CO 12 L 3 :Cé 2étl CC1~.3S7 1152 15049 ... 7a
0':'5 Les G410 11S2 4SS 2tt2 1503':1 509
095 lèS C.:,tl CSS4 4é5 ~téé 14:' 15 507
550016 V~ 115~OS O~l~l~E ~t7 17 CS ~o 15; lS11 ~11 OC7 1000 2
255 225 15
S10 0000 ~525 35C5 2~32 OC45655 0000 15355 415
159 oes 0000 2525 35(5 2332 15355 415
STe 0010 251~ 35(5 233'1 CC45513 0045 15355 416
STe 0020 ~515 35C5 2~3é 0045425 0091 15356 417
159 ces 0025 2513 3~C5 233t 15356 477
STe 0030 Z513 35(5 2~3t OC45419 0136 15357 477
159 oes 00.049 2512 ~~C5 233t 15360 477
STe 0050 2510 35(S 2 ... ~- CC'tS3~S 0227 15359 476_ .. 1
159 oes 0073 2~55 35C7 2·~"" 15350 456_......
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MSQ '0 MO DY HR YEAR CRNa STAND BOT DNP OR HT P S WC TY ~MT
WATER WIND AIR TFMP ~o
CLR TP DR FIS BAR ORY WET V 08S
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN DYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
550018 VA t14725 049162E 367 19 03 14 006 \972 872 002 0750 2
29 FO) 21)8 242 15
STO 0000 2583 349\ ~304 0048370 0000 15~67 479
006 oes t'HH,n 2583 3491 13"4 15367 479
STO 0010 2582 3492 2305 0048328 0048 15368 478
STO 0020 2575 3493 2308 0048094 0097 1.5368 476
006 oes 0"23 ?572 3493 ? 31'\ 9 15368 476
STO 0030 2560 3494 ? 314 004756Q 0'44 15367 482
006 oes 0046 2532 3497 2324 15363 489
STO 0050 2469 ~51'\? 2347 11"44449 1'\2~6 15349 488
006 oas 0068 2270 35\8 ~418 15305 482
STO 0075 2?55 3520 24~3 "'37294 0339 15303 479
006 oes 0090 2214 ~524 7.438 15295 469
STO 01, 00 2178 ~5?q ~452 003461)7 0429 15288
006 08S 011l ?1.32 3533 2468 ] 5279
STO 0' 25 2041 35~8 ~496 0030494 OSlO 15257
STO 0' 50 1,90~ ~545 2537 0026644 0581 15224
006 (113 S m. 57 !A70 3546 ~547 15216
STO 0';)00 '71 0 ~54q 2586 0022127 0703 '51.80
oo~ oes ('2 "" , 7' 0 ~549 ?586 ! 51 130
006 (lBS 0'45 1477 354? ?636 15'." 2
STO 0250 145° ~ 5L.1 26~o 00'7'6' 0802 t c; 107
(106 ORS ~?q' "3;;'1 '253' ?6~7 15074
STP o~oo 1 ~? J 3529 ?657 oo~r;C;38 0883 15072
006 ORS 0337 '2t-:? ~Iqq '6~3 15053
006 ORS "'3 A3 , , , 6 35~" 7'67e J ')('\1'\8
~ Tf) OL. Of) 'O~B '34 0 Ç ?l;.7° 001,'po ~I)~C? 15004
006 OPS "\4'5 , 071 3495 "6!H , 499~
006 ORS r'l466 ,n7.q )l-PA "f:83 , 498c
ST!) I)I:)()I) ()07f.. ':\4 ~, "6~7 OO'?OC9 1162 '4°75
006 OB<; 1)C:;'5 t')OLa "'478 '6A9 , 4967
Nooe
cc ID SH LAT LON
NODe srATICN DATA
ORIGINATOR OEPTH WAVE Das CLOUD
MSQ 10 MO DY HR VEAR CRNO STAND aOT DNP DR HT P S wc TV AMT
WlTER WIND AIR TEMP NO
CLR TP DR FIS BAR ORY WET V OBS
CASTMSG CTYPF DEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN DYNOPH SVf DXY P04 TOTP N02 NOl
550018 VA 11472S 04916lE 367 19 03 14 015 1972 872 003 0750 2
29 f03 260 244 15
STO 0000 267~ 3484 2270 0051569 0000 15386 478
015 oas 0000 2673 '34']4 2270 15'386 478
STO 0010 2621 3489 2290 0049695 0051 15377 493
STO 0020 2586 '3492 2304- 0048468 0100 15371 500
015 oes OOl1.. 2583 3492 2305 15'370 500
STO 0030 2582 3492 2305 0048362 0148 15371 489
015 oes 0042 2569 '3493 2310 15310 483
STO 0050 2546 3493 2317 0047'02 0244 15366 492
015 085 0067 2497 3501 2338 15359 503
STO 0075 2386 3510 ~378 0041594 0355 t 53~4 503
015 DBS ooa4 2293 3518 241t 15314 501
STO 0100 2223 3524 2436 0036159 0452 15299 498
015 oas (\'03 2204 352~ 2442 15295 494
015 oas 0124 2016 '3540 2504 15251 429
STD Q' 25 2011) 3~41') 2506 0029528 0534 15249 429
STD OlS,) 1853 1546 2551 0025'321 0603 15210 438
015 oas 0'.65 1757 3547 2576 15185 445
STO 0201') 1517 354\ 2627 0018244 0712 15117 467
015 Des 0706 , 49' ~540 2632 15110 410
Ol5 ORS 0249 14:'8 3536 2642 15096 4SQ
sro 0250 14'4 3536 264'3 0016803 0799 15Q95 489
01 5 Des 0?96 127l 3521 2663 15050 505
sro 0'300 1764 1520 7664 0014911 0879 15048 S06
Ot5 nl3s 034' 1187 ,50A ?A69 15027 51!'
015 0'35 0~90 1079 ~495 '679 14995 527
STO 0400 11)77 3496 2f.~() 0013473 1021 14996 526
015 OBS 0440 ' 06° ",496 2682 15000 524
STo 0500 1007 '2,4. Q O 2688 0012868 1152 14987 509
015 aBS "\C):a 7 09 t ·2 ,4Q, 2694 14968 494
Nooe
CC ID SH LAT lO~
~O~C STATION DATA
ORIGINATOR OEPTH WAVE oes CLOUD
MSQ 10 MO OY HR YEAR CRND STANO BOT ONP OR HT P S WC TY ~~T
WATER WINO AIR TfMP ~O
ClR TP DR FIS BAR ORY WET y oes
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPYOLAN OYNDPH SVF OXY PO~ TOTP N02 N03
550018 VA 114725 049162E 367 19 03 14 026 1972 872 004 0150 2
29 FOl 258 245 16
STO 0000 2672 '3486 2272 1)05'396 0000 15386
026 OBS 0000 267' 3486 2712 15386
STO COlO 2662 34B8 2271 0050990 005l 15'386
STO 0020 2651 1489 :?28\ 00506?9 1)102 l5'385 492
026 oas 0070 265! ':1489 ?281 15385 492
STO r'\i'30 2646 1499 228'3 0050505 0153 15386 493
076 OBS 0040 2629 ~4B9 ?288 15383 495
STO 01)50 7.601 3489 ?291 00492'7 0257. 15379 496
026 oes "058 ?57" 3492 ?3"9 15373 4Ç9
STO 0075 2481 1505 2346 0044666 0310 15351 Ip' '5
026 f1E'S 0075 2481 '3505 2346 15357 515
026 o~s "ncn 741" ~1l)"0 "361 1.5345 5' 8
STO 0' 00 2112 35' 3 2384 004'011 0411 15335 513
srD 'l' 2!i 7200 31) 26 244~ 0035523 0513 152ge 500
0'" ORS ." 25 ??",., 35?6 '44'3 15 ?-9A 500srn m'50 ~ 961 ~541 2'518 0028411 06!'3 1524? 430
0"6 oas 0154 .,930 ~543 ? '529 , 5232 421
r· '6 oas n, 7Ç '699 ".549 2 59' l c; 170 460
STl) 0700 , l'j' () "545 ? 629 001 BOln Q769 15118 474
()?" O~S 02 ')4 ' 496 ,544 ~6~4 ! 51 l' 476
O"~ ORS 0741 ' 4L5 11l)~8 "641"\ '5',00 4 7 9
STn 0'50 ' l..OO 3535 ~647 O()16~87 085~ J 50El7 49'
O~f. O~S "",,:, '?1? ':1,15')4 "664 , C; Q 40 5''3
sr'" o~oo ' ~ 6R 7.5''3 ?677 i)t"'?6'':l r' Q 3" '5')14 5' 4-
')'6 nRS (nO~ , '.4' ') ') 0° "67 0 , C;OO':' 5'4
()? ,:, nAS t'p_? 8 ~ I"\O':l '34()Q "",8('\ '.4QQ' 534
()')6 nRS 0" 66 ' 04' "24C? ~613t. 14977 5l.. '.
ST!') ()400 ()OO7 ")4~7 "687 00'274,) , ')A ( , 4°66
(', P)
"" () 0 ORR" ~.~ 71) "',07 ')r'),1 ~7'1 "'3t; , t+G":\9
NODC
CC IO SH LAT LON
NODe STATION OhTA
ORIGINATOR OEPTH WAVE oas . CLOUO
MSQ 10 MO DY HR YEAR CR~O STANO BOT O~P DR HT P S wc TY A~T
WATER WINO AIR TEMP NO
ClR TP OR FIS BAR ORY WET V oes
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMlT SPVOlAN DYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
5~0018 VA 11472S 049162E 367 19 03 14 037 1972 872 005 0100 2
29 FOl 263 250 16
STa 0000 2658 3488 2278 0050831 0000 15383 492
037 oes 0000 2658 3488 2278 15383 492
STO OOlO 2602 3492 2299 0048911 ~"5n 15373 497
STO 0020 1565 3495 2313 0047630 0098 15366 501
037 oes 0020 2565 3495 2313 15366 501
STO 0030 2558 34<16 2316 0047369 'H46 15366 5(\3
037 oes 0040 2546 3498 2321 15365 506
5TO 0050 2530 3500 2327 0046400 0239 15364 528
037 oes 0060 2504 3502 2'337 15359 539
STO 0075 2446 ~507 2358 0043490 0352 15349 535
0~7 085 0077 2435 3508 2362 15346 534
037 oes 0092 2330 3513 23<17 15324 519
STO t')1~n 2270 3519 241<1 0031808 0453 15311 513
037 085 0110 2200 3526 2443 15295 502
STn 0125 2122 3533 2470 0032945 0542 1527R 461
037 OBS "'l4? 201.3 ~539 2504 t 5253 436
STO 0150 19~8 ~541 2526 0027765 06'8 15234 441
Q37 oes 0177 1724 3546 '25'33 1. 5t 77 458
STO "200 1586 3546 261.5 C01.935A "'736 15139 472
037 OBS 02t~ 1533 ~546 ? 62 7 15125
Q37 nBS 1)'-43 '455 35 4 0 ::!640 15104 491
S10 "'~ 5" l4~O ~c;~9 ?640 l:"C 1 7"'85 .... 827 \51.D4 491
O~7 (lBS 0287 ~4?2 35~5 ?643 15100 500
~TD ,,?, no , 35q 35~(') ?~52 ')0\6057 OQ09 15081 511
1'1::7 Of\S 0324 '263 ~ 521 ?66C; 15':1 52 5?3
017 '}RS 0",65 1164 ~5'0 ?675 15023 523
~TD (41)1) lOqi; "t;f)/') "6en 0013487 , !l51 '5004 5?R
f'l-::l7 OPS "'~ C;":\ 100~ ,4Q7 "6j:}6 '.4978 C:;4'3
STO or; 00 OQ4n ~41~ 2690 00'. 26 ~O , ".~ 8 , 4961
Naoc
CC 10 SH lAT LON
NODC STATION DATA
ORIGINATOR OEPTH WAVE oas CLOUD
MSO 10 MO DY HR YEA~ CRNO STAND BOT ONP DR Hl P S WC TY AMT
WiTER WIND ArR TEMP NO
ClR TP DR FIS 8AR O~Y WET V 08S
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN OYNOPH SVF m(y PO. Torp N02 N03
550018 VA 114125 04Qt62E 367 19 03 14 049 1912 872 006 0690 2
29 FOI 265 248 15
_o,
STO Ot')OO 2575 ~483 2300 0"487'l7 0000 15364 468
049 085 0000 2575 ~483 2300 15364 468
STO 0010 2572 3486 2304 0048437 0049 15365 47~
STO
""2t:' 257" 349" 23f'1 ("'481'-' 1 0097 15367 477049 OIS 0024 2569 3492 2309 15367
STO 0030 2546 3496 2319 0047077 0144 15364 480
"49 085 "'048 2459 35('5 2352 1. 5347 484
sro 0050 2445 ~506 2351 0043474 0235 15344 484
')49 08S 0072 '298 '3515 ?407 15313 485
STO 0"75 ·1275 ~517 2416 t)037971 "331 153"8 478
04Q oas 0096 "164 1528 2455 15284 446
STO m ')0 2161 3528 2456 0034246 01+21 15284 445
04Q Des 01 ~ 9 21.49 3529 246" 15284 437
STI) 0125 2109 35~1 2412 OO~2780 051.\ 15275 430
STO 0' 50 1947 3537 2~?0 0028310 0587 15236 413
040 oes 0' 6'5 , 85-; ~54'" 2546 1'5212 41n
sro 0200 , 6r;2 3546 '.600 0020833 0710 15159 430
1)49 ORS 02J3 , 5 ~2 3548 ".618 15! 41l 439
STI) 0250 , 188 ~51" ~646 "''''6461 0803 , 5Q8~ 47n
1')4":l o~s 0260 '3'57- VP7 265' 15072 476
STn O~O() , ? 89 ~52'3 ~66' Q"C;~73 088'- ',5057 486
04Q n~s 0306 128' '35?? ?662 15" 55 487
1')4 0 0F1 S f)~ CSO 124' "a5'" '?665 ' 5048 486
Ot..q ORS 0:9l , H)4 '35'l1 "'1679 15005 500
STO 04(H) 10Q3 :\!,.9Q 2'680 0"'1476 '1?6 l5"1f)'! 5';"
i)4q l1~S 04'34 ' f)~2 ::'4QS 26F.P 14997 50')
04° fiRS 047Q , 0"'0 ,494 ?684 , 4999 497
STo 0"00 '027 "149'? 2686 OO'30~5 '15s:t 14994 491
"l4Cl OAS '15'50 1l0':tC) ~4F:l3 "6Q~ 1..4968 41,1..
NODe
ec rD SH lAT, lON
Nooe STATION DATA
ORIGIN~TOR OEPTH WAVE Des CLOUD
MSO 10 ~o DY HR YEAR eRNO STAND 80T DNP DR Hl P S wc TY AMT
WATER WIND AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS 8AR DRY WET V oes
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYNOPH SVF OXY P04 Torp N02 N03
550018 VA 114125 049162E 361 19 03 14 057 1972 872 007 0900 2
32 F02 273 254 16
sTD 0000 2679 3482 2267 005189a 0000 15387 467
057 oes 0000 2679 3482 2267 15387 467
STa ')'H 0 2574 ~4ql 2307 004-8136 0050 15366 470
STO 0020 2495 3498 2336 0045342 0097 15350 473
057 08S 0023 2416 3500 2343 15346 474
STO 0"3" 2451 3503 2353 0043806 0141 15342 492
057 085 0046 2408 3507 2369 15335 509
STO 0050 2408 3507 2369 0042317 0227 15335 502
157 08S 0"67 ?382 3510 2379 J5332 480
STO 0075 ~338 3514 2395 0040000 0330 15323 476
1')57 ORS 0090 2282 3518 21.14 15312 470
STO ", t'V' 2272 3518 2417 ""379'.7 04028 15311 469
057 oes 011.2 2260 3519 2421 15310 468
STO 0125 2154 3526 ~457 0034265 0518 15286 453
057 Des ", "? S; 2/"175 3531 2482 15267 444
STO 01 50 , q6? 3536 25'4 0028857 0597 15241 433
t)!'i7 ORS /1' 78 1762 ~540 2569 15188 428
STO O~nl'\ '577 35~7 ~ 61 " " ... , q634 "7lQ 1S;\35 44?
n'57 OBS 07' a ' 46~ 3534 2634 1. 5101 455
STn O?15') , 3"4 ~5?9 ?6~7 01'5466 Oe07 1'5064 481
0c;7 ORS 0'56 ' 31 8 35?8 ~659 '5")61"1 484
Ol)~ ORS O?95 ' 278 35~' ?662 1505? 487
sra n~Of) , 27A ~C; 21 ?662 nOlC;OA6 C88~ 1505'3 483
()~7 (1f\S 01~O 1277 3'; " ?66? , 5'" '5 7 479
0,7 ORS 0350 n 60 ~51)6 267'3 l501.9 499
01:57 085 ')~ ~7 ' , 11 3497 ?é7t5 1 C;OO6 S07
STr') 0400 ' , 0' ")4Q6 "~7 ':, '"\~'~8?,") , l'I,l8 11;"'''1:; 5"'6
OC;7 ope; "468 ' 04~ 14t:l4 , 684 '4Q'H 500
sr!) 0;; 00 • Y?f) -;40~ "68'3 10' ?8q:) , , 61 ~ 4oq~
NODC
Ct: ro Sl-t LAT LON
NODC STATION O~TA
ORIGINATOR OEPTH WAVE 085 CLOUD
MSQ·ID MO DY HR VEAR CRNO STAND BOT DNP DR HT P S WC TV AMr
WATER WINO AIR TEMP NO
ClR TP DR FIS BAR DRY WeT v Des
C4STMSG CTY~E OEPTH TEMP S4L SIGMAT SPVOlAN DYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
367 19 ~~ '4 066 t972 872 ~08
'32 Ffl2 282 255 16
STO 0000 2713 ~482 2256 0052928 0000 15395 467
066 08S 0000 2713 3482 2256 1.5'395 467
STD 0010 2~96 ~4q2 23''1 ""487"2 (\') 5 ,. 15371 476
STD 0020 2501 3500 2336 0045379 0098 15352 482
066 OAS 0024 2470 3503 2348 15345 484
STO 0030 24~4 :!506 '361 ""43"68 "'4" 15338 484
066 08S 004~ 2360 351'3 2388 15324 482
STO 0050 2358 3513 2388 0040487 0226 15324 482
066 OBS 0072 2337 3515 2396 15322 476
STO 0075 ?315 351.7 2404 003C) 1. 25 0325 153'8 474
066 O~S 00Q5 2191 3526 ~.446 15291 458
STO 0' 00 ?171 3527 '.452 003461,9 0417 15286 454
" 6~ ORS 0',7 2096 ~529 2474 15270 442
STO Ol2S 2035 3531 249~ 1)030801 0499 15255 438
STO 0150 '.883 ~5~8 2537 0026611 0571 '\5218 43'
"66 m~s "1 65 , 820 3541 255'5 157f)3 42(}
STO 0200 !a04 3545 2562 00244 20 0699 15204 438
1')66 oes tl2" \762 3546 '- 574 15194
STO "'I~51 ~4S5 '5~5 26':'6 0017'520 oa03 15105 4S6
06~ nBS ()'?5~ , 438 3534 2639 15100 451
,166 O~S ozeo '321 3527 26'59 ! 5065 470
STn r~rI," ':?94 1'5'23 ? 60"" OO'5?39 0885 15058 476
06"- nas tl325 1271 ~520 :!662 1505~ 481
166 OBS ,)'~ 74 12 ~lo. ~';'Q 2663 15060 485
ST'" "'4"" .. ~ 1." ~5i"\4 ?671:) """399Q ~ 011 15020 505
')6~ ORS 04'~ , 1.06 V;()O 2678 1500'1 510
16~ 08S G443 1')96 ~4q9 21,7'1 1501.1 '51 0
"~t.. OBS "'1-.91'\ , '" 6' '14-93 ~681 15003 503
STI') ()e:; Of) , o~o 3492 268". ()Ol14g4 1'69 15003
NODC
CC ID SH L4T LON
ORIGINATOR DEPïH WAVE oas CLOUD
~SO 10 MO DY HR YEAR CRNO 5T4NO BOT DNP OR HT P S WC TY AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP DA FIS ~AR DRY WET V oes
CASTMSG CTYPE OEPrH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN OYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
550018 VA 114725 049162E
~2 F02 283 25~ '-5
STO f'''('\f) 2139 3479 ?246 0053950 0000 15400 467
07'5 oes 0000 2739 3479 ~246 15400 461
STO 0010 2630 3481 2281 0050069 0052 15379 419
STO f'f'2n 2533 ~495 2323 0046663 0100 1535q 486
075 oas 0025 2489 349<;1 2339 l5350 488
5TO' 0030 2445 3503 2355 0043587 0146 15340 487
5rO ~n ';f) 2313 3515 ~40" ('0 391():3 0228 1';~t3 479
1') 75 ORS 0050 231'3 3515 2403 15313 479
sro 0075 2252 3521 2425 0031094 0323 15302 465
" 75 r.H~S "''''15 ?~52 ~52t 2425 15302 465STO 0100 2139 3528 2467- 0033663 0412 15278 431
075 ORS 0100 21. 3q 3528 2462 15218 431
sro (\125 21"\1:'5 3529 2471 0"32217 "494 15268 411
075 ORS 0125 2085 ~52q 2417 15268 411
""15 OPS O14Q 198Cl 3536 ?5fla '5247 42q
STD '" 5" 1 (JS' 3536 ?5'" "'''2>1?5<;1 "571 l5246 428
l'pe; (lBS 01 98 ' 749 3543 "~14 15188 416
STO 1)2 f)0 '138 3543 2511 aO?'3008 1)102 15185 418() ~ c; nF~S 1"\'47 • 5~ q 354'" '61 q 15135 446
STD 0250 ',546 ~540 26' q OOlQ072 0801 1'3134 446
l'PC; nRS "2 Of, , Ci 02 353q ~6~q , 5128 455
sro O~OO ~ 4"79 3538 "6"~ ~!""796'5 1'\9'\" 15121 457
1)15 nF~S O't.5 ~ 2 0 ' ~S24 ?66'. 1..C;065 474(l7S flP,S 'n Q ? ' ?23 7.5't. ?661 151)48 491
srD 0400 , , 07 "15' , "f:.':l9 """'4'5"7''\ '''''6' 1, 5"' 4" 49'5
')75 OA S QG. '3 .., l' , 5 ~C;f)() ~677 , 50 1 6 506
,17<:; nA5 "'[dIt. , 1)90 35")') '6,Q'1 "- S'H Cl Cine
srn 0500 ' 0 0 2 ~/+ qQ .,~·qo "'" -:l,636 ' 2"t. , 5"'0 1)1') 8
')71; OB S ')570 '')';'' ?4C;'2 26~~ 1.5015 508
Nooe
ec to SH l~T LON
NIIOt.: STATION DATA
ORIGINATOR OFPTH W~VE 08S CLOUD
MSO '0 MO DY HR YEAR eRNO STANO BOT DNP OR HT P S WC TY AMT
WATER WIND AIR TEMP NO
CLR TP DR FIS ~AR ORY WET V oes
C~STMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN OYNOPH SVF OXY P04 TOTP NOZ N03
550~18 VA 11472S 049162E ~67 lq 03 14 085 1972 872 OlO 0800 2
'3? F"? 287 256 t5
STO ~OOO 2776 3480 2234 0055017 0000 15409 465
085 OBS
"""'''
2116 34~t\ ?234 15409 465
STO 0010 2665 3485 2274 ()O51309 00153 1.5386 473
STO 0020 7582 3490 ?303 0048504 0103 1.5369 483
oec; C'AS 0025 ?~50 ?49:'. 2"3' 5 15363 488
STO 0030 2546 34q4 2318 0047141 Ot5' 15363 491
STO 0050 2494 ~503 2340 0045096 0243 15355 517
085 OAS 0050 1494 3503 '340 1. 5355 5' 7
STO 0075 7352 3512 ".389 0040501 0350 15326 503
085 OBS 0075 2352 35t2 ~389 15326 503
STO 0100 7708 ~5?3 "4~q """35858 "1446 15295 465
,)85 DeS 0100 2208 3523 21.39 15295 465
STO 0' 25 2~ ~9 3527 246' ")f)338~7 0533 15282 442
085 f"'IRS 0125 ?13C) ~5?7 ~461 15i.'82 442
STO 0" 50 2107 ~53? ?474 0032701 0616 15278 43'
nal:: nAS 0' 74 2006 353fo. "SOI. l'i256 4?9
STr) 0200 l7l..2 ~rl3q 2c:;73 002''38Q 0756 )1:\185 44'1
"8'5 ORS ()~?3 ' 58~ 3540 26',0 15142 454
STO 0250 ' r;~4 ~54() ?6~~ ()1')!882l.. OQ6' 1':;' jO 467
()f~1:\ ORS 027'2 ' 500 ~5'H~ '?6~Q , '5' 2::- 474
STO fj~"'" 1 4C)~ '539 '6~O 0016224 OQ54 , 5' 2" 474
rp:p:; 88 S O~?1 " 44A 15~4 ?fo.31 1511.4 414
i')R~ nRS 036 0 , 21 Cl ~5'5 ?669 , 5043 500
STn ~4 ",.., ""lA ')I)"'R ":'6 7 4 "'''''!41 "5 ' , , f, '.5029 504
l'HP; 'lBS n!..16 ' ~ t.,4 ~'5n6 .'6 7 6 15024- 506
18~ m~s 0463 • , 2 '1 '35'1, ?6 7 8 150 2~ 509
STI':' ne:; r". , '" R'l, V.. Oq "68' ''''~6''-'? ~'25C; 1;"'1.C:: 521
'1qç; rR C; O~, () , n""1 '1t.,o1 "~~1 l '5015 'i22
11:lr; OR<) ne; 7 t.. " 170 ")4 G5 ., ~ P' , C:;I") 2'2 15 ~ 1
NOOC
CC 10 SH L.T LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE 085 CLOUO
M50 10 MO OV HR YEAR CRNO STAND BOT ONP OR HT P 5 wc TV AMT
tlATER .,INn AIR TEMP NO
ClR TP OR FIS BAR ORY WET V DeS
CASTMSG CTYPE DEPTH T!MP SAL Slc;:MAT SPYOLAN OVNOPH SYF . OXY POIt TOTP NOl NOl
550018 VA 11.1ts Q49l.62E 361 19 01 141Ql 1972 872 011 1)76()' 2
." 27 P02 290 260 16
-' 510 Of)0" 2782 3476 2229 0055492 0000- 15410 475
lot 085 0000 2782 3476 2229 15410 415
STO 0010 2658 3483 2275 0051181 0053 15!84 487
lOt 085 0018 2583 3489 23t'2 15369 494
STO 0020 2515 ~490 2306 0048240 010~ 15368 494
STO 0030 2530 3491 2324 0046521 0150 15360 496
1~'. 085 ('\~38 2492 351)1 2339 15353 499
STI') 0050 2430 3506 2362 0043010· 0240 153"'0 512
't01" 08S 0057 2392 3509 2375 15333 514
5TO Ot'75 2?91 35\6 2410 r)f'38542 0342 15311 498
'01. oes 0016 2286 3516 2412 15310 Itq7
101 085 01)95 22~7 3523 2436 15297 "'60
STO 010" ?2l5 3523 24~7 O')36C\22 04~5 15297 459
,. Ol oas 0114 2189 3525 2446 15293 453
S10 0125 2131 31527 2463 /')033626 0522 15280 442
STO 0150 ~ q78 ~5~2 ?508 '':'29393 "6"1 15~44 428
, 0' OBS 0152 1965 "533 ~5'2 15240 428
, 01 oas 01. 90 l675 3545 ?594 15164 442
STO 0200 , 622 3543 26'4 1'\"'2"\372 0725 1515(' 443
'.01 OBS 0237 149Ci 35..,8 267.9 15115 ~51
STO 0250 '471 "538 2633 0017754 0821 15'12 460
10' ORS 0274 l io. ., 2 ..,534 ?642 15098 47'2
STO 0300 1316 3525 '658 0015503 0904 15066 484
, Ol ORS O~ 12 ~264 ~r;20 ~664 , 5050 494
',0' oes O~:-O ~, 1133 35'0 2672 151) 24 514
, "" oes 0~55 , 128 35/')3 "677 1 51)08 498
sro 0400 ~ 077 ,4Q6 2680 Q'H3 4 64 , 1)49 14996 499
'. O~ oes 0406 '.071 ~49c; 268' 14995 t; '"' ?
sro f'\C;~'" 1 000 ~4 ~(l 2~8q 00128~4 n.80 14984
, n1 nR <: o!:;on , nno ~4RQ ?A..~O , 4QA4
LON
ORIGIN4TOR OEPTH WAVE 08S CLOUD
MSO 10 MO DY HR YEAR CRNO STAND 80T DNP DR HT P S WC TY _MT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP OR fIS BAR ORY WET V 08S
ClSTMSG CTYPE DEPTH TEMP SAL SJGMAT SPVOLAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 NO~
167 19 Ol 14 11~ 1972 872 012 0760 2
27 fOl 275 258 16
STO 0000 2759 3477 2218 00'54707 ~I)O(' 154"5 464
11.'" 08S 0000 2759 3477 2239 15405 464
STD 0010 2567 3493 ~311 0047772 0051 15365 476
110 oes 00t5 2501) ~499 2334 15352 480
STO '0"21\ 2'500 3502 2338 0045242 0098 153'52 483
STO 0030 2490 ~506 2344 0044690 0143 15351 486
l10 oes 0035 2484 3501 2346 15351 487
STO ""5~ 2475 3506 2348 0044322 0232 15~51 485
U.O 08S 0055 2457 3506 2354 15348 484
11.0 ORS 0072 233'7 3514 2395 '5322
STO 0"75 233n 35'.5 2398 ~f\39699 0337 1532' 469
110 08S 0090. 2294 3518 2411 15~15 461
STO 0101') '-271 3520 2419 0037799 0434 , 5311 458
5TO "'125 ??('\3 35'-5 2442 ':'1"l3566fl ~525 15299 452
n.O 08S 0128 2194 35~6 2445 15291 451
ST" Ol50 ?137 3531 2465 00335'56 0612 15286 422
""
OSS ,,' 62 2"72 3535 ::'486 l5271 41.45ro 0200 , 705 354Q 2590 0021806 0750 15176 420
, ., 11 oes 0200 1705 "''51..9 25QO 15'76 420
~. ' 0 ORS "2:'6 ]" ':t8 ':t546 26~6 151 ~" 44"
sr!) 0" '50 ' '504 "'li 543 2f:l31 OOl7q~~ 01350 15121 445\,,., OA~ O'! 7~ '4'55 3!51j:\ ?6'38 l5109 45'
srn "~ ..... ,,, '1..''5 35"35 '644 ""1'\1.6815 1'\937 1.510('\ l-S1
, , () OBS 0301 ' '3 q3 ':t5~3 2647 150Q4 415fJ
1 ., " OBC; 0347 ' ?50 15'Q "666 1505l 480
no ORS 0"3715 '''86 ":\4°8 .,68 .... 14qQ6 "-97
c;rD n400 ' 08~ ~497 :'680 01')1 '3469 10'38 14Q 99 1..9 Q
., , n flAC; n4?~ '07S ~406 ?6iH 15000 50l.
ST!) OS ':'0 ' o~-, ~l..f')' 2686 ~""'1"16'. ., 22 t , 49°6
NO Dr:
CC ID Sti LAT LON
ORIGINATOR DEPTH WAVE oas CLOUD
MSQ 10 MO DY HR YEAR CRNO STAND BOT ONP OR HT P S WC TV AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS eAR ORY WET V oes
TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN DYNOPH SVF OXY PO~ TOTP N02 N03
550018 VA 114125 049162E 361 t9 03 14 12t1912 872 013 0760 2
27 fOl 288 258 15
STO 0000 2169 :-471 2234 00550tl 0000 t5~07 . 482
121 oes f)f)(\" 1.769 3477 2234 15407 482
STa 0010 2635 3489 2286 0050142 0053 15380 492
STO 0020 2532 3498 2325 0046481 0101 15359 500
'.21 oes ~"'5 2492 3501 2"339 15351 503
STO 0030 2482 3502 ?341 0044162 0141 15349 507
STO 0050 2405 3508 2:311 0042181 0233 15335 508
121 DeS 0050 2405 35,}8 231' 15335 508
sm 0075 2221 3523 2435 003~111 0331 15295 480
12'. 08S 0075 2221 '3523 2435 15295 480
STO 0100 2193 3526 2445 0"35239 "421 15292 477
, 2' 1185 0100 2193 35?6 2445 15292 411
STO 01.25 2'29 3532 2468 00332tlO 0506 t5280 445
12l 085 0125 ?1.2~ 11332 2468 1528" 445
t 21 08S 0'.49 1955 ~543 ? 523 15238 409
STO 0150 1948 ~5&.3 2525 0027857 0582 15237 409
1. 2' oes 01. 98 1~73 ":\552 2599 '5166 421
STf) "2"~ 166'3 ~552 2602 0020655 0104 15163 423
, 2' OBS 0247 147'3 3541. 2636 l5111 454
$TO 0~50 '.46" 3540 ~638 00'.7326 0799 15109 455
, 2' fJBS "'- ~6 ' 381 351? '.64Q 15088 465
STn o~oo l3RO "'5~2 2649 001.63?9 0883 15088 465
, 2' nes 0345 ' 366 3c;~8 ?649 15090 468
l2' o~s "'3 ç') , .. "B 15"" ?678 15"":'7 481
STD 040" 1 ~ 0 7 ~J;OO 2678 ()O'37'2 1033 ' 500q 483
~ ?' OBS 044'2 .. OQl 34 Q 8 "'6g() l500~ 4A8
, ?' ORS ~486 , ... 51 '34 0 ? 2682 , 5""" 470
STn 0500 ~o37 ?490 '.683 0013,7,;? , ~ 68 14'198 475
, 2' {iRe; 0; 7C; ('IQ49 34/3') ?69? 14977 450
None
cc 10 SH LAT LON
NUU~ ~t~flUN DATA
ORIGINATOR OEPTH WAVE 06S CLOUD
MSO 10 MO DY HR VEAR CRNO STANO BOT ONP DR KT P S wc TY AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
ClR TP OR FIS 8AR ORY WET V oes
CASTMSG CTYPE OEPT" TE NP SAL SIGMAT SPYOlAN DYNOPH S'IF OXY P04 TOTP N02 N01
550018 VA 114125 ()49t62E ~67 t9 03 14 131 1912 812 014 0150 2
29 F03 281 262 15
.,-
STO OO~~ 2701 3481 2262 On523QO 0000 15394 466
131 OBS 0000 2107 3481 2262 15394 466
STO 0010 2562 3499 2311 0041189 0050 15364 478
STO 0024 2"'43 35"9 2360 01\43066 on95 15339 483
131 08S 002$ 2393 3513 2378 15328 484
STO 0030 2354 3516 2392 0040119 ot37 15320 480
S10 0"51) 2241 3523 2"'3" ~"36564 ,:,}213 15296 465
\3' 085 OOIJO 2241 ~523 2430 15296 465
131 oes 0074 2199 3526 2444 15289 452
STO 0"75 2196 3526 2445 NJ352':'1 '.'303 15289 450
131 085 0098 2112 3534 2414 15271 418
STO 0100 2104 '3535 2471 0032253 0387 15210 4t7
, 3' 08S 0122 '''04- ~S;41 25~8 15247 407STO ot 25 1982 3541 ? 514 Ot)~8145 0463 15242 408
STO O'! 50 18?7 3545 2557 0024191 0530 15202 416
, 3' 08S (\) 11 1734- 3541 ?581 1. 51.19 4Z2
STO 0200 1697 354e;t 21)91 0021623 0646 15173 424
1. ~1 oas 0218 1653 3550 2(1)3 \'51.63 430
STO 0~50 151' '31)42 2629 ""1.8"8 ('1746 15123 10.54-,~, OBS 0267 1455 35'39 26'3Q 15',08 463
STD 03'>0 1416 3537 :645 0016717 0833 15101 469
1 '3' oes 03' 5 1~7? ~53~ 2651 t.~"88 474-
, '3', OI3S rn63
" 18 ~50? "678 15006 495STn n40Q , 1187 ~4q8 "'680 ~n'~51)6 OQ84 15000 1)0 '3
'11 Of~S 0409 , 084 ;\491 ~~90 1,5,,"'11 5"4
~ 3' OBS 0452 , 091 ~497 267~ 15010 505
'.3' (lBS 048'3 t)Cl96 ~486 ?687 , 49At) 496STO 0500 0962 3482 ?690 OO"6R" , , , 5 1497" 49'
l ~, nes 0552 O~~O '3482 2693 14970 474
NQI)C
CC 1['1 SH LAT LON
ORtGINATOR OEPTH WAVE 08S CLOUD
MSO 10 M~ DY HR YE~R CRNO STANO BOT ONP OR HT P S WC TY AMT
WATFR WIND AIR TEMP NO
Cl~ TP DR FIS BAR ORY WET V 085
CAST~SG CTYPE OEPTH SAL SIGMAT SPVOLAN ~YNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
0750 2
283 25Q
STO 0000 '748 3475 ?24t) 0054515 0000 15402 47t
t 40 oes ot)oo 2748 1475 2240 154n2 47l
STO 0010 ~626 3498 2288 0049923 0052 ! 5378 476
STO 0020 2520 3498 2329 Ofl46t)62 0100 15356 483
'40 oes 0024 2482 3502 2343 1. 5348 485
STO ('1"\ 3"\ ?427 ':!506 2363 004'.850 0145 15337 489
'.40 oes 0048 2306 ~516 2406 15311 492
STO ont;t:' 2302 35\6 2407 OO~8720 0226 '5310 491
'.4" 085 ~'72 2246 1521 i'4?7 1.5300 477
STO 0075 2235 3522 2431 0036557 0320 15298 473
H .. ') oes 0096 l1r;1 3530 2460 15'- 8l 448
STO "'('1"\ 21i.8 ;5~' ?462 "f\~36qt ,.,408 15281 440
, 40 ORS 0120 2043 3537 24qr; '5257 418
STO 0' 25 , 9~6 "3540 2517 0028488 0486 15237 420
, 4" (lBS
'" 44 , 7~8 1'547 2581"'t 15176 425
STr) 0150 1717 '5t..8 ?- 586 0022018 054Q 151 7'. 426
, 41) ot\S 01 ql , 605 ,549 "61~ 151 4 4 435
STn l'\2~"\ ., CjQt:; ~5lr·8 ?6,r; l''\~'9~7q "65? 1514? 439
, 40 (lAS O?3Q , 545 3545 26"4 15133 45'
STI') O?"" ., r; 31 3545 ~6"?'" ')018427 "')747 15131 45'.
, 40 o~S "'? A6 ' 47'2 ~ 1i4' 2636 151'7 45 '?
STI) 0300 '445 15'2 B .,,,40 001.. 7:?'?7 0836 15110 466
~ L..') ('lBS l''\;? 7 ~ , 6'5 ~'529 ?650 '5087 479
140 (lRC; 0' 7'5 ~ , 34 ':2.5"4 ?f76 151"\14 t..9<?
~T') ("l40'l ' , 'lI.. l';n~ ?677 ("JO'~769 0991 15014 505
• 41"'t "RS 0421 j' 06 ~5"') '?678 15f)1~ 509
, 40 [lBS OL..6? , O/~ 1 '488 ., 6?' 1499"2 ':516
~TD 0'5 Of) OelQS '4~6 ?6~7 f)"'''/)~6 n :?" 14 Q 82 507
, !.() flRS i)r::c::oS not..8 "l484 ?6::n 14974 469
Nooe
cc TO SM lAT LON
ORIGINATOR DEPTH WAYE oes CLOUO
M50 10 MO OY HR YEAR CRNO STANO BOT ONP OR HT P S WC TY AMT
WATfR WINO AIR TEMP NO
ClR TP OR FIS 8AR ORY WET V DeS
CAST~SG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYNDPH SVf OXY PO~ TOTP N02 N03
551)018 VA t14125 049t62e 367 19 01 14 149 1912 872 016 0150 2
15
STO 0000 2760 3~74 2235 1)"54953 onn" 15404 492
1.49 08$ 0000 2760 3474 2235 15404 492
STO 0010 2653 3~85 2278 0050926 0053 15384 498
STO 0020 2573 3493 2309 "O~7967 C'1n 2 15368 504
\49 085 0024 2548 3496 2319 15363 506
STO 0030 2545 '3497 2320 0046977 0150 15363 510
149 085 0048 2490 3502 2341 '5354 51.9
STO 005n 2470 3504 2348 0044359 0241 15350 52n
149 085 0072 2304 3517 2407 t53t~ 522
STO 0075 2294- 3518 2-411 0038470 0345 15313 520
l49 oes ~n96 2236 3523 243\ 15302 505
STO 0100 2232 ~523 2432 0036496 0438 1530\ 504
149 085 0120 2191 3525 2445 15295 494
STO "12~ 2177 ~521J 2451 0034785 0528 15292 484
STO 0150 2074 31)38 2487 0031405 0610 15270 449
'49 oes 0168 1966 3543 2520 15244 440
STO "=' l'Hl ~ 65n 31)44 259q O~20886 0'141 15158 470
, 49 OBS 0215 1554 '31)45 :?622 151.31. 480
sro 02~() 1'512 354'3 2630 001810"- 0838 15124 485
, 49 op.s "263 ~ 474 ~54" 26311) 15113 491')
srD 0300 '270 3520 2662 00' 5037 0<;121 15050 IH8
, 4<) oes O~ll , 226 ~51c; ?667 15036 524
, 4° ORS f"'3~8 " 24 "5"3 ':'677 15007 543
STD 0400 1060 ~4q4 ? 682 0013298 11)6 "3 , 4990 548
, 49 O~$ 1)405 1 OS~ ~4q3 ~6B'- 14988 ';40
, 49 r'lf\S "447 l''qo~ ~486 "687 14974 536
, 49 (lBS 04A3 OQ40 V~~4 '69:- 14q62 503
sro 050') 1482 484
'4Q "B S 05 /'-6 "'fH".l.. P '3476 :>7' "0 4?l
NODe
cc ff), SH lAT· LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE Des CLOUD
~$Q 1D MO DY HR VfAR CRNO STANO BOT ONP DR HT P S wc TV AMT
WATER WINa AIR TEMP NO
tLA TP OR ~/S BAR ORY weT v 08S
CAS1'M$G· CTvpe OEP1H T!J4P SAL SIG"AT SPVOLAN DYNDPH SVF OXY P04 TOTP NOl N03
'36119 03 14 160 1972 872 017 07~0 2
,.',. i'
-..
·32 F03 271 258 15
.~.. -, 510· 0000· 27155 ~474 22'37 0054798 0000 15403 495
\'60·· OBS· 0000 t755 3474- 2237 15403 495
STO O()t~ 2747 3474 2~39 "0546"2 1)055 15403 496
STo 0020 2739 3474 2242 0054396 0\09 15403 491
160 085 0023 2137 '3474 2242 15403 497
STa 0030 2697 3481 2261 "052612 0163 t 5396 498
t60 ; OBS 0047 2609 3494 2298 15381 502
STO 0050 2598 3495 2302 0048134 0264 15379 504
160 085 0070 2514 ~501 2333 1. 5363 514
STn 0075 2490 3502 2341 0045131 0381 15359 516
160 OBS 0093 1396 3509 ?374 15340 518
STO 0100 ·2353 3511 ?390 0040533 ~48e 15331 516
16" OBS ot15 2261 ~521 2422 15311 505
STO 01.25 2208 3525 2440 ')035824 0584 15300 49\
160 ORS 01~8 '?123 3530 2468 152en 475
STO "l150 1913 ~5':n 251. 3 0028Q"n 0665 15243 ~62
160 oes 0\85 , 655 3549 ~bOl 15158 444
STO 0200 1609 ~548 2611 OO'Q745 0787 151.46 453
\6('\ oes "23' 1506 3545 263? 15119 470
STO 0250 1.433 3539 ?6ta.4 00'6753 Oa78 15098 481
'.61) ORS 0279 1322 3528 ?658 15065 495
sro "31''''1 12?4 351" ~66q 00144/}9 0956 15034 S02
! 60 OBS 0327 1140 1506 2677 ., 5009 507
~.60 ORS 0374 '105 3501 "679 15003 508
sro l"'4('t" 1.1"33 34«;" 2684 'Ol30~9 ' 093 ., 4Q80 51.0
T 60 OSS 04~ 8 0999 3486 2686 '14970 511
lM' ORS 1)4 r;? 0°71 '? !+ ~r; 26QO 14965 490
srn ,""sn" l'\O?I'\ 348') ~6q5 ''''2l80 , 2?-O , 4q54 466
, 60 ORS 0530 0881 ~474 ?696 14q4~ 455
NODC
CC ID SH L~T LON
NODe STATION DATA
•OPIGtNATOR DEPTH WAVE 08S CLOUD
MSO 10 MO DY HR YEAR CRNO STANO BOT DNP OR HT P S wC TY AMT
WATER WIND AYR TEMP NO
CLR TP OR FIS 8AR DRY WET V 08S
CASTMSG CTYPE DFPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN OYNOPH SVf OXY POl,. TOTP N02 N03
~50018 VA 11472S 049t62E 367 19 03 14 18' 1972 872 018 oaoo 2
27 FO! 276 256 15
STO 0000 2725 3473 2246 0053950 0000 15397 410
'.81 06S 000,", 2725 3473 2246 15397 470
STO 0010 2699 3475 2256 0053041 0053 15393 474
STO 0020 2673 3480 2268 0051914 0106 15389 417
, 8' 08S on25 2660 3484 2275 15381 479
STO 0030 2575 3492 2301 0048189 0156 15310 482
STO 0050 2342 3514 2394 0039977 0244 15320 486
'8' 08S n~5~ 234? 3514 2394 1532n 486
STO 0075 2286 3518 2413 0038242 0342 15311 469
un oas on75 ~2a6 3518 ·2413 15311 469
18' .08S 0099 2218 3524 2431 151-98 463
STI) 0100 27.13 ~524 2439 00'5904 0435 15297 461
18' oes 0123 7.094 3532 2477 15270 432
STO 0125 2080 3533 Z48~ "03'869 "5tQ '5267 432
STO 01130 l<.n2 3540 2531 0027225 0593 15226 429
, A' oes 0112 , 116 3542 2561 151.91 427
STO 0200 1611 35~9 2603 00205~4 "713 ~ 5148 41."
, 81 OBS 0?20 l5?O 3536 "622 151.21 449
STD O~I!)O !40Q ':\528 2640 0011040 08~1 15089 464
1.8' o~S 0:'.69 , 339 3523 2651 1 5"68 414
STn 0100 '?06 1513 2669 on'43~6 0985 15021 491
un OBS 0311 1164 '3 I!) 09 ?615 15015 491
.. P.' n~~ O~~3 1159 3506 2613 1 r;o 21 4q9
c;Tf' r\4"'\ ! 14\ 1503 ~615 00'4052 , 021 15020 498
, 9' ORS ()4l1 " ~1 11!)O3 7615 15021) 498
, 8' OJ:.\S 045 0 '128 3~O3 2611 15025 504
, 8' ORS "4ÇC; !"O~ ~4q5 767" lC:;01Q 510
STO 0500 ~ 0°':\ 3494 2616 I)O~408~ "68 ' r:;rps 511
" B' OAS OC::G.l , 03~ 34°0 ?6'P 11';005 528
NODC
cc 10 SH LAT LON
NODe ST~TION OATA
•ORIGINATOR OEPTH WAVE 085 CLOUD
"SO ~ 0 MO DY HR YEAR CRNO STAND BOT DNP OR HT P S WC TV AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS 8ARORY WET V 085
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
550018 VA 114725 049!62E 361 19 "1 14 19~ 1972 872 ~~9 ~800 2
21 F02 274 254 15
sm O()t}~ 2711 '!415 2252 005'3175 0000 15'394 471
190 085 0000 2711 1475 2252 1.5394 411
STD 0010 2636 3485 2283 0050433 0052 15380 481
STO C'~2" 2557 ~49'" 2314 00414Q3 0101 15364 487
190 08S 0024 2525 1497 2326 15358 488
STO 0030 2466 3502 2348 0044298 Ot47 15345 481
, qn 08S 0"48 2319 3514 ~4t)~ 15314 478
STO 0050 2"304 3515 2406 0038829 0230 15311 475
190 0&5 0012 2194 3526 2445 t5288 453
STO tlt) 75 2193 3526 2445 "1035146 0322 15288 453
1,90 oes 0096 '2188 3521 2448 15290 453
STO 0100 ?186 1.,21 2448 OQ34984 0410 15290 456
lQO 085 012l 2178 3528 2451 15292 461
STO 0125 2132 3530 2465 0033463 0496 15281 457
190 oes 0145 '.951 3536 251. 8 15236 443
STO 0150 1940 3538 2522 "'''18''64 0512 15234 44')
190 oas 0193 1844 3543 2551. 15214 '436
STO 0200 1166 3541 ?569 OO?3716 0102 15192 446
, 90 oas 024? 141..0 3532 2637 15"l98 488
STO 0250 , 436 3531 2637 001.1358 oa05 15098 488
190 oas 02°0 1373 3526 2646 15083 496
STO 0300 1326 ~52~ 2653 00'591~ 0888 15069 5" ?
, 91 o~S "'~38 , 207 151.4 2670 15034 51q
1. qO 08S 0384 ' 186 1512 ".613 15034 C527
srI' 0400 1 l 70 1509 2613 00'.4',12 l039 l C503' 518
~ Q'" oes ~426 , '.4~ ~r;oc; 2615 15025 50e
, QO (l~S 0465 110! ~50', 2680 15016 506
STD 0'500 1096 34qQ "619 OO'3Q06 '.1.18 15020 510
, Q~ 0135 1'1&:;43 ' ...·9'" 34Q8 ?68'l 15025 524
NODC
CC 10 SH LaT LON
NUDe Sl4TIUN DATA
ORIGtNATOR OEPTH WAVE oes CLOUD
MSO 1D MO DY HR YEAR CRNO STAND BOT DNP OR HT P S WC TY AMT
WATER WIND AIR TE~P NO
ClR TP OR FIS BAR DRY weT v 08S
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SlGMAT SPVOlAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 NO!
S50018 VA 114725 Q4CJ162E ~67 tCJ 0:\ 14 203 1972 812 020 078C) 2
27 R'2 272 254 15
sm 0000 2708 3473 2251 0053430 0000 15393 488
- 203 08S 0000 2108 3413 . 2251 1539'3 488
STO 0010 2601 3488 2296 0049130 005t 15372 489
S10 0020 . 2509 3500 2333 0045634 0099 15354 491
20~ Des 0022 2493 '3502 2340 15350 492
STO -0030 24"'2 3506 2'358 001t3~05 0143 15340 503
~03 oes 0044 2352 3513 2390 15321 504
STO OOSO 2302 3511 2408 0038651 0225 15310 487
203 oes 0066 221)9 '3525 2440 15290 460
S10 0075 2190 3526 2447 0035037 0317 15281 464
203 oes 0088 2172 3528 2453 15285 468
STO 0' ('10 2170 '3528 2454 0034456 1"\404 15286 470
~o~ 08S Otl0 2167 3529 2455 15281 411
STO 0125 2159 3532 2460 0033957 0490 15288 453
STO 015" 2145 ~5~7 2467 0033376 0574 15289 432
203 oes 0\53 2143 3537 2468 15289 430
203 oes 0195 l766 3540 2568 \5192 420-
STO f\200 1744 ~540 2573 ""23381 0716 15186 421
?O3 oes 0240 1565 3538 2614 15138 431
STD 0250 1506 3537 26~6 0018461 0820 15121 441-
203 Des 0286 l348 353~ 2655 15075 47')
STO 0'300 1~15 3524 2657 OOl55Q3 0905 15066 478
?O3 Des 1)3'34 1264 3516 2661 15053 489
203 oes 0381 1257 '3519 2664 15059 489
STO 0400 1227 35~ t; 2667 01')14825 1057 15051 496
'-01 OBS 0426 ' t 96 ~51J "61') 1.5044 502
"03 OBS 0463 "74 35'" 2673 151'\43 505
STO 0500 '125 350l.. ?67A OO13Q32 ' 201 1,.503l 4gB
'-0'2 OBS 0517 1093 351)0 2681 15022 492
Nooe
cc If) SH LAT LON
Nooe STATION DATA
O~IGINATOR OEPTH WAVE 08S CLOUO
~SQ 10 MO OV HR VEAR CRND STANO BOT ONP OR HT P S WC TY AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP DR FIS BAR ORY WET V OSS
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN OYNOPH SVf OXY P04 TOTP N02 N03
550018 VA }\472S 049162E 367 '9 03 14 220 1972 872 02t 0750 2
27 F02 273 257 15
STO 0000 ~7' 8 '473 2248 "05373l O'V\t') 15395 411
"!20 085 0000 2719 347~ 2248 15395 471
STO 0010 2699 3481 2260 0052613 0053 15394 475
STO 0020 2664 3488 2277 "1"51057 r,105 15388 479
~20 DeS 0024 2645 3491 2285 1.-;)385 481
STO 0030 2601) ~4q4 230' 0048772 Ol55 15376 484
120 oes 004" 2475 3503 2346 15351 49~
STO 0050 ?459 ~505 23-;)2 0043975 0248 15347 490
220 OBS 0072 2336 3516 2397 15322 489
STO 0075 2332 3516 2398 00'3966"' 0352 15322 489
22~ Des nnq6 2~O8 3517 2406 15319 477
STO 0100 22es '351.9 24'4 0038227 0450 P53\5 47!
2?O Des Ol20 2176 3';28 245? , 1)29' 446
STO n125 2156 35ZQ 2458 0034111 0540 15287 439
~?O oes 0145 2051 '3534 2490 15263 421.
STO 0
'
50 199R J536 2506 00ZQ624 0620 15250 421
., ?" oes 0' 92 '656 ?547 ?600 , rn59 430
STO 0200 , 625 "547 2607 00lO'65 0744 15151 43~
?2fl ORS 024\ 1482 354' 2635 151\3 450
STD "') ~. ~ 1453 '2,5'37 26~8 OO,7?75 0818 15104 453
::'?O nBS 02~9 ',3 4 7 15?6 2652 , 5075 468
SrD 0'201) 11?4 35:'.5 26'5'5 001.'>71,4- OQ20 1506Q 474
? .,,, 085 "'3"':l? i.2éR ~ '5~1 ':'664 15055 484
??fl (lBS 0':174 !216 ~S14 266° 15043 481
STn 04~O ' , '29 3C;04 ?t-7C; 00''396 Q 1 069 '50 1.9 4~4
., ?" nPS "4'5 ,, , '" ~5""1" ., 678 ~ 5~ 11 486
""fl nRS 0457 '090 '24Q6 2678 150'0 491
STO 1)1:; ()" ~ ,171 ,4°4 ., MI ') (V)' 370~ 1207 1501', 490
? ., .. ORS t',5?("1 ''''c.'".l ~404 "6A~ , 51'\ n 48Q
NOOC
CC 10 SH LAT LON
ORIGINATOR DEPTH NAVe Des CLOUD
MSQ 10 MO OY HP YEAR CRNO STA~O BOT DNP DR HT P S WC TY AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP DR FIS 6AR DRY weT v 06S
CASTMSG CTYPE oePTH TEMP SAL SJGMAT SPVOlAN DYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N01
550018 Vl 11~12S 049162E ~67 lq 03 1~ 023 1972 872 O?'- ~700 2
27 F02 -268 253 15
STO ,~,..o 1111 3417 225' 00534'1 0000 \5395 461
023 08S 0000 2117 3411 2251 15395 461 000 000
STO 0010 2716 3471 2252 0053391 0053 1. 5391 461
ST" t)~20 2715 3478 2252 0053314 0'01 15398 461
0?3 oas 0022 ?115 3478 225~ 153QCJ 467 000 000
STO oo~o 26C)5 34~' 226' 0052515 0160 15396 410
t"1. 3 ORS 0')45 2651 '2,491 2281 153C)1 411 000 000
5TO 0050 2568 3496 2314 0047612 0260 15312 482
O?3 oes 0066 234-9 351.5 2393 15324 486 000 001
STO "'15 22~7 VH8 OZ·4' 3 ""'38278 1"367 1531' 414
023 oes 0081 2i1 ~ ~523 2438 15295 459 006 011
STO 0100 "48 3530 2461 0033131 0457 15281 444
"23 oes ", "8 ""4 35'2,4 2416 15271 433 007 032ST,) 0125 2003 ~5&.1 ~508 0029310 0536 15241 404
1)23 oas ",. 2~ ~ 984 3542 ?514 15243 40\ 001 060
STn 1'l1 ~n "8'.5 3';4(.) ?563 (\1"24183 "6" 3 152n~ 411.
"'3 OBS 01 69 ' 6<P 3';52 25 Q 4 15'6SJ 421 00! 075STO 07.00 1561 3541 '622 00187'13 011.0 15132 443
0?3 ORS O?n 1'; :lI" ='S&.6 '6'8 15' 2~ 448 1'1')/'\ 1'\84
ST!") O? 50 • c;OB ~544 7631 00'19~B 0802 115' :n 450
0"3 OBS 0251 14Qt::i ~C;4~ ?6"" t 5120 &.52 089
sro 0"00 '341 ~5,g '6';4 ""''';88<? "886 '.15"11 416
0"'3 o~s 0",06 '~2q ~r;27 '656 ' 501? 419 084
023 IJl'S "3 ~5 '20' ~5'" 2 671 15035 4q5 , 21
STO 0400 11 ~&. 3500 267) ...·""4154 ' "')7 , 51'\, 7 5'"
1"~ OBS 0454 , 05' ~48° 2680 1499" 50~ , 63
S10 0500 0970 3481... ?"qO "0!?66'J 1171 , 4(.)1" 480
0'3 ons 0550 08 0 7 ~480 2699 14°51 4'3('. ." Q
ST!") 0" 00 0'34(' ~476 ?71')C) "0"'146 , 2'n ~49la.O 42
'
""'1 nR, 00'50 ()~OO ~473 "7')8 , I...O~" '19l.. '7'
None
cc 10 SH LAT LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE oes CLOUD
MSO 10 MO DY HR VEAR CRNO STANO 80T DNP OP. HT P S wc TV A~T
WATER WINO AIR TEMP NO
ClR TP DR FIS AAR DRY WET V 085
CAST"SG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN OVNDPH SVF OXV P04 TOTP N02 N03
55~~18 VA J139ns 049165F 367 19 03 15 000 1972 872 023 1150 2
27 F02 270 254 15
STO 0000 ?135 3419 2241 0053822 0000 J.5400 465
000 085 0000 2135 3419 2~41 15400 465 000 000
STe O"1f\ 2679 349" 2213 "1'5'354 ""53 15390 414
STO 0020 2616 349~ 2299 0048819 0103 15318 ·82
000 08S 0025 2582 3502 2313 15372 485 000 000
STO 0030 2543 '35r)4 2326 ::')1"146394 1"15" 15364 49n
000 085 0049 2398 ~'511 2315 1.5333 4q4 000 000
STO 0050 2390 3512 2318 'lO41489 0238 15331 493
000 oes 0073 2227 3'524 2434 15296 469 ""1 1)08
STO 0015 22\8 3525 2431 0035920 0335 l5~94 466
000 oes 0098 2113 3533 2473 15272 431 00'5 032
STO 0100 2'00 ':Ili34 24"1 0032225 0420 15269 4'-1
""1' ORS "l22 1989 3542 2 513 15243 401 000 058STO 01,. 2'5 1983 3543 2515 0028690 0496 15247. 4tlO
(l00 ORS OJIo.7 , 928 3541 2533 15231 ~99 l'\I'jn "6"
STO "15" 191t- ~548 25~6 0026146 0566 15228 400
000 ORS 01 q6 '77.6 ~ '55' 2586 15181 42' 1)00 073
STO 1)200 1708 3'55' 2590 0021735 0687 1'5177 424
"'/"1" ORS .1745 "525 '545 '2628 1'5127 45', 000 081)
STI" 0250 '.508 ~'543 ';)63', 00l799?- 0786 \5122 454
"')1) ORS 0294 1378 3C;~2 ?650 15087 475 097
STn "1 ':\ 'v, , ~64 '353' , 6C;2 ~~·16"'68 0871 , 5083 476
000 ORS 034" '.2!-l2 '2524 266? 1506? 48l "5
1)1)1) ORS '1' Bq , ?34 :a, en q 2669 15052 50C; , 08
C;Tn "'4('1" , 22'; '5'7 2669 "'lr"145Q!'\ '''25 1505' 507
"no [lPS 0480 "70 3502 2677 15026 S',3 '4()
STn 05"1 .. () 70 '1495 268' n01 ~6?8 1'66 15010 ~Oq
"' .",~ fl~S "''5 6~ .... Cl?? 3476 ~6q, '41615 406 ' 99
srn 0600 O'l61.. ~470 2696 OOl?'46 1295 J 4948 477
'l"l'l nA~ 1) ,'"> e;., f).,P,7 ~466 "70r; 1.4927 4~' "Sq
Nooe
cc JO SH LAT lON
ORIGINATOR OEPTH WAVE O&S CLOUD
MSO 10 MO OV HR VEAR CRNO STAND BOT ONP OR HT P S WC TV AMT
NATER NIND AIR TEMP NO
ClR TP OP FIS BAR ORV WET V O&S
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN OVNOPH SVF OXV P04 TOTP N02 N03
550018 VA 114725 049162E 367 lC) 03 15 061 1972 872 024 0630 2
21 FOl 273 252 16
STO 0(01) 2100 3477 2257 0052892 0000 15392 469
~6' 0&5 (\1')"0 '-1"" 3477 :t257 15392 469 000 000
STO 0010 26'52 3486 2278 0050853 0052 15383 475
061. 08S 00t1 2603 3492 2298 15314 477 000 000
STO "(\21:' 2571 3495 231 , f'H'l417~1 "von 1.5361 477
STO 0030 2471 3505 ':?349 0044225 0147 15347 477
061 oes 0033 2444 3507 2359 15341 477 002 003
STO 0050 23'3 3514 2402 0"39l75 023\ 15313 477
061 O&S 0050 2313 3514 2402 15313 477 002 006
061 ORS Ofl61 ?l79 3519 2416 '5308 415 001 Olt
STO 0075 2235 3522 243() "1)36603 "325 15298· 458
06' OAS 0085 2199 3524 2442 15291 446 001 036
STO 0' 00 2186 3526 '447 0035066 0415 15290 448
061 r:J~ S O'Ol 2184 3526 ~448 15290 6.48 n"'l2 !)25
STO 01'5 ?060 3532 2487 0031385 04<:)8 15262 429
06' O~S 0' 36 2"09 3535 2502 157.50 423 000 "50
STO 0150 '960 3538 25'8 00:?B5~ 2 ~573 15239 4tq
"'161 ORS 0171 ~ 871 ~5t..2 2543 15218 418 000 06'3
STn 0'00 ,70?' 3543 2586 0022139 06QQ 1.5174 430
06' oes 02'6 , 616 ~544 ~607 1515~ 4'!'7 "87.
STO ~?5n , 46~ 3532 2632 0017883 07QQ 151 07 454
061 OBS 0~62 , 401 "2527 264l 1508~ 462 ' OS
STO O~OO 11.68 ~50Q '.674 OO'':l98? OQ79 15014 4q6
... ~, fJl3S 1"\ 'V'" 4
" S5 '3c:; .... ~ 2676 ~ 5010 4q7 '34
06' O~ S 0140
" 44 1505 .,675 15()" 488 ' 48
'6' OP$ 1)3710. ' " q ~C; O":l :'678 1500A 48r:; , 6'
STO "'4 .... ') '/"\°7 ..,~,.." 26W) "'"' 'D5~~ , 01 6 1.5004 48~
') "'~. OBS 0462 ' O":!O ~4 '13 :?685 t4qQ3 1o.8? ' ~ '5
sro 0'5 r), ll}nO 3490 ?6qQ 00':'762 "47 14984
... .:,." :IR S .....;~, ;..... "') . ".(\~ '14°/"\ "f:.AC 14qq4
NODC
cc 10 SH LAT LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE OSS CLOUD
MSO 10 MO OY ~R YF.AR CRNO STANO BOT DNP DR HT P S WC TY AMT
WATER WINO llR TEMP NO
ClR TP OR FIS BAR ORY WET V DeS
C~STM5G CTYPE OEPTH TEMP SAl SIG~AT SPVOlAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
367 lq 03 15 04' 1972 872 025 1000 2
15
STO 0000 2726 ~475 2247 ~"'i~83' f"~'H~ 15397 464
041 O~S 0000 2726 3475 2247 l53q7 464 000 000
sro 0010 2726 '3477 7.248 0053735 0054 15'3Q9 464
STD 0020 27?7 3481 2251 0053484 0107 154~1 465
"\4' QSS 0021 2121 '3482 2252 15402 465 000 000
STO 0030 2720 ~4qO 2260 0052722 0160 11)402 466
041 OPS 0043 2710 3500 2271 154"3 471 nnn nn"
STO OOSO 251)0 3506 2326 0046483 0260 1. 5369 478
041 oes 0065 2316 35'6 240~ 15316 486 000 oo?
sro 0075 2219 35'7 2415 00~8079 0365 , 5309 484
r\ 41 08S Of' 87 '''.41 ~5?O 2421 1530' 478 000 002
sro 0100 27.17 35".4 ?437 0036004 0458 15298 467
041 oes OllO 21QO 3527 2'441 '5293 458 n11 "14
STO nt 25 "35 ~52q 2464 0033609 0545 1528'. 442
041 oes 0' 31 2107 3530 'J47? 15?75 436 006 031
STO 0150 1960 ~5l..1 2520 0028285 062'- 1. 5240 416
"4' OBS 'n 75 ' 789 '550 2570 '5196 407 000 070
5TO 0200 164 8 1549 2603 00'205'5 0744 1511ï8 4~7
'\4 , oqs 02]Q , &:;52 ~548 2. 6?l.. 15'. ~2 44? 000 "8'
STn fi? 51"\ , 41' 3';'37 ?647 OO'64~7 0837 15091 466
04' ORS 026'3 ''367 ,53~ :"6C;3 15078 47~ , 03
SrD 0'3 "('1 '~04 '35?? :'659 0015347 09\6 1')058 484
" 6. " ORS f'\~" 7 , ~8'"1 15?"'1 '~6' , 5055 487 n. 3
01.. 1 fJ8S O? '50 'P9t.. ~5'. 2 ?"71 15031 5'0 116
ST!) ('14"0 ' , 3() 35"" ?~75 OO~~C)P1. ' 0~1 1';016 51.2
....·4' nf' C; "1.. t.. 6 .",~~ ~489 ~681 149 87 513 , 63
S Tf) 0500 (),q4~ ~46~ "696 001" cno '192 14923 46',
') 4' (H~C:; ('\Cp-, 0798 ~462 "7('" 14900 4415 244
STn "',,6 '"1." "71.o.R ?1.,6r:; ~7'" 1"11"1"754 " ~'"\6 ~49"~ 398
')!t. , o~c:; o~oo n7 t..i3 ~·1.o.~5 21' ('1 14901 39A ?74
Nooe
cc ID SH LAT LON
NODe STATION DATA
ORIGIN4TOR DEPTH WAVE OBS CLOUD
"SO 10 MO DY HR YEAR CRNO ST4NO 80T ONP OR HT P 5 WC TV AMT
WATER wtNO AIR TEMP NO
CLP TP OR FIS BAR DRY weT v oas
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
361 1~ ~3 \5 098 1911 872 ~26 0750 2
21 F03 286 263 15
STO 0000 2731 3475 2245 00-;3986 0000 15398 468
. 098 Des 0000 2731 3475 2245 1.5398 468 000 000
STO on, '" 2646 3485 2281' 01'5('\698 1)052 15382 469
STD 0020 2564 3495 2313 0047630 0\02 15366 472
098 085 0024 2532 349~ ?325 15359 414 000 000
5TO 0030 2474 3503 2346 0044425 0148 t 534.1 482
098 oes 0048 ?347 3514 2392 15321 490 000 oot
STO 0050 2341 3514 ?394 003993\ 0232 15320 487
098 Des 007l 2286 ~l)t7 2412 153tt) 468 1')04 011)
STO 0075 228.3 35\7 241,3 0038205 0330 153tO 467
09B ORS 0095 2241 3520 2427 15303 465 008 0'4
STO 0100 2215 35~1 2435 0036213 0423 15'97 459
n99 085 ~llq 2132 3525 2462 15219 441 ooe 032
sro 0125 2114 352'1 2468 01)3~152 0509 15276 436
I)cHJ OAS 014~ 2060 3533 2481 ~. 5265 424 0"7 "4'5
STD ~, 5n ?04'5 3533 2491 0031028 0590 15262 421
t)°R oe S 0191 1904 3535 2530 15230 4l4. 005 069
sro 0200 1853 3531 2544 0026178 0733 15211 41.5
"~8 oes ""~q 1622 35":\7 2600 15155 ~3' 001 0°4
STO 0250 ''':529 3533 ?618 00'9209 0846 1.5' 28 443
Oq~ o~s 0287 '311:; ~522 2655 15063 471 ' ?~(jTO f\~ "" • 29~ 3C:;18 "657 0015572 0933 1 SOS8 416
Oo~ OBS 03"8 '2157 35' 4 ? 1)61 , 504Q 48 i L '2"
108 0PS O~7" '.228 ~515 2b67 \11\1)47 486 '16
srD 1"14"" .,., 5' 35"0 ~676 "''''11:390 "080 15025 486
()98 OBS 0445 ' 016 350'. ?685 15004 487 '6.,
5TI) f)fjn'l , "5? '3~ ')4 ?6~4 (1)'3360 l 2! 7 '15004 479
"<;lq m~s "5"15 l1la. ". '4~7P ".681"\Q 477 l78
I)O~ OR~ 0598 ' OOla. ~4Bq 2688 J5002 476 ' 89
Nooe
ec ID SH LAT LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE oes CLOUD
,..so 10 MO OYHR VEAR CRNO STAND BOT ONP OR HT P S WC TY AMT
WATER WINe AIR TEMP NO
CLR TP DR FIS BAR ORY VET V 08S
CASTM$G CTYPE DEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYNOPH SVF QXY pott TOTP N02 N03
5S~la VA 11390S 049165E 367 19 03 15 oao 197~ 872 027 1180 2
27 FO! 278 260 t5
STO 0000 2718 3479 2233 0055154 0000 15409 471
080 OBS 0000 2778 3479 2233 15409 471 0"0 000
STO Ml" 2"~7 ~481 2238 0054139 0055 15408 469
STD 0020 2741 348~ 2248 0053758 0109 15405 467
1)80 oes 0024 2726 3485 2254 15402 466 000 000
STO nrl'3" 2697 '3488 2266 0052138 0162 15397 472
080 085 0041 25CJ6. 3498 2306 15378 484 000 000
STO 0050 2564 3501 2317 00.729. 0262 15371 486
" 8" 085 "07t') 24"'1 '1514 2376 15338 491 002 000STO 0015 2379 3514 2383 0041085 0372 15333 490
080 08S 1')093 "298 3518 2410 153\7 481 oOlt 000
STn ,,!I)" 2?5ct 3S21 ?423 0"'37362 "471) 153"'8 478
oao 085 0116 2189 3527 ?447 15294 459 013 0\5
sro 0125 2
'
72 3'527 2452 0034694 0'560 15291 452
" 81l OBS "l~q 2131 3529 '-465 15283 44" Olt 0275ro 0' 50 ~064 3535 ?488 0031.358 0643 15267 425
081) ORS 0' 86 1862 3540 ~551 15219 400 0Q4 066
STO o?o~ , 189 ~549 '569 ""23738 "'780 152~f' 4"5
08') OBS 0232 , 642 3550 '605 11)162 421 001 077
5TO 0250 1575 3548 2619 OQ1"ql{)~ 088~ 15144 435
080 ORS 0277 , 482 3544 2637 151 \9 45'3 "84
sro o~ cv> , 409 '3539 2648 0016425 0976 15098 468
080 oss "325 l340 35'3:? ~658 , 5079 479 ' 04
080 nRS O~74 , 238 ~517 "667 15n5~ 488 '1 5
ST" 0401) , ~21 3515 '668 00146°6 l ! '3 2 1504Q 502
Of\O OI\S 1'}465 1,-.7 3503 ?679 15022 509 '46
STr:> 0500 0°66 "l4~~ 7690 "."'1' ?666 ' 26q , 497' 486
180 OP S f)'i60 oa03 1466 270? ' 49 '.8 44~ ?45
5TO 0600 "7~' ~467 ?7"0 001 'H316 '386 1491')8 41'3
l,\ on ntlC
""" n "7"0 .,,41-.7 ?710 , 49"9 41' 'Ml
NODe STAflON DATA
None
cc ID sa LAT' LON
ORIGIN.rOR OEPTH W.VE 08S CLOUD
~SQ 10 MO OV ' HR YEAR CRNO STAND 80r ONP OR HT P S WC TV AMT
MATER 'WINn AIR TEMP NO
ClR TPOR FIS BAR ORY VET V 08S




Te"" SAL SIG"AT SPVOLAN OYNDPH SVF"crvpe OEPTH
"STo " MGO' 2748, , 3484 2246 . 0053868 0000 "15~O3 468
OBS" 0000, 2748 ' 3484 ' 2246 15403 46$ 000 000
STO 0010 2108 3487 2l61, 0052504 0053 15396 412
STft Off"" 2649 11t91 2283 0050419 0105 15385 417,,,. , OBS 0020 2649 3491 2283 15385 477 001 000
STD- 0030 2560 3498 ~316 0041296 0154 15367 489
1~1 085 M41 24S9 3506 2353 15346 493 000 000
STO 0050 2356 3514 2389 0040396 0241 15323 484
1'37 oes 0058 2296 3518 2410 15310 480 002 004
STO QO.,5 2282 3519 -24t5 0038')32 1)339 15310 482
t 31 oes 0077 2276 3520 2411 15309 482 003 003
137 oes 0093 2193 3tJ".7 2446 15291. 457 007 013
STO Olon 2096 3533 2477 on32179 0427 15261 441
1. 37 oes 0109 2000 3539 2508 15244 424 005 043
STO 0125 1967 354'3 2519 0028262 0503 15238 412
137 08S 0141 1923 3546 2533 15228 405 ""l? 1'\585ro 0150 lSC)6 3548 254' 0026254 0571 15223 4'07
1,31 OBS m75 1, 796 3550 2568 15198 411 000 067
sro O?-OO 1628 ~546 2606 IV' ~('\26 1) "687 1515? 433
, ~7 oas 0213 \568 3545 2618 15136 440 08~
STO 0250 1508 3545 2632 0017884 0782 t5123 442
, 37 ORS 0252 1502 3545 263::- 15121 443 "8('\
1 ~7 08S O? 89 1353 353'; 2657 15078 467 OqS
STO O~OO 1~'8 3530 2661 ()I)Pi225 0865 15067 47Ei
l37 nBS O~65 '1c;0 ~r;07 2676 1.5"18 497 • 43
STO 040() 1092 3501. 268~ 0013323 1008 15003 487
137 cet; 0432 1048 ~497 2686 !4Q9' 479 16°
5TO 0500 097~ 3490 2693 OO124'Q P.37 14q71 464
, 37 oas ,"\5'" 0972 '489 ?6C)3 14976 462 20~
NODe
ce ln SH L"T LON
NOOC STATION DATA
ORIGINATOR DEPTH WAVE oe5 CLOUD
~SQ !O MO DY HR VEAR CRNO STANO BOT ONP OR HT P S wc TY AMT
WATER WIND AIR TEMP NO
tlR TP OR FIS BAR DRY WET V oes
CASTMSGCType DEPTH TEMP S"l SIG""T SPVOLAN OYNDPH SVf OXY P04 TOTP N02 N03
550018 VA 11390S Olt9165E 361 19 03 15 116 197? 872 029 1390 2
27 F03 294 264 15
, STO 0000 2799 348~ 2229 0055519 0000 15414 468
t, 6 08S 00(\1) 2799 3481 2229 15414 468 000 000
STa 0010 2678 3502 2282 0050479 005~ 15391 478
STO 0020 2513 3513 2324 0046564 0102 l5370 488
t 1 6 08S 0~21 21564 351.4 23?7 15368 489 000 000
STO 0030 2485 3515 2352 0043916 0147 15351 501
'-16 oes 0040 241.7 3515 2372 15337 506 000 000
STO 0050 2376 3514 2384 "040888 n232 15328 497
116 OBS 0059 2343 3514 2394 15322 491 000 000
STO 0075 22q? . 3519 2412 0038369 O~31 15312 484
U6 oes 0078 ?287 3519 2414 15311 484
"'''3 1'''2\l6 OBS 0096 2284 3519 2414 1.5311,. 486 000 001
STO 0100 2?3e) 352~ 24~O (\1)36133 0425 15~O3 471
11.6 oas 0113 2Ite) 353l 2410 15?75 434 n04 1'\3"
STO ~l25 2101 '3534 "l477 003~298 05n 15273 426
sro 0'.50 7014 ~541. 2506 002967? 0588 152510. 416
1.16 ORS 0150 2014 3541 ?506 15254 4'6 t'''.'' "48
"6 OBS 'H 88 '755 '3550 2578 15188 4~7 002 070
sro 0200 17210. 3551 2586 O()22129 0718 1518' 4~~
t'I) oes 023' 161 q 3';1:i'- i!6l2 15155 429 "'·7Q
STO ,,\.,c:;n ~ 5' 7 ~'546 2631 0018005 'l8' 8 15126 444
116 nes 0272 142'; 35lo.0 ~66.6 l509Q 45Q 0910.
STO ,~oo , 3'36 3'333 2655 00'5740 OQ02 '5080 476
, , fi 08S "'~1'3 '325 3~':\" ?65 0 , 5077 481 ' 0'
STO 0400 ' l '36 ~S:;06 '2677 OO'377q , 050 1501B 1505
"6 OBS f)404 11 ~o ~l:)O5 ~67B , 5017 '506 ' 6. '3
, , 6 oes ~4Ç? , .", 7 t... ':t497 "682 , I)O~' 51' , 55
ST~ 0'500 ' 'l68 ?4q6 ?68' 00'3r;Ot "86 , 5010 511
1 16 OPS 1560 1rH 5 34Af' ?685 '4QQ9 5'0 , 6~
NOflC
CC ID SH LAT LON
NIJ:J\' ;:)' Ail UN U~, p.
ORIGINATOR DEPTH WAVE oes CLOUD
MSQ '0 ~O DY HR VEAR CRNO STANO BOT ONP OR HT P S WC TV AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS BAR DRY weT V 08S
C8sraotSG CTVPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN OYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
367 19 ~~ t5 t7~ l Q 72 812 030 1'00 ?
27 F03 274 256 15
S10 0000 Z74~ ~481 2250 00534l.l4 0000 1.5402
, 15 oes onoo ?743 1481 7.250 15402 000 000
5TO O'H'"l 2724 ~491 2256 "'''5ZQt;', 1'\1"\53 t 540t'\
STO OOZO 2683 348~ 2211 0051605 0!05 ~. 53Q?
175 OAS 0023 2667 349Q ?:!77 15389 471 001 000
STO 0030 25°1 34Q5 ? 31'\ iii 1")('4841"\8 1'\ P; 6 15374 481
, 75 ORC; 0047 2464 15'l4 ~350 15348 494 001 000
5TD 0050 2462 ?1Ii1)4 '351 ")0441)94 0248 15348 493
".75 ORS 0070 2420 1505 2364 1534' 484 0'" nn4
STO 0075 2399 ~508 ?~72 01)42141 0356 1.5337 484
, 7 '5 oes 0093 ?;06 35".1 7407 15318 475 003 007
STO 0100 22~r:; 1521 2424 0037198 045'5 , 53"7 4615
',1C:; OBS Q1 ~ 7 ?~ ;~ 3528 2463 15280 443 008 020
STO 0125 (>079 35;0 7480 ":-?'l?,? "54? 15?67 430
, 1C:; ORS 01,40 , 984 3534 2508 15244 4'4 1'\1'\5 "56
STO n, 5'" , Q44 ~5~6 ? "2 0 00282132 0617 15235 41.7
9.7c; (mS 1)' 8~ , 784 354' 2 56~ 15!96 423 003 073
STrJ O?OO 'l72? ~54'. 2579 00221Q6 0745 t 51 Ba 473
, 75 OA5 "'''.35 ' 564 ~C:;4t) 2~15 , 5137 42'? 00' 096
STn O~50 , 509 '35'3~ 26?6 ()O'940'J 0848 15122 435
, 1 ~ OBS 0?82 , 404 '3532 ?644 15()Q3 456 '''7
STI') "1 ,..'" '':\'58 ~576 '?649 0016'326 ()935 1.5080 462
'1 1 '5 f)~S 03 ?8 ~2~0 ~5!7 ?65~ 15058 411, '. ??
, 7'; nRS n.~7? '1 1 41 31506 2677 l'iOl~ 486 '44
srn "" ,., " ''''A7 ~498 26~" "'''''34fl·' '084 , SOOO 506
, 1, nRS 04~1') "QA} ~49C:; "~~9 14970 509 '1 8 '3
<;TO ,15(1) nQ15 3t.. QO '696 aO':?058 '1 21 , l49S2 46 ~.
, 7~ n~s l'Ic;~'' rEl5' ~4.76 "7t'3 149---4 4'7 247
5TO 0600 078t.. ~47? ., 7' 0 t)0107t..7 , '325 , 4Q 1 '3 ~7~
, ., ~ f'\;.1C ,"~.b.. 1"1 1"174;:; ~4 71 '7' c; '4QOO ':If..~ ?QO
LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE 08S CLOUD
MSO 10 MO Dy HR YE&,R C~NO ST ANO BOT ONP OR HT P S WC TV AMT
WATER WIND AIR TEMP NO
CU~ TP DR FIS 8AR DRY WeT V 085
CAST~SG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYHOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
550018 VA 11390S 049165E 367 19 03 15 154 1912 872 031 1300 2
215 251 15
sm 0000 2158 3488 2246 0053886 0000 15406 414
, 54 ORS 0000 2758 3488 2246 15406 414 0''0 . OO~
STO 0010 2642 34q8 2291 0049668 0052 15383 419
STa 0020 2543 3506 2328 0046\99 0100 15362 48'3
\54 oes 0023 2511 3508 2331 t 5351 485 ono 1')00
STO 003" 2468 3511 2354 0043610 0145 15347 492
154 085 0041 2362 3517 2390 15325 498 000 001
STO 0050 2348 3511 2395 0039905 0228 15322 498
1, 54 08S 0069 2251 352'-' 2425 15301 483 001 002
STO 0075 2206 3524 2441 0035601 0323 15291 461
'54 oe5 0093 21.01) 3534 2416 15269 43\ 009 027
STO n10" ?nq3 31535 248" ""31952 "407 t5261 422
1. 54 oas Olll 7052 3538 2493 1525~ 409 004 049
STO 0125 ?O28 3540 2501 0030020 0485 15254 401
1.54 OAS n1.4~ 1972 1543 2518 1-;242 407 002 057
STO 0150 , 907 3545 2537 0026690 0555 15225 415
154 oes 0187 1712 3550 ?589 15116 436 001 073
STO 020" " 675 ':t55" 2591 IV\~l 056 f":675 15167 437
l54 ORS 0233 '56Q 3547 ?6?O lin 3Q 441 000 079
STO 0?51) l502 35 /+5 2633 1)017183 0772 1. 5 t 21 453
, 54 ORS n28", , 38~ 1537 ?6~~ 11)1'\88 474 095
STn 0300 1313 3527 2660 00153'2 0855 15066 488
, 54 085 0':\25 J7:'4- 35\6 7669 15038 502 \1.4
l54 OBS 0~70 ,n75 ~40'" 2682 149q] 517 137
STO 0400 10f,? 34QC; '68~ 001.3218 0997 14QQ, 517
, ~4 QBS 0461) 'H)3'5 '34Ç". ?~85 14991 518 161
STD 0500 ''HH~I. ~48' ?68q ')1")'278" 1127 ., 4970 51 "
, ')4 ORS 0542 0876 ,473 "6g6 '4943 480 216
C;TD Of:. on t')7~4 34A'" ?7'~ D01144 .. !.24 3 '4~98 398
,~~ o~s ();:, ~ 0 0707 '34",,, '"7~.t, ,4Qao ~7q ?9~
NODC
cc 10 SH l.\T lIlN
NODe ~T&rIQ~ D~TA
~P!GINATOR DEPTH WAVE 06S CLOUD
MSQ .1D MO DY HR YEAR CRND STAND BOT ONP OR HT P S wc TY AM'r
WATER WINO AIR TF.MP NO
ClR TP OR FIS BA~ ORY weT y 085
CASTMSG CTYPE OEPTH TfMP SAl SIGM~T SPVOlAN OYNOPH SYF OXY P04 TOTP N02 N03
5~0018 VA 11412S 049162E ~67 19 03 15 214 1972 872 032 0720 2
'-9 F03 210 256 15
STO 0000 27C~ ~488 2265 ')052098 ("~,.,o 15393 466
214 ORS 0000 2700 348B 2265 15393 466 017 000 000
STO 0010 2708 3486 2261. 0052522 01)52 15396 466
~'4 08S 0011 2709 '34B6 226'. 15396 466 ~17 000 ""'lSTO 0020 2527 3503 2330 0045962 0102 15358 472
2'4 oes 0024 ?459 3509 2355 15343 474 023 002 006
STO oo~o 2366 351.3 2386 004"619 "l45 15~2? 462
114 oes 0037 2294 35'7 2410 15306 454 024 007 017
STO 0050 2266 "35'7 7.418 0037673 O?23 15301 454
?' 4 oes 0050 22~6 3517 2418 153"1 454 "26 007 rn '3
~14 oes 0065 2265 3520 242' 15304 459 O':l3 006 014
STI) 0075 2244 3521 2427 0036876 0316 15300 458
2'4 oes 0076 2241 ~521 2428 , 53"0 458 "39 M'5 ... , 6
STO 0100 2158 1526 2455 0034346 040s; 15283 447
2".4 oes 0102 21 C;1 3526 2457 1528l 445 1)31 005 1J25
STO 0125 20b3 3511 2486 OO~1422 0488 15~63 416
2' f~ nes ~, ~" lOS! 35':\4 24QO 115260 412 049 005 f)5l
STD 0150 ?O~fl 35~4 ?494 003078? 05oS5 15?60 413
"'4 ORS 01 "'~ 70Z9 3;~4 "49'S 15260 414 050 "'52
STD !1? .... " ~7'?7 ~544 ?58 , 002262~ 06Q () 151 ~1 41.6
." 4 ORS 0'" () 1674 ',546 2595 15168 4!.8 074 185
STO ')2 c; t') , 60' ':\546 '?612 001q~43 0805 115152 438
.." 4 ORS "'2""'5 ~ ~e"" 1'546 ., 6'4 15149 440 068 07Q
STO 0300 1435 3"535 "640 OO'7?t>7 0898 11:)107 450
"'L.. ORS 'B4? 1 3' r:: 35 :?'+ 2657 1507~ 462 age ~22$TI) "4 "'\"1 " cp ~5'"19 '66 0 ""'1146'"" , "'57 15"38 ~89
"'4 ORS 043' , l~é "'1SI1? ')67l.. 15023 495 1 DA '4Q
~TO 015 ") 1) , rH.. ' -493 ?f·g4 0(\' :?'=' 6 ' 197 , 5000 488
." 4 nE~S .'" Ci ., "" , "?' ~40'! ?~. 8A 14995 48~ 't'a 18?
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·~15' "1~89 '. "',·:,tZ49 00536'}S' 0000 ·IS405 460
21." 34$9 ·2249 1. 5405 460 008 000 000
'!147 3490 2251 0053461 0054 15405 462
2742 .. 34.91 225. 0053256 0107 15406 466
2142 3491 2254 15406 466 012 000 000
2676. 3498 2280 0050734 0159 15393 470
2608 3505 '. 2307 15380 471 014 000 000
25!5 3511 2334 0045699 0255 15366 495
2467 3515 2358 15352 502 020 000 000
2~"'2 1516 1186 O{t40811 "363 15332 488
2347 3516 2394 15326 485 023 003 OO?
2278 3519 2416 0038045 0462 t5313 480
2278 3519 2416 15313 48" 1"24 003 004
2046 3536 2493 15257 414 043 001 048
2037 3538 ?497 0030430 0548 15256 412
1978 3543 251 T 0"'-8597 0621 l5245 4a5
1.947 3545 2526 15238 40? 053 001 057
1745 3550 '.581 1)022649 0150 15188 423
1745 ~C;5" ? 5B' 1.5188 423 "SC; , '"'''1 1'71
15A9 3547 2615 15147 437 072 083
15~5 ~546 2622 ')018859 0853 15138 444
, ~74 3535 2653 l r;n 8 '5 475 rt73 ~q7
1341 3'53'1 ?656 0015660 0940 15075 478
t 239 35'6 '666 150415 488 OA5 n5
J1.. ? 1:) 350~ 2677 "n'37Q7 ' '187 !5n14 499
1074 3497 "6~? 15000 50~ , 06 136
"QS6 ~~8~ 269'. 1')012557 , 219 '14961 501')
09~O ~4~O ?6q3 14Q6'" 5')'" , 3'" 188
07Q6 '346Q ?706 0011. '1 74 , 337 14922 4~4
(}79~ "'46'1 7706 14921 421 ' 78 262
NODC
CC ID SH ldT LON
NODe STATION n~TA
ORIGINATOR OfPTH WAVE OBS CLOUD
MSO lO MO DY HR YE~R CRNO STANn BOT DNP OR HT P S wc TV ~MT
WATË~ WI~O AIR T~MP NO
CLR TP OR FIS BAR ORY WFT V oas
caC;TMSG CTYPE nEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYNDPH SVF OXY P04 TOTP NO~ N03
0420 2
2~ F03 266 253 '5
5TO 0000 ?6~r:; 3489 22~6 OO!ïOOb'5 0000 15378 46q
'Z~? OAS 000') 2635 ~4B9 :"'86 15378 469 020 000 002
STI) 0010 ?47' 1491" 7338 ')"4'5166 "')48 15342 466
?~? OB$ om7 ".~96 34Q4 ~'363 15325 465 O?O 00'2 ooa
5TO 0021) 2392 ~4"8 2361 0042410 009' l'53?b 465
STO 0030 237'; 3509 238l 0041138 "1133 15324 466
23~ nes 0016 ?~60 ~5'4 ".389 1532? 466 024 004 mo
STa 0050 23" 35' 1 ?.t..() 5 1')038875 0213 l5313 463
2~'2 OBS 0053 2?03 3518 ?40B '53n 463 "'23 1'1"6 ,,~ 1
.,.,:" ORS ""7? 7270 35:'11 7419 , 5306 462 O?8 006 on
- -'
STD 1)0 "1:; 27. ~r:; 35?1. 242' 0037459 0309 1.5306 461
~ ~? O"S OI)ÇO "2~q V525 2432 15302 453 040 "',.. "'1 q
STO "'11"\~ 2J 78 35?B ?451 0014666 0399 15288 444
.,,,? ORS 0' 07 ?l t..o 353() ?463 15780 439 040 !'lO9 031
STD 0' 25 2066 ~ 53\ 'Hd34 003\60, 0482 1526'3 435
.,~? ORS 1''127 :"<"156 ~ ~~? "488 1526' 434 039 008 f')37
?3? ORS (\' 4'1 ! Q6" 1'5~Q 21517 15240 423 0 4 9 ')04 ")51
STI') ')' 50 l Q 4 8 "538 ::' 15 2 ~ 002820". 0556 15236 42~
'2 ~? ORS "'1 7' ., 9"" 3517 ?Ci'"1" 15226 428 0';5 06?
$TO 0'00 np)~ '"1537 ~54~ 002~2~4 0692 , 52'8 427
., ~? O~ S 1)21")1) '8'5f, ~5'H '~43 152'8 427 05~ 06?
., 1.? f1RS o.,?~ , 8' f' ~536 ? 551. 15?I'\9 428 "'\64- "'64
., 'J, ., nRC; O?t..8 ' 66Q ~5~6 7.588 ~ 5! 71 4~!) 0 7 0 085
C;Tr) I)? r: 0 't-t.g ~t:;36 "59~ 0r")?'6?'') n.l31.? , Ci 165 441')
., ~ ~ ORS 0"'.77 H..t)~ ~cpo "6"'"1 1C;"'1' 4,:!? "79 , 'lQ
srD f)'HH) ., 2 ';1') ~5' Q '66~ f")O'471')? ()9O~ , '504"3
., "., 'lBS 0'"1 "1 1 ?5t') '2.1)"19 "666 l514~
Nooe
cc ID SH LAT LON
nuu~ ~IA'IUN UAIA
ORIGIN4TOR DEPTH WAVE oe5 CLOUD
MSQ 10 MO DY HR YEAR CRNO STAND BOT DNP OR HT P S WC TY 4MT
WATER NINO AIR TEMP NO
'CLR TP DR fIS BAR DRY weT V 08S
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGNAT SPVOLAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 ND3
550018 VA 113785 049068E 367 19 03 16 025 1972 872 035 2500 2
29 F03 270 250 15
STO 0000 2747 ":l487 ~249 0053621 0000 15403 463
025 085 0000 2747 ~487 ?249 15403 463 017 000 000
STO 0010 2712 3492 ?264 0052212 0053 15391 ~66
STO 0020 2645 3497 2289 0049872 "104 15385 470
025 Des 0020 2645 ~491 2289 15385 470 021 000 000
STO 0030 2520 350\ ?331 0045874 0152 15358 418
025 oes 0040 2417 3507 2366 15336 481 ,., 30 "01 r,nn
STO 0050 2332 3516 23q8 0039561 0237 15318 418
025 oes 0060 2278 ~52t 241.8 1,531)6 415 030 004 004
STO 0015 2269 3519 24i9 0031677 0334 15307 413
025 oes 0080 2260 3519 2421 t ';305 471 030 004 005
STO 0100 2191 3525 2445 0035257 0425 t529' 453
025 oes 0100 2191 3525 2445 15291 453 044 004 "?1
025 OBS 0119 2010 "!\5~'1 2504 15248 407 051 004 053
STO 0125 1966 3539 2 -;11 0028488 0505 1.5237 408
STO 0150 1816 3546 ?560 0024454 0571 15200 412 .
025 DRS 0159 1776 35l..7 ?571 15190 414 057 oo~ 010
STO 0200 1682 3542 2590 0021781 0686 1..5168 424
025 oes 02 Of) 168? ~542 2590 15168 424 075 OO? 074
025 Of.\S O? '33 130~ 3524 "~'58 15052 465 089 1.22
STO 0?50 1306 3525 26-;<;1 0015229 0779 15055 468
025 OBS O~76 1306 3526 2660 15059 474 087 1\2
STO ('300 !255 15'8 2664 0014867 C854 15~45 4.n
025 oes 0317 1228 ~c;'4 2666 15038 485 ocn Il ~
STO Q4QO !201 3513 2611 0014447· 1001 15042 488
025 nBS 04;)1 1200 3513 2611 ' 514? 488 ~"'I2 136
025 OBS ()489 1085 3495 ?678 '. 50~ 4 S06 ' '.9 1 SC:;
sro D500 1059 3492 ?~ 8' 0013645 1141 ~5006 504
025 oes '5~~ 0892 3475 ~6Q6 , 495~ 4.7° , Go 7 71 ?
Nooe
ce 10 SH LAT LON
ORIGINATOR OEPTH WAVE OBS CLOUD
M50 10 MO OY H~ YEAR CRNO STAND BOT ONP OR HT P S WC TY AMT
WATEA WINO AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS BAR ORY WET y 085
C~STMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPYOLAN OYNOPH SVF OXY PQ4 TOTP N02 NO]
55"'" 8 VA l' 295S "4CJ1 65E 367 '9 03 16 047 1972 872 036 2300 2
25 F02 289 266 15
5TO 0000 2768 3493 2247 0053840 0000 15408 464
041 oss 0000 2168 3493 2247 15408 464 023 000 000
STO 0010 2164 35"'9 226t'1 1'\')526"'4 0053 154H 462
STO 0020 2760 3519 2269 0051789 0105 15413 460
041 Des 0025 2758 3522 ?27~ , 5413 459 024 000 000
5TO 0030 27"9 35~" ?286 1")~5"2"'6 0156 15403 469
047 oes 0049 2540 3515 2~35 15367 488 019 001 000
$TO 0')50 2533 3515 2337 0045372 Ol52 15366 481
047 o~s 0074 2364 '3';18 1.390 15330 466 038 008 011
5TO 0075 '.356 3518 ?393 0040183 0359 15328 462
047 Des 0099 7.169 35?2 2449 15285 386 065 065 057
5TO 0100 2159 3523 ?45? 0"34582 0452 15283 '385
047 oas 0123 1970 3534 ?512 15237 363 093 009 090
5TO 0125 1~61 3534 2515 ')02S1?3 0532 15235 363
041 D~S 0148 18';6 3540 ?546 1 S~ln 367 oeo 006 089
srD 0150 1847 ~541 ".549 00'5555 05°9 15208 310
047 oes 0197 ! 637 "55? 26')8 15155 4~1 067 004 074
STn 0200 '6?0 3551 ?611 OO~97~O 0713 1515'" 433
047 O~s 0247 '4'9 3540 ?647 15093 463 084 000 090
SrD 0250 ' 4~ S 3540 264R 0016340 Oen3 15093 46r;
047 oes 0296 l~?5 3'531 ?658 15073 492 "'99 10?
~rD 0300 ' 323 3530 ?65Q or)15344 088? 15069 49?
047 O~s 0343 ~ 201 ~5'.5 ?672 150'33 502 'Of) t24
041 OB S 03Ql 1084 3499 2682 lL..998 525 l'? 126
sro ~40(\ ~ f'\7? "2497 '69:'. 0013307 1075 '.49°5 ~~4
047 OBS 048R 094? 3 4 78 ~6qO ,4Q60 50° , 4" 192
srD ne; on 0017 34 76 26°2 00'''391. qst. 1495~ 4\:15
047 Of:\S ~'5 Eta ......~~ ~4~Q "7"6 14917 4t)q ~93 26~
STe' 0600 077' 3470 '7' 0 00' ()74Q , 269 149'3 380
047 O~S '167" tJ 7 i .. !) 347' :'7'7 1 4O l2 33() 2.,Q ~' ~
Wli1C
CC ln SH LAT LON
(')RIGIN~TGR OEPTH WAVE OBS CLOUr)
MSQ lD ~O DY H~ YE~R CRNO STAND BOT ONP DR Hf P S WC TY A~T
WATER WIND AIR TEMP NO
ClR TP DR FIS ~AR DRY WET V oas
CAC;TMSG CTYPE OEPTH TEMP S~L ~IGMAT SPVOLAN nYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03
167 19 03 \6 070 1972 872 037 3100 7.
23 F02 115
5TO l'V''('''' .,~~., ~51~ 22~q n054634 0000 15425 t..64
070 ORS 0000 "8~7 ~'H? ?238 15425 464 024 000 000
STn Of) 11) :! 8' ? :- c; 07 ~?4~ 00t;4~74 0054 154?l 466
STO l'\''?!,,\ ?787 ~C\"\~ ')?t..8 :)~C;'?-831 0109 11;4'7 469
070 nBS OO?5 2775 '50' '250 lS415 470 O?8 000 000
STO
'l""" "6~Q ~t.Qq 2273 0051409 0161 '5'3°q 48'070 ne S " "4° "t.6~ ~4Ç8 "3t..~ 15347 c;o~ 0?4 001 000
STO oo~o 245'" ~4oq 2~48 004433 q 0257 15346 501
Q70 nec; on73 ?2Q, '3511 ?41)0 '5308 47~ 03~ 018 014
STO /"'\1"75 ?259 ~5'~ '.4' 7 ('O~7876 0360 153"'~ 464
070 oas 00°7 205J 35?Q 't..~7 1.5254 3 q5 065 017 059
STO 01 l'V) 2079 ~ c; 3"} , t..9':l OO~"693 0445 15249 387
IPO DAS "'1?~ 18o~ ~tn8 25'35 '52"6 3615 ':178 ~~5 099
STO m ;:!5 UH\f' ~5c..o 2540 002632 7 0517 115213 371
1')7] oes ", 41, 1187 ~5S0 .,1;70 , lj1.<H 40Q 067 OOS 075
STD 0' 50 l'7tt:; ~C;5f\ , '57~ ~('22c6q '"'578 ' "l85 414
070 ORS f)1°5 157C: 1547 ~618 15'. ~5 451 0"" 002 076
STD 0700 ~ 5 bel ~547 '26'0 nO'89'" 068~ 15' 14 452
(HO oes O?t..~ , ~Q? ~C;44 ?61C; 1 51 ' 6 I.e:; "'7S o~(" OI3:?
sro 0" 50 1472 ~')43 :6?B nO'7? (P 0774 151.1' 461
070 O[).S 029? , ~1.."1. ~53? >'651 '5175 485 ",'n , 03
C;TO o~oo , ~! 0 ~':p~ ~66' nc}::?1.' r-SI:j'; , I:p 65 . 498
., -71') 0'35 0'1 (tf) n7'" 35" "674 1 liO?4 5U ' 0' 126
070 (l~S o~~n 1 "'A~ ':\496 "'>67':) ~4996 4?2 ., 42 l 8~
ST[I 0"-00 'OA) 34 cn "6~' ()/)"~~Ci "oap '.4Q9' 4?S
,,,,! ..,,., fJ~S 04 P.'. OQ44 ~c.PI) ? 691 , 4Q60 42~ , 62 :no
s rn /"le; no nO?R 7t..78 "6':1" "01:'4"1') 1.1 27 .. 4957 c.."t..
')71')
"POS /"lsp:' ncp~ "l ~. '7 '2 "70' 14~,~ ,•.,", 3 " .,.,,7 :"'~~.
STn "6 on I)l:! !)? ').47? ') 7r17 ,y) ~ , ('l ": 6 "244 '4 Q 2c; 38 R
<170 :J~<; Of- 70 0~~5 "147" ~7"4 , 40, 0' '10' :"4' ":l,:\f:,
Nooe
CC 10 SH LAT LON
NODC STATION DaTA
ORIGI~ATOR DEPTH WAVE OBS CLOUD
MSO 10 MO Dy HR YEAR CRND STAND BOT ONP DR HT P S wc TV A"T
WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP DR FIS 8AR ORY WET V 08S
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN OVNOPH SVF OXV P04 TOTP N02 N03
550018 VA 113005 049210E 361 19 03 16 100 1972 872 038 1280 2
00 FOO 294 210 15
S·Tf) 0000 284'- 35"2 ~2~9 "1)5-;510 0000 15425 468
1. 00 DeS 000t) 2842 ~502 2229 15425 468 02A 001 000
STO 0010 2820 3518 2248 0053118 0055 15424 489
1. 00 Des 0018 2768 3524 2210 15415 499 029 001 000
STO 1"\02" 27~3 3523 l28t 00150685 0107 15407 499
STO 0030 2591 3519 -2322 0046741 01'56 15371 491
lOO oes 0037 2525 3511 2341 15362 496 023 001 000
STD 01'5'" 2496 3511 2~50 0044141 0246 15351 504
100 085 0056 248l. 3c;l1 2355 15355 506 024 002 000
STO 0075 2421 3'515 2370 0042391 0155 15345 505
100 ORS ""15 2421 ~5'5 ?37t' 15345 505 023 002 001
100 08S 0094 i'~14 3511 2404 15321 418 028 006 Olt
STO 0100 22q6 3511 24' 0 0038664 0456 15317 416
! 00 oes "113 2238 35'8 ?421 15305 463 036 02t 035
STO 0125 213? 3524 2 "'61 0033889 0547 15280 415
STD 0150 19~0 ~11534 ?~24 0021860 0624- 15228 359
too 085 "'~ '51 , 9l? 1534 ?5~7 15226 357 oao 003 107
100 ORS 0' 8q , 6' 0 '?543 2607 15144 385 090 007 101
STD 02()O j 5(n 3543 261' 0019721 0743 1~14' 38F!
100 OBS "? 27 ''5'.8 '254~ ~6?8 15122 395 oeq 121
STO 0250 ~. 407 3534 ?645 00\6511 0833 15089 421
.. 01 l'lAS l')~ 55 " 3QI") ~Cj33 '6io.~ 15()84 42 Q OQ6 117
100 n~s "'?A4 ''346 '35'33 ?657 , 5074 488 08~ 092
STD 0301') 1.~26 3531 2660 1')015283 091~ 15070 4Q,
1. 1)') ORS 1)31.4 1~52 ~ 521 '661 , 505' 50S OAr:; 113
STD 06 00 q()9 ~4'-n "673 0014217 1 Of- , 1'5')07 5?6
H)(') oe S 1")4117 'OC'l ~49"
'6 7 '" 15003 5?6 lOA 14q
~ l)O ot:\S 04~() oqc:n 34131 "6Q') ~. 496? 502 l '35 192
NoDe
cc 10 SH LAT lON
ORIGtNATDR OEPTH W4VE ORS CLOUD
MSQ 1D M~ DY HR Y~~R CPNO STANO BOT ONP DR HT P S wc TV AMT
HATER wIND AIR TEMP NO
ClR TP DR FIS BAR ORY WET vaas
CASTMSG CTVPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlA~ DYNDPH SVF OXY P04 TOTP NOZ N03
550018 VA 114135 049372E 367 19 03. 16 1~4 1972 872 039 1800 2
00 FOO 299 259 15
STO f\O /'\1'\ 1''15 3 1H8 2'8~ ""59938 0000 15463 454
134 08S 0000 3015 151~ 2183 15463 454 021 000 000
STO 00' 1) 2910 3 1H 8 2219 0056556 0058 15443 454
STO ""2n ?836 ~S;l8 ~243 "'''54252 (\114 15429 455
134 oas 0025 2811 35'. B 225? 15424 456 019 000 000
STO 0030 ;tA'O 3521- 2254 0053253 0167 15425 457
STO 0"5" 2A"'5 15?7 226l'1 "1""52753 n273 15428 461
114 oas 0050 '?S05 3527 2260 15428 46\ 019 000 000
STO 0075 2569 ~521 23~1 OQ46092 0~97 15379 483
134 oes n"75 2569 3521 '331 15379 6.83 022 000 000
5TO 0' 00 2318 31)18 2404 00'39221 0504 15323 45q
1,34 O~s 01. 00 2318 35'8 :?t..04 15323 6.59 033 012 014
STO 01 25 (,1' ~3 3522 "454 ,,\1"l~4555 "'596 15285 397
134 OBS 0125 21r;~ 15?2 "454 15285 397 053 062 061
STO 01 ~" ~ Q3q 35?8 ? 51. 5 102R733 0675 , 523? 330
t 14 oes 0' ~o 19~9 3528 ;" 5'. '5 15l~? 33" :) 82 007 11~
5TO fJ200 , 692 153r:; 2S;8~ 002~5~5 0803 t St 70 12°
114 085 02" ') '692 3515 .?58? 1.5170 3?9 100 00) 138
134 ORS 0'4<:) ,1\' Q 3546 263'" , 1)1 26 453 Ob6 000 079
5 Tf) O?50 '514 ~546 ~b31 "0'7968 090t.. 15125 454
134 ORS 0?09 , ?qp' -:lC:::?5 2661 , 51)60 483 092 111
STr, o~oo 1;:'9"5 ~5?5 .,,,,,, O"'l'~nS;Fl "987 , 5n 5q 484
114 DPS l'I348 "".,
~C;Oq ?6"74 15021 '508 096 129
l V. ORS 0'3°6 ' 081. ':1491, "679 14q98 519 104 131
STD ()G. 0 f) ~ 077 ::'40l:j .,,,~O 0('\1'3517 1131 1499~ 5t 8
t 34 n~s 04°4 i)0?O ~476 "6':)0 l4956 505 134 200
C;TO or, 00 O°:?r') ':147'5 'f:9') 0012646 1 2':1 l 14q5~ 504
13 4 O~ 5 Oc::; 8::? 08'36 ?-469 :'700 14914 467 161 239
STO 06 oc., '\7,::l4 ~4"O ?7()6 0011135 1. ~80 14921
l. 34 (')BS 0644 06 SR "147() 2726 14971)
NODe
ec 10 SH LAT LON
NOOC ST~T[ON OAT~
ORJGJN4TQR OEPTH WAVE nqs CLOUD
MSQ 10 MO OY HR YEAR CRNO STANO BOT ONP DR HT P S wc TY AMT
WATER WINO ArR Tf~P ~o
ClR TP DR FIS BAR DRY WET V oas
CASTMSG CTYPE DEPTH TF. ~P SAl SIGMAT SPVOLAN OYNDPH SVF OXY P04 Torp N02 N03
550018 V4 115115 049162E 367 19 03 24 165 1972 872 040 0420 2
Il F04 255 245 13
STO 0000 ?6':l8 ~4"4 ?274 00512~2 0000 15377 465
t ~c; OBS 0000 ?6~8 3474 ~2"'74 15~"'77 465 000 OO!
165 oas 0007 i'6':l2 ~476 '?'i'77 , 5377 464 000 002
STO 0010 2631 ~47q '?AO 0050689 0051 15378 46~
165 oes 00'6 ~6?O 34q6 ?28° , c;~ 77 460 000 003
STO 0020 ?5~2 ~4q2 23/')2 f')04q6~q 0'.'" 15372 456
STO 0030 l527 ~502 2310 004~OlO OH··B 15360 45'"
165 nRS 0034 ?503 ~505 ?339 15355 448 010 013
STO OO!'O 7.4?2 ~51)8 ?366 ()0426Q? 02~1 , 5339 448
165 oes 005~ 24'4 350~ 2368 ,c;3~" 448 015 1'\14
1 f:, C; Des 01"'\7' "357 ':l50~ :?385 ~ 5 ~26 471 0\4 007
STtI 0075 2~17 '35' ? 2'399 003956? 0'339 15318 45~
165 OAS OO~q 2218 3521 2435 15296 428 f)':lQ "'~"'7
5TO 0100 2200 15"3 "44~ 1')/)'35612 04'H 152°3 4?C:;, .'
165 ORS 0'.06 ?1 7Cl 3525 '449 lr;~aç 42'3 028 Q4,
STn 01. , '5 ?OO4 35:'4 ? C;03 OO,988l 0515 , '5?47 406
165 OBS "'14? ~. 8~(" --53 0 ~ 5~6 '52',9 399 /')07 072
sro 01 50 1 P"'75 ~54' ?r;t..2 0026'96 OSAS 15216 40 ~
165 OPS 0' A2 177Q 1544 ?C\F,8 '5194 1..06 07~
ST!) "'",.. , 6·Q 4 ~'n7 "585 ~H~?22;:)6 0106 15168 ~79
165 ORS 02' A , 606 ~5~1 ?f-O' ! 5147 377- !19
c;ro 0' 1) f) '5?~ ':lc;~6 ?6~O 0OlQQ15 oao'? 15' 28 411
t 6S f)P S "'f.~ • 4QC ~';"1'" :'.6~"" " '51 , FI 441) O~ Cl
~T') o~ 01') '30n -::15') ~ '65':1 ()O15~77 08°5 ' 506'













----- JIAI d•••U 1 13-8. 22-8-71
---•• JIU dt ••U n 2-11 lU 18-11-71
REFEUNCE • MAUOEN STATION TIME OIUGINATOR'S OEPTH MAX. WAVE WEil.- CLOUDSHIP t: ... DEPTHLATITUDE LONGITUDE !g SQUARE IGMTt YEAR TO OBSERVA noNS THEl CODESCT~~ ID. CODE CRUISE STATION OfCOD NO. . • '1110 li BOnOM CODE1/10 10' 1 l' MO 1 DAY IHIt.1110 NO. NUMBER S'MPL' Dia. IHGUett' SV. JUllAMT
1--,
367 163 06 115 1074 1 1 1 1
.,
550015 VA 165305 Olt3110e 1971 J71 001 000 3
WATEl WIND BARo- AIR TEMP. 'C NO.
cY's. SPECIALCOLOR 'lioNS. S'UD METER DRY WET 001 OIS. OBSERVATIONS0.. Olt OEPTHSCODE ....1
.oaCI tmbl) IULI IULB
11 FOI 263 221 15 ,
MISSlNGltl CAST CARO DEPTH lIftl T 'C S '1.. SPECIfIC VOLUMe !ll.D SOUND '04-' TOTAl-P No,-N N03-N .tlMl TNO. nPf SIGMA-T ANOMAlY-XIO' DYH. M. 02 mlll
HIt 1110 . X 10
3 VELOCITY JI, -.,11 JI, -.,/1 liB· ottl I/B • •VI
1 STO 0000 2602 3481 2295 0049211 0000 15371 451
014 oes 0000 2602 3487 2295 15311 451 025 000 000
STO 0010 2598 3487 2296 0049175 0049 15371 459
sro 0020 2592 3486 2297 0049078 0098 15372 461
014 oes 0025 2589 3486 2298 15312 461 016 000 000
sro 0030 2584 3486 2300 0048863 0141 15311 461
074 oes 0049 256b 3488 2307 15310 461 032 000 000
STO 0050 2563 3488 2308 0048204 0244 15310 459
074 ces 0073 2483 34q2 2335 15355 422 030 029 012
STO 0015 2416 3493 2338 0045411 0361 15354 422
074 oes 0091 2353 3502 2382 15329 402 045 025 029
sro 0100 2322 3505 2393 0040275 0468 15322 393
014 oes 0121 2135 3520 2451 15280 341 011 000 075
sro 0125 2108 3521 2465 0033441 0560 15213 344
014 oes 0145 1985 3526 2502 15244 331 083 000 100
STO 0150 1963 3521 2508 0029399 0639 15239 331
sro 0200 1145 3533 2568 0023905 0712 15186 326
074 OBS 0202 1137 3533 2570 15183 326 096 000 114
114 cas 0239 1584 3533 2606 15143 342 106 000 121
srD 0250 1521 3530 2618 0019233 0880 15125 350
014 oes 0284 1317 3524 2644 15()84 371 126 146
sro 03"0 1346 3522 26411 0016347 0969 15016 378
074 oas -3329 1302 3519 2655 15065 390 116 162
074 oas 0374 1269 3516 2660 15061 410 117 143
sro 0400 1221 3511 2666 0014964 1125 15049 430
:)74 oas (\467 1111 3500 2677 15020 455 120 181
srD 0500 1071 3495 2681 0013621 1268 15111 448
')74 08S 0553 1003 3488 2687 14994 430 149 186
srD 0600 0938 3482 2693 0012514 1399 14977 408
'': 74 oas "-"632 0892 3478 2698 14965 390 189 200
llfERENCE ~~ MAIISDEN STA TION TIME ORlO'NATOrs DEPTH MAX. WAVE WEA- CLOUDSHIP LAnTUDE LONGITUDE SQUARE (GMTl nAR IeRUISE TO DEPTH OISEIVA TIONS THH COonCTa:~ ID. CODE STATION 0'COD NO. . • 'Vl0 aonoM CODEVIO 10' 1 l' MO 1 DAY IH••lI10 NO. NUMIE. S'MPL'~ 011. IHGT( PU 1 SIA TYPE IAMT1--,
173 06 115 1116 ,1 1 1 1550015 VA 171255 043050E 367 1911 J71 002 000 3
WATER WIND lAlO- AIR TEMP. 'C NO.YIS. SPEC....L
COLOI
' ....NI. SPEID METEI DRY WET COOl OIS. OISEIVA nON S011. 01 DEPTHSCODE ....,
'OICI (nIba' BUll IULI
32 fOl 266 227 15
MISSINGIJCAST 1 CAIO DEPTH (ml T "C S '/•• SPfCI'1C YOLUME lAD SOUND '04-P 'O'AL-P NO,-N NOJ-N
"MI Of NO. SIGMA-T ANOMALY_1107 OYN. M. 02 ",VI
H1l 1110 T ; lYrE X 103 VELOC'" Il' .•,/1 "•••'11 Il,-aVl ",-.VI
r-j- STO --0000 2637 3485 2283 0050411 0000 15378 466
116 DeS 0000 2637 3485 2283 15378 466 026 000 000
STO 0010 2610 3485 2291 0049658 0050 15314 464
STO 0020 2581 3484 22q8 0049060 0099 15370 463
116 Des 0025 2578 3484 2300 15369 462 014 000 000
STO 0030 2576 3485 2301 0048726 0148 15369 461
116 oes 0049 2551 3488 2312 15361 459 016 000 000
STO 0050 2548 3488 2313 0047739 0244 15366 457
116 oes 0073 2478 - 3492 2337 15354 424 029 031 014
STO 0075 2417 3492 2337 0045475 0361 15354 424
116 Des 0098 2399 3499 2366 15340 405 032 028 030
STO 0100 2381 3501 2372 0042244 0470 15336 400
116 Des 0122 2187 3515 2439 15293 352 058 003 066
STO 0125 2156 3516 2449 0035027 0567 15285 347
116 oas 0146 1974 3525 2504 15241 320 074 000 101
STO 0150 1961 3526 2508 0029444 0648 15238 321
116 oas 0195 1803 3532 2553 15201 327 079 000 III
STO 02eo 1779 3532 2559 0024765 0783 15195 325
116 oes 0244 1591 3530 2600 15148 324 091 000 141
STO 0250 1511 3530 2605 0020492 0896 15142 328
116 oas 0292 1464 3528 2628 15114 357 101 140
STO 0300 1456 3528 2630 0(\18187 0993 15112 361
116 oes '134") 1394 3521 2643 15099 391 195 128
116 OBS \)386 1211 3520 2661 15067 442 119 128
STD i)4\,~O 1264 3518 2662 0015284 1160 15064 446
116 oas '1479 1169 3507 2672 15043 454 109 147
STO "'5(:0 1132 3503 2676 OiH4172 130-~ 15033 451
116 oas ')571 1~:"8 349:) 2688 14999 429 139 183
sro 060r: (958 3486 2693 0012574 1441 14985 414
116 oes "656 :')864 347q 2703 1/+958 374 179 253
-,-
.... ,.,.",.,..._. ...,.,..- ....,..,--
or. MARSO",,", STATION TIME ORiGINATOIl'S DE"TH MAX. WAVE WEA- CLOUO:-~
WCI: LONGITUDE S~ SQUARE IGMn '!'~AI Ta DEPTH OBSERVA TIONS THEIt COonCRUISE STATION 80TTOM Of CODEVHi • 'U1U il la' , l' MO 1oÂv IHP..Vlli HO. HUMeER S'MPL'S 0... IHG!! ,el1 SEA TY,t 'AMT
5S O1,3105E 361 \13 06 115 1t64 1911 J71 003 000 3 ,1 1 1 1
WAHl WIND BARO' AIR TEM'. "C NO.VIS. SPECIAL
COI.OR TP..\NS, s,no METER CllY WU COOl OBS. OBSERVA nONSOll. 01 OE'THSCODE Iml
'OICE lInblJ BUll BU\.B
23 'F03 254 113 15
, CAlto T OC 5 '1.. SPECifie VOLUME ~AD SOUND P04-P rOTAL-' NO,-N N03-NDE'TH lml SlGMA-T DYN. M. 02 ml/l
n'E ANOMALY-Il07 X 103 vnOCITY "" .,/1 "" 01/1 IIIl- cVI III - aVI
.







164 oas 0000 2606 3494 2299 15312 633 019 000 000
STO 0010 2605 3493 2299 0048920 0048 15313 633
STO 0020 2603 3492 2298 0048969 0091 15375 633
164 oas 0023 2603 3492 2298 15375 633 016 000 000
STO 0030 2565 3492 2310 0047888 014-6 15368 618
164 oas 0046 2492 3492 2333 15353 593 039 026 012
sro 0050 2486 3494 2336 0045514 0239 15352 590
164 oas 0069 2420 . 3502 2362 15341 577 047 022 025
STO 0015 2374 3505 2377 0041657 0348 15331 552
164 oas 0093 2252 3512 2418 15304 498 075 005 055
sro 0100 2216 3515 2430 0036616 0446 15296 490
164 oas 0116 2127 3520 2459 15277 472 084 000 065
sro 0125 2065 3523 2418 0032229 0532 15262 460
164 oes 0139 1984 3526 2502 15243 446 094 000 080
sro 0150 1952 3528 2512 0029062 0609 15236 446
164 oes 0184 1847 3532 2542 15212 448 110 000 090
sro 0200' 1792 3532 2556 0025049 0744 15199 449
164 oas 0229 1693 3532 2579 15115 450 123 000 105
sro 0250 1623 3530 2595 0021466 0860 15151 456
164 OBS 0273 1548 3529 2611 15137 471 142 116
sro 0300 1458 3529 2630 0018161 0959 15113 501
164 DBS 0311 1427 3528 2636 15105 514 131 113
164 OBS 0341 1350 3524 2649 15085 562 123 108
sro 0400 1251 3516 2662 0015314 1121 15062 580
164 oas 0425 1214 3512 2667 15050 589 126 119
sro 0500 1089 3499 2681 0013638 1272 15018 621
164 DBS 0502 1086 3499 2681 15011 622 151 128
164 oas 0584 0960 3485 2692 14983 569 186 110
RlfUEMCE i§ MARSDEH STATION TIME ORIGINATOR'S DEPTH MAl(. WAVE WEA· CLOUDSH" LAmUDE LONGITUDE SQUARE IGMT) YlAIl TO DE'TH OBSERVA TlONS THEil CODESC~~ ID, CODE CRUISE STATION OFCOD NO. . , '1110 li lonOM CODElItO 10· l ,. MO 1 DAY IHIl.lIto NO. HUMBER S'M'L'S DIli. IHG1\ ,El 1 $lA Tnt IAMT
113 06116 1044 1 1 1
.'"
550015 VA 114155 043135E 367 1971 Jl1 004 000 3 1
WAHl WINO BARO- AIR TEMP. "C NO.VIS. SPECIAL
COLOR TIANS. Da.
SPIID MnEll ORY wn COD OlS. OBSERVAnON S01 DfPTHSCODE ., FOlCt Clnb.1 IUU IULI
14 F04 248 232 15
MlSSlNGlJCAST CAIID DE"" Clnl T t S -I._ S"C'FIC VOLUME
~aD SOUMD '0,-, rOTAL-' NO,..N Mo,-M~. DI NO. tY'E SlGMA-T ANOMAL''''''' DYN. M. VELOCln 02 ..1/1Hl 1/10T_ xtg3 "' ••,/1 "' ••1/1 III· oVI .....VI
1 STa 0000 2598 3493 2301 0048671 0000 15370 455
044 08S 0000 2598 3493 2301 15370 455 019 000 000
STa 0010 2598 3493 2301 0048692 0048 15372 455
STO 0020 2591 3493 2301 0048723 0097 15373 456
044 08S 0025 2591 3493 2301 15374 456 014 000 000
STa 0030 2517 3491 2306 0048316 0145 15370 450
STa 0050 2495 3490 2330 0046061 0240 15354 428
044 085 .0050 2495 3490 2330 15354 428 031 031 012
STa 0015 2382 3503 2314 0041994 0350 15333 403
044 oes 0015 2382 3503 2374 15333 403 060 021 029
STO 0100 2213 3515 2432 0036566 0448 15296 351
044 oes 0100 2213 3515 2432 15296 357 069 003 068
STa 0125 2036 3524 2487 0031312 0533 15254 330
044 oes 0125 2036 3524 2487 15254 330 079 000 091
STa 0150 1918 3527 2520 0028294 0608 15226 322
044 08S 0150 1918 3527 2520 15226 322 095 000 102
044 085 0199 1699 3531 2571 15111 325 104 000 121
STO 0200 1696 3531 2578 0022896 0736 15111 325
044 oes 0248 1549 3530 2611 15133 338 124 000 140
STO 0250 1545 3530 2612 0019766 0842 15132 339
044 oes 0296 1436 3529 2635 15105 376 114 135
STO 0300 1424 3529 2638 0017459 0935 15102 383
1)44 oes 0344 1309 3523 2657 15071 435 102 125
044 oes 0391 1208 3511 2668 15043 439 103 145
STO 0400 1194 3509 2669 0014594 1096 15039 442
044 oes 0487 1060 3495 2683 15005 447 134 186
STO 0500 1038 3493 2685 0013203 1235 14999 435
044 oes 0584 C916 3482 2697 14966 402 172 219
STo 0600 {\8q7 3480 2699 0011935 1360 14962 404
044 oas 0682 0817 3475 2707 14944 456 212 270
REfERENCE . MI.RSDEN 1 STATION TlME ORIGIN ATO R'S DEPTH
MAX. WAVE WEA- CLOUDSHIP .... DEPTHLATITUDE LONGITUDE "'u SQUARE (GMT) YEAR CRU1SE TO OBSERVA lIONS THER CODESCr\Y~ ID. CODE SO STATION OfCOD NO. . . Ji BOnOM CODE1110 '1/10 10· 1 ,. MO ! DAY lHR.1I10 NO, NUMBER S'MPL'S DIR. IWGlI PEl 1 UA Tf" 'AMT1-
/83 06116 1126550015 VA 18n80S 043200E 367 1971 J71 005 450 3 1 1 1 1
WATER WIND BARO- Ail TEMP. CC NO.VIS, SPECIAL
COLOR raAN$. S"lD METEI ORY WET COD OIS. OBSEIVAnoNSoIR. Ol DEPTHSCODE Iml fOlCE ll'nlls' BULB BULl
18 F04 267 223 15
MUSENGllcA~~ DEPTH 1/111 T "C S .1.. SPECIFIC VOLUME ~AD SOUND ro.-p TOTAL-P NOz-N N03-NTIME Of NO. TYPE SIGMA-T ANOMAlY_X1D7 DYN. M. Oz m\ll
HR 1/10 r . . X 103 VELOcm 118 - 01/1 118· .,/1 1111- oVl 1111- aVIT---' STO 0000 2575 3493 2308 0047987 0000 15365 638
126 oas 0000 2575 3493 2308 15365 638 020 000 000
STO 0010 2573 3493 2308 0047982 00lt8 15366 636
STO 0020 2572 3493 2309 0041967 0096 15367 634
126 ces 0024 2571 3493 2309 15368 633 012 000 000
STO 0030 2561 3493 2313 0047660 0143 15367 625
126 oas 0048 2506 3496 2331 15351 600 025 016 008
STO 0050 2497 3496 2334 0045661 0237 15355 598
126 oes 0072 2377 3503 2375 15331 563 034 016 028
STO 0075 2350 3505 2384 0040973 0345 15325 552
126 oas 0095 2208 3514 2432 15294 499 056 002 063
STO 0100 2189 3516 2439 0035814 0441 15290 493
126 cas 0119 2119 3520 2461 15275 473 068 000 081
STO 0125 2105 3520 2465 0033413 0528 15272 468
126 oes 0143 2039 3522 2484 15258 457 071 000 089
STO 0150 1980 3524 25C2 0030009 0607 15243 453
126 Des 0190 1704 3533 2578 15172 450 094 000 123
STO 0200 1659 3533 2588 0021955 0737 15160 455
126 oes 0237 1514 3531 2620 15121 490 095 000 130
STO 0250 1471 3530 2629 0018166 0837 15109 520
126 Das 0284 1376 3529 2648 15084 571 093 120
STO 0300 1344 3526 2652 0016004 0923 15075 588
126 oas 0330 1288 3521 2660 15061 604 096 131
126 Das 0378 1213 3513 2668 15043 615 102 140
STO 0400 1178 3509 2672 0014358 1014 15034 630
126 oas 0468 1082 3497 2680 15010 644 114 157
STO 0500 1049 3493 2683 0013394 1213 15003 622
126 oas 0562 f:l979 3486 2690 14986 580 146 205
STO 0600 0931 3482 2695 0012398 1342 14975 555
126 oes 1')659 0850 3476 2703 14953 519 176 262
1 REFERENCE
" ..
'."RSOEN HATION TIME OR1GIN"TOIl'S DEPTH MAX. WAVE Wf,t.- CLOUDSHI' .. DEPTH
1CT-:~ 10. LA TITUDE LONGITUDE ~ SQUARE (GMTl YfAR CRUISE STATION TO OBSERVA TIONS THEil CODESCODE , . c IOnOM OF CODE~O NO. 1110 '1/10 10' 1 l' MO 1DAY IHR.t/l0 NO. NUMBER S'MPl'S DlR. IHG'l1 'Exi SfA TYPE IAMT
55r.J015 VA 180455 043015E 361 183 06116 '168 1911 J11 006 000 3 ,1 1 1 1
WATER WIND lARD- AIR TEMP. 'e HO.VIS, SPECIAL
COLOR T....NS, $PEED METEI DRY wn COOl OlS. OBURVAnOHS011. 011 DEPTHSCODE ...., FOICE 1Ift~.1 IUlI BUll
20 F04 211 225 15
MfSSfNGX1CA)T! CARO T "C S'/". SPEClflC VOLUME ~AD SOUND PO.-, TOTA L-' HOZ-N NO)-NTlMI or NO. lYPE DEPTH lml SIGMA-T ANOMALY-XIO' DYH. M. VELOCITY 021111/1
HR 1/10 T X 103 "' - 01/1 JO' - 0111 Il' -alll Il'- aV!
1
-- --r STO 0000 2560 3491 2316 0041258 0000 15362 410
168 oas 0000 2560 3491 2316 15362 410 025 000 000
STO 0010 2560 3491 2316 0041262 0041 15364 410
STO 0020 2559 3498 2316 0041265 0094 15365 410
STO 0030 2559 3498 2311 0041218 0141 15361 410
168 oas 0030 2559 3498 2311 15361 410 019 000 000
STO 0050 2541 3501 2323 0046183 0235 15368 462
168 oas 0050 2541 3501 2323 15368 462 020 000 000
STO 0015 2422 3504 2363 0043052 0348 15342 418
168 oes 0015 2422 3504 2363 15342 418 040 014 024
168 oas 0099 2113 3520 2463 15210 341 091 002 019
STO 0100 21C8 3520 2465 0033405 0443 15269 346
168 oas 0124 1985 3525 2501 15240 325 104 000 104
STO 0125 1980 3525 2502 0029811 0522 15239 325
168 oas 0149 1810 3531 2535 15213 322 117 000 113
STO i)150 1865 3531 2531 0026690 0593 15212 323
168 oas 0198 1648 3537 2594 15151 361 117 000 111
STO 0200 1641 3531 2595 0021245 0113 15155 361
168 OBS 0248 1492 3533 2626 15116 380 109 000 121
STO 0250 1485 3533 2628 0018281 0812 15114 383
168 oes 0298 1355 3529 2652 15079 433 119 122
STO 0300 1353 3529 2653 0015999 0897 15019 433
168 oas 0341 1285 3521 2660 15063 439 117 131
168 oas 0397 1189 3511 2671 15031 449 124 144
STO 0400 1185 3511 2672 0014345 1049 15036 449
168 oes 0496 1067 3496 2682 15009 445 144 174
STO (.'5\)0 1'262 34C;5 2683 0013460 1188 15Q01 445
168 oes 1)595 0947 3482 2692 14980 438 167 198
STD 060) 0941 3482 2693 l1(i12 5 89 1318 14978 436
168 OBS 0695 0829 3476 2706 14951 366 222 262
_.-
REFEUNCE Il .. M/IRSDEN STATION TIME ORIGINATOR'5 OEPTH MAx.. WAVE WEA- CLOUDSHI" ...-LArnUD! LONGITUDE '8 g SQUAlE IGMT! YEAI TO OEPTH OBSERVA TtONS THER CODESCTa:~ 10. CODE CRUlse STATION OFCOD NO. . • '\/10 3: MO 1DA\' IHR.ïiiO BonOM CODE1110 10· 1 l' NO. HUMBU S'M'L'S DIR. IMGl! PU 1 UA TYPIIAMT
1--
172 06 f11li30550015 VA 11355S 01t2590E 361 1911 J71 001 800 3 1 1 1 1
WATER WIND IARO- AIR TEMP. 'C NO.VI~I S"ECIALCOLOI T....N$. $PUD METER ORY WU COD OBS. OBSERVAliON S011. 01 OEPTHSCODE IMI
'OICI Cmll-' JULI BUll
23 F05 246 225 15
MISSINGI1cAST 1 CARD OE"TH fml T'C S .1". S'fClfIC VOI.UMf ~~o SOUND 1'0,-" tOTAL-' N02-N NO~-Nf!M' Of NO. TYI'! SIGMA-T ANOMALT-llIO' OYN. M. 02 111111
HR 1110 T i Xlg3 VELOcm 1'1 ••1/1 III· .'11 .1· oVl '1 - otI\
. 1 1 S'rD 0000 2592 3489 2300 00't8780 0000 15368 638
030 085 0000 2592 3489 2300 15368 638 022 000 000
STO 0010 2592 3't89 2299 00't8847 0048 15310 636
STO 0020 2592 3488 2299 0048905 0091 15372 634
030 oes 0028 2592 31t88 2299 15373 633 014 000 000
STO 0030 2592 3488 2299 0048954 0146 15373 633
030 085 OOltl 2592 31t9O 2300 15316 633 019 000 000
STO 0050 2556 3492 2313 00't1685 0243 15369 621
030 08S 0069 2366 3503 2318 15328 560 039 013 029
sr" 0075 2331 .3506 2389 OOft0545 0353 15322 548
030 OSS 0091 2236 3513 2424 15300 514 059 005 063
STO 0100 2152 3511 2450 0034189 0447 15280 488
030 OBS 0113 2036 3523 2486 15252 465 098 000 084
STO 0125 192.9 3530 2519 0028292 0526 15226 463
030 oas 013,. 1864 3533 2538 15209 461 095 000 100
sro 0150 1821 3533 2549 0025504 0593 15199 459
D'50 oas 0116 1131 3533 2510 15179 451 110 000 l14l·
sro 0200 1619 3532 2597 0021015 0110 15147 458 '.,
030 oes 0217 1571 3532 2608 15136 458 112 000 123
sro 0250 1511 3533 2607 0020251 0813 15143 507
03' oes 0251 1518 3533 2601 15144 520 127 127 .
030 OBS 0291 1403 3534 2646 15095 615 081 099
sro 0300 1395 3533 2647 0016517 0905 15093 617
030 OBS 0338 13e3 3525 2660 15068 635 100 109
sro 0400 1196 3511 2610 0014488 1060 150ftù 635
030 oas 0411 1169 3508 2613 15033 635 124 150
S10 0500 1046 3492 2683 0013381 1199 15001 651
() 30 oas 0502 1043 34<;2 2683 15001 651 143 138
') 5:1 oas !')594 0929 3480 2693 14913 582 115 138
IltEFlRENCE -- r STATION TIME.. M',~SDEN OllGINATOn DEPTH MAX. WAVI WEA- CLOUDSHII" ...... DEPTHLATlTUDE LONGITUDE "'l!l SQUARE (GMT! YEAR TO OISERVA TIONS THER CODESI,CT~Y1 ID. CODE SI CRUISE STATION OF~:Q;:'5 . . BOTTOM CODE1110 '1110 10' l ," MO 1 DAY IHR.1Il0 NO. NUMIER S'MPL' 0... IHGlI 'Ill SV. tT" IAMTVA 11200S 0430'tOE 361 /73 Oohl'I130 1911 Jl1 008 250 3 ,1 1 1 1
WATER WIND lAlO- AIR TEMP. "C NO.I,.~IS. SPECIALCOLOR TIANS. S,.lD METER DRY WET OlS. OISERVATlON S01R, 01 IÇDDCODE ,..,
'OICl ltnll.' IULI IULI
DlPTHS
20 F04 265 224 15
MlSSfNGIJCAST " CAlO DEPTH lml T '1: 5 " •• srlCIAC VOLuMe
~ tl. 0 50UND PO~-P TOTAL-' NO,-N 1'40 3-1'4
TIMa TNO.
'nE 5IGMA-T ANOMALY-IIO' DYN. M. 02 mVI
HI 1110 __-i X 103 VELOel" JI, "0111 JI, . 0111 ."'- otIl 'l' ..vi
. 1 1 STO 0000 2553 3486 2309 0041841 0000 15359 411
130 oes 0000 2553 3486 2309 15359 411 000 000
STO 0010 2548 3486 2311 0041144 0041 15360 410
STO 0020 2545 3~86 2312 0041684 0095 15360 469
STO 0030 2542 31t86 2313 001t7641 0143 15361 468
130 oes 0030 2542 3486 2313 15361 468 000 000
STO 0050 2539 3486 2314 0041629 0238 15364 456
130 oes 0050 2539 3486 2314 15364 456 000 001
130 oes 0014 2490 3492 2333 15351 422 022 034
STO 0075 21t83 3493 2336 0045621 0355 15356 1t20
130 oas 0099 2353 3505 2384 15330 389 010 043
STO 0100 2352 3505 2384 0041114 0463 15330 389
130 oes 0123 2286 3509 2406 15311 381 000 043
STO 0125 2270 3510 2412 0038555 0563 15314 371
130 oes 0148 2099 3521 21t68 15215 343 000 074
STO 0150 2088 3522 2411 0032984 0652 15212 342
130 oes 0191 1832 3532 2546 15210 330 000 109
STO 0200 1810 3532 2551 0025488 0198 15204 330
130 oes 0241 1539 35-30 2613 15130 340 000 Ilt4
sro 0250 1530 3530 2615 0019480 0911 15128 341
130 oes 0296 1409 3525 2638 15096 368 139
STO 0300 1401 3525 2640 0011258 1002 15094 313
13r') oes 0345 1313 3522 2656 15012 421 140
13') oas 0394 1228 3516 2668 15051 459 132
STO 0400 1216 3514 2669 0014641 1162 15048 458
130 oes 0493 1061 3495 2683 15006 448 161
STO 0500- 1053 3494 2683 0013388 1302 15004 446
13'1 oas 0592 0945 3483 2693 14918 408 224
STD 06(0 0935 3482 2694 0012439 1431 14916 404
130 OBS 0691 0814 3474 2101 14945 346 298
1 itEFERENCE
~.
1.. '>.I~SDEN SU.Tlos TI ME ORIGINATOR'S OEPTH MAX. WAVE WEA- CLOUDSHIP .... 1 DEPTHLATITUDE LONGITUDE "'g SQUARE j le, ,nI YEAR TO OISERVA OONS THER CODES1cur~ ID. CODE . . ~I CIlUISE STATION 10nOM Of CODE,1':,)0 NO. 1110 '1110 10" 1 1" MO 1 DAY IHR.1Il0 NO. NUMIER S'MPl'S 01-' /HG1\ PEI' SE" TYPE l''MT
1550015 VA 17055S 042550e 367 172 06 117 1185 1971 J71 009 000 3
.1 1 1 1
WATER WIND IARO- A!R TEM'. "C NO.VIS. SPECIAL
COLOR T....NS. SPUD METER ORY WET COOl OIS. OISERVA nONSDUl. 01 DEPTHSCODE ...., FOICE (mbal BULB BULB
16 F05 252 221 15
•..····leA "~+ T 'c S "1.. SPECIFIC VOLUME ~ ao SOUND '04-P rOTAL-p N02-N N03-NfiNIE o. NO.. T~PE DEPTH Iml SIGMA-T ANOMALT-Xl0 7 DYN. M. 02 mlll
HR 1110 T , X 103 VELOCITY 110. 01/1 110. 01/1 1I11-aVI )Ill- aV'
. 1'- ---i SrD 0000 2593 3491 2301 0048662 0000 15369 463
185 oes 0000 2593 3491 2301 15369 463 017 000
sro 0010 2595 3491 2300 0048783 0048 15371 462
STO 0020 2597 3490 2299 0048905 0097 15373 460
185 oes 0027 2598 3490 2291 15374 012 000
sro 0030 2594 3490 23f)C 0048882 0146 15374 459
185 oes 0045 2575 3491 2306 15372 457 014 000
sro 0050 2535 3492 2320 0047046 0242 15364 444
185 oas 0068 2395 3499 2361 15334 404 033 029
STO 0075 2337 3504 2387 0040690 0352 15322 390
185' Des 0091 2228 3512 2425 15298 365 052 015
STO 0100 2193 3514 2..36 0036110 0448 15291 355
185 oes 0114 2125 3518 2458 15276 344 064 080
STO 0125 2051 3523 2482 0031846 0533 15258 340
185 oas 0137 1915 3527 2505 15240 336 069 087
STO 0150 1898 3529 2526 0027693 0607, 15221 331
185 oes 0182 1732 3531 2569 15178 326 082 129
STO 0200 1656 3531 2587 0022026 0731 15159 330
185 OBS 0228 1547 3530 2612 15130 341 100 139
STO 025t) 1460 3527 2628 0018198 0832 15105 361
185 oes 0273 1395 3525 2641 15088 373 117 150
sro 0300 1367 3526 2647 0016520 C919 15083 372
185 oas 0318 1344 3526 2652 15079 371 104 147
185 08S C36C 1277 3521 2662 15062 472 (:78 128
sro 0400 1211 3513 2668 OC14688 1075 15046 466
185 oas '''448 1137 3504 2676 15027 456 105 145
sro (;5J0 1061 3497 2684 :-)('13307 1215 150("7 440
135 oas C531 102e 3493 2688 14997 430 133 191
S10 06CO ')938 3484 2695 .:',) 12 3 ao 1343 14977 407
185 OBS 1)628 C9('9 3480 2697 14971 398 167 250
: REFERENCE §~ MI.RSDEN STATION TlME OIUGINA TOROS OE'TH MAX. WAVE WEA- CLOUDSHI' LATITUDE LONGITUDE SQUARE (GMT! YEAR TO DEI'TH OBSERVA TIONS THEl CODESCta:~ ID. CODE CRUISE STATION OFCOD . • '1110 BOTTOM CODENO. 1110 10· 1 l' MO 1 DAY IHR.lI'O NO. NUMBER S'MI'L'S Da. IHGll Pl. r UA TVH IAMT
......
361112 06 111 1212 1 1 1550015 VA 111305 042410e 1911 Jl1 010 900 3 1
WATER 'NIND lARD- AIR TEMI'. OC NO.VIS. SPECIAL
COLOR tIANS. SPUD MllER ORY WET COD 09S. OBSERVA nON SoIll. O. DEPTHSCODE Iml
'O.Cf ""bal BULB BULB
23 f04 238 219 15
MmEHG.lc....~~ T 'C S .1.. SPiCIPlC VOI.UMf ~Ao SOUND 1"0,.;.1' TOTAL-I' N02-N N03-NlIMl or NO. TYPE DEI'TH /JIII SIGMA-T ANOMAU-XI07 DYN. M. 02 mVI
Hl 1110 T , X 103 VELOCITY JI, .•1/1 ", ••t/l 1'8 - aVl III - al/I
.
-,- -r STO 0000 2581 3492 2305 0048233 0000 15366 459
212 DeS 0000 2581 3492 2305 15366 459 011 000
STO 0010 2519 3492 2306 0048218 0048 15361 459
STO 0020 2511 3492 2306 0048204 0096 15369 459
212 oas 0027 2516 3492 2301 15310 459 008 000
STO 0030 2566 3493 2311 0041842 0144 15368 456
212 oas 0046 2501 3498 2334 15356 439 019 009
STO 0050 2486 3498 2339 0045196 0231 15353 435
212 oas 0069 2369 3504 2318 15329 408 032 033
STO 0015 2291 3509 2405 0039032 0342 15311 390
212 . oas 0092 2125 3519 2459 15212 353 058 019
STO 0100 2100 3520 2466 0033259 0433 15261 346
212 Des 0115 2030 3524 2488 15251 338 065 091
STe 0125 1950 3532 2515 0028640 0510 15232 338
212 oes 0138 1861 3539 2544 15210 338 061 099
STO 0150 1812 3536 2554 0025041 0571· 15191 330
212 085 0185 1611 3531 2584 15161 323 088 135
STO .0200 1610 3531 2598 0020964 0692 15144 330
212 085 0232 1488 3529 2624 15112 349 102 151
srD 0250 1419 3526 2636 0017414 0188 15092 362
212 oas 0278 1336 3522 2651 15069 386 102 161
STO 03<:0 1304 3521 2657 0015581 0871 15062 411
212 oas 0324 1267 3519 2662 15053 437 092 144
212 oas 1}371 1187 3510 2671 15032 431 102 159
STO 040C 1149 3505 2674 0014067 1019 15023 438
212 085 0461 1060 3495 2683 15000 438 110 187
STD 0500 0992 3488 2689 0012164 1153 14981 427
212 oas 0536 0935 3483 2695 14966 412 142 251
sro 060 1') 0845 3476 2704 Ou11415 1274 14942 371
212 oas 0618 ('823 3475 2106 14936 351 182 214
MAL
.
llFUENCf ii ~ARSDEN STATION TIMf OIlGINATOn DEfTH WAVE WEA- CLOUDSHIP LArnUDE LONGITUDE SQUAaf (GMT) TEAI ~IUISI TO DEPTH OBSEIVA TlONS THEl CODfSCT~~ 'D, CODE STATION OPCOD HO. . , '1/tO IOnOM CODE1/10 10' l ,. MO 1 DAY IHl.lItO NO. NUMllt S'AI\PL'S 0.. HG'II ml 51.11 nPIIAMT1--
-
550015 VA 113005 0421t35E 367 172 ~6118 b31 1971 J71 011 800 3
.1 1 1 1
WAlll WIND IAIO· Ail TEMP. "C NO,e~1S. SPECIALCOLOI lMNs. Dia. SPUO METO OlT WU 00 OIS, OBSElVATIONSot DEPTHSCODf lia,
.OICI (mb.) BUll BULB
23 -=03 251 228 15
M'SSlMGllc",sT 1 CAtD
.<
T OC sel.. Sl'tCIPIC VOLUME ~ ~D SOUND po••, lOTAL-' NO,-N N03-NnMf Of NO. TYPE DfPTH lml SIGMA-T "NOMAL'••'" DTN. M. 021111/1
Hl 1110 T , X ,03 VELOC'n "'.0111 JI.·oM III· otII III - 011'
< 1----1- STO 0000 2590 3490 2301 001t8643 0000 15368 460
031 08S 0000 2590 3490 2301 15368 460 029 000 000
STO 0010 2590 3490 2301 0048665 0048 15370 460
STO 0020 2591 3491 2301 0048687 0097 15372 460
STD 0030 2591 31t91 2301 0048727 011t6 15373 460
031 08S 0030 2591 3491 2301 15373 460 001 000 000
STO 0050 2592 3491 2301 0048834- 0243 15377 460
031 08S 0050 2592 3491 2301 15371 460 034 000 000
STO 0075 2403 3505 2369 0042441 0357 15338 402
031 08S 0075 2403 3505 2369 15338 402 039 015 035
STO 0100 2113 3518 2461 0033705 0452 15270 348
031 08S 0100 2113 3518 2461 15210 31t8 065 019 086
STO 0125 1-920 3528 2520 0028181 0530 15223 322
031 oas 0125 1920 3528 -2520 15223 322 10l. 000 107
STO 0150 1812 3530 2549 0025512 0597 15196 314
031 oes 0150 1812 3530 2549 . 15196 314 102 000 118
031 oes 0199 1516 3531 2606 15134 346 114 000 132
sro 0200 1513 3531 2606 0020166 0711 15133 341
031 085 0248 1455 3531 2633 )104 392 104 000 146
STO 0250 1451 3531 2633 0011707 0806 ... 5103 398
031 oes 0291 1346 3530 2655 15016 414 090 102
sro 0300 1335 3529 2656 0015651 0889 15073 469
() 31 oes 0345 1207 3512 2669 15035 426 126 167
')31 QBS 0392 1158 3506 2673 15025 456 111 162
sro 0400 1148 3505 2674 0014093 1038 15023 458
!) 31 Qas 0488 1050 3492 2682 15001 466 129 111
sro 0500 1043 3491 2683 00134û5 1115 15000 465
>31 OBS 0587 0914 34R5 2690 14989 455 141 193
STO 0600 0962 3484 2691 0012751 13n6 14986 450
iî31 OBS 0681 0863 3476 2101 14963 389 191 214
UFEIlENCE
li MARSDEN STATlON TIME
ORIGINAfOlrS DEPTH MAX. WAVE WlA- CLOUDSH., LATItUDE LONGITUDE SQUAlE IGMT! YEAIt CItUlSE TO DEPTH OISEIVA lIONS THEl COOlSCT~~ ID. COOl STAnoN OFCOD NO. • • '111' 10TTOM CODEVIO 10' l ,. MO 1DAY IHRo1l10 NO. HUMIEI S'MP\."1 D" IItOU'11 SlA ""IAMrf--,
361 112 06 118 b.18 1 1 1 1550015 VA 114105 ~2420E 1911 Jl1 012 900 3
WAnl WIND 111.10- AIR TEMP. OC NO.VIS. SpeCIAL
COLOR T....NS. s,no MnEl DRY WU il:OD OlS. OlnlVAnQNS
CODE
"'"
0.. 01 Imlls) IULI IULI DEPTHS
'OICI
32 F002 268 229 15
MlSUNGIljCAST 1 CAIO DIPTH lm) T "C S '1.. SlGMA-T '"CR VOLUME SAD SOUND 'O.-P rOTAL-p .NO,.." NOI-N
.•IMI TNO. ANOM~Y_110' DYN. M. O,.VITYPE 1103 VELOcm ....111 .. ·.111 Itt· aV! ,,- atII~R tll0 .-J.
1 1 SIO 0000 2'11 3~95 2309 00"1905 0000 15366 If64
118 DeS 0000 2517 3495 2309 15366 461t 027 000
STO 0010 2564 3498 2315 00"1326 oOlt1 15365 464
STa 0020 2541 3501 2322 0046682 0094 15363 461t
118 085 0026 2535 3502 2321 15361 1t64 034 000
SIO 0030· 2529 3503 2329 0046051 0141 15360 461
118 OBS 0043 2495 3505 2342 15355 468 026 000
STO 0050· 2482 ' 3505 2346 0044568 0231 15353 "66
118 OBS 0063 2399 3509 2313 15335 443 024 011
STO 0015 2211 3517 2434 0036213 0332 15291 383
118 oes 0083 2122 3521 2461 15270 356 058 015
STD 0100 20"5 3525 2485 0031420 0411 15253 339
118 OBS 0103 2026 3526 2491 15248 331 099 087
118 OBS 0121 1881 3530 2532 15211 326 112 103
STO 0125 1863 3531 2531 0026596 0489 15201 326
STO 0150 1150 3534 2561 0023188 0552 15119 328
118 OBS 0156 1123 3534 2514 15112 328 101 118
118 oas 0186 1585 3532 2605 15135 340 114 136
STO 0200 1545 3532 2614 0019462 0660 15124 319
118 oas 0212 1510 3532 2621 15116 402 121 109
118 oas 0245 1"16 3531 2641 15091 410 132 123
sro 0250 1405 3531 2643 0016195 0151 15088 414
118 oas 0219 1345 3521 2653 15013 435 105 123
5TO 0300 1298 3522 2659 0015394 0832 15060 441
118 oas 0344 1213 3513 2668 15031 458 III 151
STO 0400 1133 3503 2676 0013911 0918 15011 445
118 oas 0407 1123 3502 2671 15015 444 135 169
118 oas 0413 1026 3489 2684 14989 451 154 195
REFERENCE .. MI,RSDEN STATION TIME ORIGINATOR'S DE1'TH MAX. WAVE WIA- CLOUDSHIP LATITUDE LONGITUDE Ij SQUARE IGMTl nAR TO DEPTH OISERVA nONS THER CODEScr~~ 10. CODE CRUISE STATION OFCOD NO. . • 'VIO 10nOM CODE1110 'O· l ,- MO 1 DAV IHR.lI'O NO. NUMIEI S'MPL'S 0.. IHGlI PU 1 SEA TYPl fA MT
367 182 06 118 1136 Il 1 1 1 -550015 VA 18000S 042440e 1911 Jl1 013 100 3
WATER WIND IAao. Ali TEMP. "C NO.VIS, SPECIAL
COLOR TIANS. s'no METEI DRY WU \OODI OlS. OISERVAnON S011. 01 DEPTHSCODE ., FORCf 1mb.1 IULI IULI
00 -00 250 221 15
MfSSfNGRlc~ST 1 CARO T "C S .1.. SNCIl'IC YOLUME ~AD SOUND ro.-p rOTAL-' N02-N NO~-NDEPTH Iml SIGMA-T DYN. M. 02 mlllTlMI Of NO. TnE ANOMALY_1107 x I~ VELOCITY P' -.,11 "' - .111 .ut - oVI .. -oVlH~ V'O T '/--1 STO 0000 2535 3506 2330 0045814 0000 15351 412
136 OBS 0000 2535 3506 2330 15351 412 022 000 000
STO 0010 2521 3506 2332 0045695 0045 15351 412
STO 0020 2504 3505 2339 0045091 0091 15353 412
136 085 0026 2483 3505 2345 15349 412 028 000 000
STO 0030 2410 3505 2)49 0044111 0135 15341 468
136 085 0044 2390 3508 2315 15330 454 031 003 006
STO 0050 2319 3511 2399 0039530 0219 15314 425
136 085 0065 2169 . 3519 2441 15219 310 051 012 062
STD 0015 2098 3523 2469 0032868 0310 15263 352
136 08S 0088 2011 3521 2496 15242 336 094 005 098
STO 0100 1935 3530 2511 0028360 0386 15223 328
136 oes 0109 1884 3531 2532 15210 325 108 000 108
STO 0125 1805 3533 2553 0025083 0453 15191 328
136 08S 0131 1118 3533 2560 15184 330 124 000 121
STO 0150 1699 3533 2519 0022655 0513 15164 331
136 oas 0115 1609 3533 2600 15140 346 119 000 131
STO 0200 1531 3530 2614 0019433 0618 15122 341
136 oas 0220 1489 3530 2625 15110 363 119 000 142
STO 0250 1438 3535 2639 0011152 0109 15099 427
136 oas 0265 1411 3535 2645 15093 446 110 102
STO 0300 1346 3529 2654 0015852 0792 15011 441
136 oes 0311 1326 3527 2651 15012 450 121 119
136 oas 0353 1248 3518 2665 15051 411 106 130
STO 0400 1179 3509 2612 0014349 0943 15034 414
136 oes 0435 1125 3502 2616 15020 475 127 145
STO 0500 1021 3489 2685 0013177 1080 14992 474
136 oes 0512 1001 3487 2687 14986 471 134 176
136 oes 0594 0864 3473 2698 14941 431 119 238
i .--REFERENCE i~ MI.RSDEN 1 STATION TIME ORlGlNATOn DEPTH MAX. WAVE WEA- CLOUDSMIP LATITUDE LONGITUDE SQUARE (GMTl YlAR !CRUISE TO DEPTH OBSERVA TIONS THER CODESCT~1 10. CODE STATION OFCOD NO. " • '1/10 BonOM CODE1110 10" 1 1" MO 1 DAY IHR.1I10 NO. NUMBER S'MPLOS 0... I"GlI nll SEA TVPl IAMT
r--..
182 06118 1199 ,1 1 1 1550015 VA 18000S 0't2135E 367 1911 J11 014 030 3
WATER WINO BARo- AIR TEMP. OC NO.VIS. SnCIAL
COLOR TIANS. SPEID MITER ORY WET COD OIS. OBSERVATIONSOIR. 01 OEPTHSCODE ....,
'OICI IMb.1 BULB BULB
20 F04 239 222 15
MmINGIlcA~1 CARO OEPTH lm, T OC S "1." SPECifIe VOLUME ~~D SOUND '0,-, TOTAl-' NO,-N N03-NTIMI or NO. nPE SIGMA-T ANOMAlT_ltlO 7 DYN. M. 02 m'II
HR 11\0 i ; X \03 VELOCln III ·01/1 111. 01/1 Il'-aV' "'- oVIr- --l STO 0000 2515 3502 2333 0045513 0000 15352 466
199 oas 0000 2515 3502 2333 15352 466 024 000 000
STO 0010 2512 3502 2334 0045531 0045 15353 464-
STO 0020 2510 3502 2335 0045516 0091 15354 463
STO 0030 2509 3502 2335 0045519 0136 15356 463
199 oes 0030 2509 3502 2335 15356 463 022 000 000
STO 0050 2509 3502 2335 0045598 0227 15359 464
199 oes 0050 2509 3502 2335 15359 464 019 002 001
STO 0015 2215 3513 2412 0038304 0332 15301 315
199 oas 0075 2275 3513 2412 15301 315 019 013 047
STO 0100 2121 3523 2463 0033552 0422 15213 352
199 OSS 0100 2121 3523 2463 15213 352 154 003 051
STO 0125 1969 3530 2509 0029250 0500 15231 328
199 oas 0125 1969 3530 2509 15231 328 094 000 091
199 oes 0149 1183 3533 2558 15188 326 104 000 123
STO 0150 1119 3533 2559 0024509 0568 15181 321
199 oas 0199 1601 3531 2605 15142 314 133 000 111
STO 0200 1597 3531 2606 0020246 0680 15141 315
199 Das 0248 1423 3533 2641 15094 423 172 000 098
STD 0250 1418 3533 2642 0016891 0172 15092 425
199 oas 0298 131')4 3524 2659 15062 449 128 121
STO 0300 1301 3523 2659 0015351 0853 15061 441
199 OBS 0346 1225 3513 2666 15041 423 124 150
19q oas 0393 1152 3505 2614 15023 443 135 158
STO 040n 1142 3504 2615 0014C44 1')00 15020 442
1<N oas 048'~ 1035 3491 2684 14994 430 180 186
STO ')50'-' 10('9 34A8 2686 0013058 1135 14988 426
199 ORS 0572 0925 34Pt 269"t 14967 406 220 217
ST 0 ')6CJ ')896 3478 2091 '}C'12113 1261 14961 395
199 OBS 0667 0835 3415 2704 14949 362 217 274
ltlFERENCE i~ MARSDEN STATION TlME ORiGINATOR'S DEPTH MAX. WAVE WEA- CLOUDSH" DEPTHCT~1 ID. LATITUDE LONGITUDE SQUARI! IGMT) YiAI !CIlUISE STATION Ta OIUIlVA noNS THEl CODESCOD HO. CODE . • '1/10 8OnOM Of CODE1110 1O' 1 1" MO 1 DAY IHRo1l10 HO. HUMBEIl S"MPL") 011. IHGlI pur SEA n'llAMT
,
172 061J 9 1038 ,1 1 1 1
-
550015 VA 171555 01t21SOE 367 1971 IJ71 015 090 3
WATEIl WIND AIR TEMP. 'CIAIO- VIS. HO. SPECIAL
COLOt TItANS. SPEIO METEl DRY WET ",001 OIS. OISEIlVAnON 5DIL 01 DEPTHSCODE lia,
'OICI ..".. IULI IULI
18 fOIt 2lt8 226 15
MISUNGI-!CAST CAIlD T 'C 5 "1.. SPlClPtC VOLUMI ~ ~D SOUND '04-P TOTAL-' NO,-N NOJ-NDEPTH ... SlGMA-T DYN. M. 02mV1TIMI TNO. fYPE ANOMALY-Xl0' X 103 VUOCITY Il'' ot/I l" • 01/1 118 -aVl JI. -otIlMt 1110
1 STO 0000 2546 3499 2321 0046703 0000 15359 462
038 oe5 0000 2546 3499 23.21 15359 462 011 000 000
STO 0010 2539 3502 2325 0G46351 00it6 15359 466
STO 0020 2529 3503 2330 0045981 0092 15359 469
038 085 0026 2522 3504 2333 15358 410 024 000 000
STD 0030 2519 3504 2333 0045674 0138 15358 470
038 085 0043 2495 3504 2341 15355 469 021 000 000
STO 0050 2491 3505 2343 0044851 0229 15355 454
038 oes 0065 2401 3508 2312 15336 415 039 025 028
STO 0015 2236 3511 2426 0036957 0331 15298 311
038 oes 0086 2081 3524 2413 15262 341 010 001 085
STO 0100 1952 3528 2512 0028819 0413 15228 333
038 08S 0108 1893 3530 2529 15213 328 088 001 105
STO 0125 1821 3532 2549 0025448 0481 15195 328
038 oes 0130 1198 3533 2555 15190 328 089 000 116
STO 0150 1681 3533 2583 0022263 0541 15158 352
038 oes 0173 1580 3533 2606 15131 310 091 000 122
STO 0200 1519 3534 2621 0018804 0643 15111 313
'38 oas 0216 1484 3534 2629 15108 380 105 000 135
STO 0250 1410 3530 2642 0016914 0133 15089 409
038 08S 0259 1392 3529 2645 15085 414 115 125
038 08S 0298 1325 3524 2655 15069 420 108 143
STO 0301) 1321 3524 2655 0015749 0814 15068 420
038 oas 0340 1251 3516 2663 15050 423 113 153
STO 0400 1170 3501 2672 0014334 0965 15030 444
038 OBS 0424 1137 3503 2615 15023 450 111 162
STO 1)500 1031 3490 2684 0013217 1103 14996 451
() 38 oas 0517 1009 3488 2686 14990 459 133 189
STD rl6('C' 0912 3480 2696 0012240 1230 14961 416
') 38 oas 0609 0902 3419 2697 14965 409 171 238
HfElENCI
li MARSDIN STATION TIMI
DIIGINATDa"S DIPTH MAL WAVI WIA- CLOUDSHI' LA TlTUDI LONGITUDI SQUAlE (GMT) YEAI !CRUISE TO DEPTH OaSEIVATIONS THEl CODESCT\,~ tD. CODe STATION OfCOD ND. • • '1/10 BOTTOM COOl1110 10· 1 1· MO 1 DAY IHR.1I10 NO. HUMalR S"M"L'S DIL tH GlI 'ElI su. tvPlIAl,U
•
361 162 06119 ~32 1911 Jl1 1 1 1 1550015 VA 165355 042160E 016 240 3
WAlIl WIMD lAlO- AIl TEM". "C NO.VIS. S"ECIAL
COLOI TMNS. SPlED MUEl DRY WU COOl OIS. OISUVATlONS011. 01 DI'TH5COOl
"'" 'OICE lMII., IULa aULI
00 FOO 261 230 15
MESSlNGltlC~ST CAIO T "C S .1.. SPlCIPIC VOLUME ~l1D SOUND '04-' TOTAL-' H02-N N03-H!lM' or NO. DUTH 11ft) SIGMA-T ANOMALT_XIO' DYN. M. O,.VI
Hl 1110T_ TYn x 103 VILOCITl "' - el/l .... alll .... aVl lIt-aVl
~
1 STO 0000 2620 3491 2292 0049473 0000 15315 464 •
132 oes 0000 2620 3491 2292 15375 464 031 000 000
STO 0010 2622 3490 2291 0049649 0049 15371 463
STO 0020 2625 3489 2289 0049835 0099 15379 462
STO 0030 2621 3488 2288 0050012 0149 15381 462
132 085 0030 2627 3488 2288 15381 462 032 000 000
STO 0050· 2531 3500 2321 0046391 0245 15364 462
132 085 0050 2531 3500 2327 15364 462 027 000 000
STO 0015 2266 3511 2413 0038194 0351 15305 378
132 085 0015 2266 3511 2413 15305 378 054 006 054
STO 0100 2010 3523 2411 0032230 0439 15259 338
132 DeS 0100 2070 3523 2471 15259 338 083 003 091
STO 0125 1953 3530 2513 0028848 0515 15232 334
132 Des 0125 1953 3530 2513 15232 334 090 000 088
sro 0150 1105 3532 2511 0022814 0580 15165 321
132 oes 0150 1705 3532 2511 15165 321 135 000 126
STO 0200 1491 3528 2623 0018614 0684 15107 339
132 085 0200 1491 3528 2623 15107 339 147 000 137
132 oas 0249 1336 3517 2647 15063 304 199 000 190
STD 0250 1335 3517 2641 0016377 0111 15063 304
132 oas 0298 13el 3516 2653 15060 311 214 195
sro 0300 1300 3516 2654 0015812 0852 15060 314
132 08S 0341 1211 3511 2659 15060 314 155 153
132 oas 0395 1172 3508 2612 15031 189 162
sro 0400 1163 3507 2673 0014212 11,)02 15028 415
132 OBS 0492 1023 3489 2685 14991 439 192 186
sro 0500 1013 3488 2686 0013125 1139 14989 436
132 oas 0590 0911 3480 2696 14965 399 220 250
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1 STO 0000 2599 3493 2300 0048698 0000 15370 463
114 oes 0000 2599 3493 2300 15310 463 021 000 000
" STO 0010 2589 3493 2303 0048465 0048 15370 462
STO 0020 2582 3492 2305 0048322 0091 15310 461
STO 0030 2518 3492 2306 0048211 0145 15310 460
114 oes 0030 2518 3492 2306 15310 460 018 000 000
STO 0050 2580 3492 2306 0048405 0241 15314 459
174 08S 0050 2580 3492 2306 15314 459 018 000 000
STO 0015 2314 3505 2318 0041620 0354 15331 393
114 08S 0075 2374 3505 2318 15331 393 045 015 038
STO 0100 2136 3511 2454 0034319 0449 15216 364
114 08S 0100 2136 3511 2454 15216 364 012 003 061
STO 0125 1910 ,3527 2501 0029494 0529 15231 331
114 oas 0125 1910 3521 2501 15231 331 094 000 088
STO 0150 1839 3532 2544 0026015 0598 1.5204 325
174 oes 0150 1839 3532 2544 15204 325 102 000 111
STO 0200 1611 3534 2600 0020174 0115 15145 345
174 oes 0200 1611 3534 2600 15145 345 115 000 125
174 oas 0249 1473 3528 2626 15109 347 122 000 154
STO 0250 1471 3528 2621 0018341 0813 15109 348
174 oes 0299 1364 3523 2646 15082 379 124 150
STO 0300 1361 3523 2646 0016598 0900 15081 319
174 oas 0348 1247 3515 2663 15050 406 129 159
174 oas 0398 1161 3494 2664 15025 442 142 176
STO C400 1159 3494 2664 0015072 1059 15025 442
174 oas 0496 1060 3494 2682 15006 442 142 176
STO 0500 1054 34«;3 2683 0013442 1201 15004 441
174 oas 0586 0926 3482 2695 14970 412 179 231
STO 0600 0907 3481 2697 0012101 1329 14966 405
174 OBS n615 0818 3415 2107 14944 357 222 274
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STe 0030 ~S~3 ~527 2343 0044128 0131 15366 483
037 oes 0048 24S5 :5.2~ 2351 15358 489 012 000 000
STn 0050 2~SC 35~5 235& 0043395 OZ25 15357 489
031 ces 0012 2~19 ~524 2319 15343 489 012 000 001
STO oen5 2405 3524 2363 CC41132 0331 15341 485
031 ces 00S6 2212 ;~24 241C 15321 469 016 000 001
STe OlCO 2300 ?526 2415 oe38184 0430 15319 470
031 oas 0120 2212 35;1 24~4 15301 476 017 017 001
STe 012.e 211~ :~~l 24~5 C(34468 0521 15292 453
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145 ces 0021 2617 35~5 Z31c; 15382 477 024 000 000
STO 0030 2éC3 3523 ~322 eC46806 0,142 15380 481
145 oes 0040 25~7 ;521 2332 15373 485 022 000 000
STO COSO 24S4 ::521 2:54 e043186 0233 15357 487
litS oas 0060 24~1 35~1 2313 15344 490 017 000 000
STe 0015 ~3t5 ~522 23S3 C040156 0338 15330 475
145 GSS 0081 ., -:1 ~ ';j ;:22 24e2 15324 472 032 002 001~.,-.;
STe 01eo 2Z14 ;5;~ 2444 CC3536~ 0432 15298 472
145 oes 0100 2214 ~:~2 2.444 15298 472 034 011 016
145 ces 0121 ~OlS ;52é 2453 15249 340 079 004 102
STe 0125 1~83 ~:2a 2504 CC2~159 e514 15240 353
STe 0150 11el ~5;6 25él C024347 0581 15188 409
145 GBS Olél 17C5 :~::E 2~Sl 15168 421 092 001 125
STe 02eo 14S4 .;; c: '::1 c:; 2627 CC181c4 0681 15109 400.. J .....
145 GES C2Cl 14<;0 3!:~5 ~é2E 15108 400 095 000 132
145 ces 0242 1318 ;~~~ 2é46 15018 420 102 141
STe 0250 13t2 ::f~f 26~( CC16131 0773 15074 426
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STe Ci5C léC4 ::5~5 2éC2 CC2C71., 0863 15152 346
034 CbS C~b3 15C; ~k':l-;: 2é24 15125 370 093 136""*~ ..... -
STL 03(,0 1';';2 ?:;! 2é~é CC1763<; OS79 15108 395
03 ... C2S C32é 12:'; ~:2i 2t~C 1508~ 419 101 140
034 CI:S C:J7; l~;d :15 2té5 15051 419 112 176
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STe 0010 2618 35:2S 2321 OC40801 oe47 15380 486
STI: 0020 ~513 3~34 234e e045044 OC<H 15372 489
131 oes 0024 ~5~6 3536 23'tt 15369 490 038 000 000
STC 0030 25,,9 353t 2354 CC436é3 0138 15364 490
131 oes 0049 24t1 3~1é 2315 15351 488 037 000 000
STe 0050 ~it~9 3~~t 231t CC't112C; 0223 15351 488
131 oes ' 0073 2410 15~9 2385 15342 477 034 007 001
STe 0075 24(1 3~2C; ~3Sé 004082.3 0326 15342 416
131 cas 00S7 ~3t3 352~ 239, 15335 461 044 063 020
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180 085 0044 ~4ï3 3533 23te; 15353 509 018 000 000
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1130 ces OOéé ~320 :?S2C; 2412 15319 476 026 007 010
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ST [. 01~0 17ttS 3~37 257C OC~35C7 0548 15179 359
160 CES O17e 1(;74 3~~t 2~éS 15160 363 082 000 127
STe 02CC lo;l:~ ;::1 2éil CC1'ibSC 0656 15127 336.......
l~O ces ù~lù l'; . ~ ;~~C 2t17 15119 334 105 000 163-,t._
lEù ces O~4d 14:; 7 ;;~2E 2é3C 1~lO4 357· 103 155
STC C':::l: 14,,; .'. te .. , ':é31 CC17S1~ C7jO 15102 359; .. t.t
lEG [tS 02c~ 13 ... j. ;:;~2 2t5C 15072 ::H38 099 150
STe ù.:!co 13 1"1 ~5.c:l it::~ CCl?eCë Gc34 15065 403
leU Cl:::> Cj].., l;:El 2: 1 S ZééC I~057 4113 103 166
icU LtS C3'7J lE7 ;:;Cé '::t7~ 1~024 't41 112 176
STL ù'tee J.l~:: ;';(,5 2c;:- C(.1"iC37 üStl4 lS021 445
i >~) LeS .... -.~'t 1': t lJ ;4c~ ~tc: l~Oùl 't57 12':' 186
STe L;· Cü 1G(. 7 1 • 2c.tt CC~;jl. ... 119 l'i'7a7 't51: '"1 t ~
leù L:' S C:. ~ C c·~,; t., ; ''! t ':,. .-, -- .. l '1 ~70 .. 34 145 259- .....~ -'
550016 V~ 17125S O~21b5t 3~1 12 11 Ct 23é 1S71 (71 001 2150 2
2C FC~ 200 240 15
STe ooco ,,6SC ~5~e 22se CC'taS11 0000 15395 418
236 Des OOGO ~éCjO ~5~e 22<;a 15395 418 013 000 000
STe 0010 ~t43 3~~3 2~11 (C411S0 0048 15387 489
STe 0020 2:<;3 .3~3E 233t CC't5363 0094 15317 496
2~é ces 0024 ,,572 3~40 2~44 15373 497 020 000 000
STe 00:0 252li 3~32 2~c;~ OCttJS27 0139 15364 497_ J t.
236 cas 0049 24~6 ~~le 2372 15341 491 020 000 000
STe 0050 2.4~2 3~le ~~73 CC41'i~4 0224 15340 490
~3é GBS OO1~ 23é6 35~1 23:;2 15330 472 034 022 016
STe 0015 23éB .,&:~~ 23,3 (C40202 0327 15331 471--~~
23t CES 00S7 23ft! 3:3C 2~<;e 15336 461 032 OZ3 029
STO 0100 ~3é6 353C ,,3S<; CC3<;711 0427 15336 461
23t CSS Ci,2 232S 3527 2'te1 15.,30 458 031 005 032
STC 0125 23,1 ;:27 24CÇ CC38772 C525 15328 455
~} ::l "- CES O.l4é ~2'i':' 3:,5 243C 15312 431 039 002 046
"-'-
STe Cl::) ~21é ;:2t 243<; CC36054 0619 15306 425
23t ces OISo lS.c:C ;:;~ 2~23 15235 3ô4 068 001 109
STe 02CO IBS6 - &; - .' 2~2S OC27514 0778 1:'>229 354.;_;e,
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SIC 1..,-50 Itli! 353C .-\ .,;, ," c:.. CC213S.2. CSùO 15155 324
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STe ooco 2é~1 3528 2312 0(47614 0000 15385 419
183 ces ouco 2é,.1 :'::28 2312 15385 479 012 000 000
STe 0010 té:1S 35~t 231S CC46C;44 OOlt7 15380 487
sTe 0020 (:5S3 3~24 .z~2é CC4631S 0093 15376 493
183 ces 0023 ~5t5 ;~24 2~2e 15314 494 014 000 000
STe oo~o ~5é:8 2523 ~~32 CC4511b 0140 15372 494
183 GBS 0045 2r:;'H. ::521 2341 15366 496 015 000 000.. -'"
STe 0050 i:~30 3521 2343 'C44862 0230 15366 499
IB3 oes 0067 2.. <;1 ~521 2355 15359 502 011 000 000
STO 0015 2450 3521 23fl C042636 0340 15351 501
183 GBS 0069 2385 3:21 23el 15338 493 021 000 000
STO CIOO 2344 3:24 z'tOC OC3,542 0442 15330 485
183 ces 0111 22S1 3525 2415 15320 468 024 034 009
STe 0125 222.1 3:24 2435 0036362 0531 15304 430
183 ces 0132 21éS 3~,4 2445 15296 414 046 011 Ole5
STe G15e 2C79 ;5~i: 247ê CC323'3 0623 15270 381
183 CBS 0113 lS~4 ~h':l- 252C 15235 358 013 003 112_Jo_t.
ST C 02CO 17ljS ~"::1 257C CC23611 0763 15187 366
183 ces 0212 HI: 353E 2:88 15167 371 085 001 120
STC 02.:0 1414 ?~':4 2t31 OC17<;6<; ùEb7 15111 390 .
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210 GBS 0046 t.4t5 ':I1::~e: 2~U: 15350 501 015 000 000--,.,
STe OOSO ~443 :C~I:: 2372 C(42C56 C22.3 15346 500_<fÎ~_
210 ces 0.069 2356 3~t.5 2~se 15328 492 018 000 000
STe 0075 2.337 ;52é ~405 ((317037 0324 15324 489
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